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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
6301 Patriote (Le) isolé, ou 
Réflexions
Nice – BMVR Louis Nucéra
B.6806 Fonds ancien
6302 [Pays-Bas] : Edit des Etats 
Généraux
XXX
6303 Petit commentaire sur le titre Lyon – BM
B 509571 CGA
6304 Pétition adressée à l’Assemblée XXX
6305 Pétition des citoyens de la ville Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 10600
6306 Pétition individuelle des 
habitans
XXX
6307 Pétition individuelle présentée XXX
6308 Pétition présentée au Conseil-
Général
XXX
6309 Plan d’instruction publique XXX
6310 Plan d’une milice citoyenne Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 11053
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6311 Plan provisoire pour la 
formation
Toulouse – BM
Br. Fa C 1500 Fonds ancien 2
6312 Pour (Le) et le Contre ou 
l’Impartial
Grenoble – BM Etude Information
O.2221(bis) Dauphinois
(Bernstein : A Saint-Marcellin, chez 
A. Beaumont, in 8°, 15 p. / BM : Lyon, 
chez les libraires associés, in 8°, 12 p.)
6313 [Pradelles] : Extrait du registre 
des 
XXX
6314 Précis des deux premières Grenoble – BM Etude Information
O.13788 Dauphinois
6315 Précis historique des 
événemens
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV98=15 Fonds patrimoniaux
6316 Première séance du Grand 
Juge
XXX
6317 Prières pour chaque jour de la 
semaine
XXX
6318 Principes de décision pour Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / E- 
10271 (4)
6319 Principes de tout gouvernement XXX
6320 Principes de Mably, sur la 
nécessité
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 5383
6321 Procès-verbal (Suite du) de 
l’assemblée
Versailles – BM
F.A. in-8 I 587 d Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 25 p. / BM : 
Paris, 1789, in 8°, [II-]25[-1 bl ;] p)
6322 Athénée de Poitiers. Septième Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R- 1147
(Bernstein : in 8°, 61 p. / BNF : in 8°)
6323 Procès-verbal de la cinquième 
séance
Nantes – BM
216332/C726 Brochures
6324 Procès-verbal de la quatrième 
séance
Nantes – BM
55940
Fonds ancien 6 (acquisitions après 
1900)
(Bernstein : 56 p. et une planche 
dépliante / BM : 56 p.)
6325 Procès-verbal de la séance 
publique
Document relié dans la collection des 
procès-verbaux: 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / S- 
17216
6326 Procès-verbal de la troisième 
séance
Document relié dans la collection des 
procès-verbaux:
Grenoble – BM Etude Information
P.580 CGA
6327 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Chalon-sur-Saône – BM
FL 63 Recueils factices
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BM : 6 p.)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
6328 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Besançon – BM
257010 Fonds ancien
6329 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3919 Fonds ancien
(Bernstein : A Abbeville, De l’Im. de 
L.-A. Devérité, in 8°, 23 p./ BU : s.l., de 
l'Imp. de la Ve. Delaguette, 15, [1 bl.] p. 
in-8)
6330 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Rouen – BM
Mt p 11547 Fonds Cas
(Bernstein : De l’Imp. du citoyen 
Carron-Berquier, imprimeur du 
département de la Somme, s.d., in 8°, 
8 p. / BM : Impr. Vve Delaguette, c. 
1791, 8 p.)
6331 Procès-verbaux contenant les 
signes
Nantes – BM
46117
Fonds ancien 5 (acquisitions après 
1900)
(Bernstein : A Abbeville, de 
l’Imprimerie de L.A. Devérité / BM : 
Paris, impr. veuve Delaguette)
6332 Procès-verbaux contenant les Rennes – BMVR Rennes-Métropole
62326 Fonds ancien
6333 Procès-verbaux contenant les Nantes – BM
46118
Fonds ancien 5 (acquisitions après 
1900)
6334 Procès-verbaux des signes Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-026605 Catalogue
(Bernstein : in 8°, 15 p. / Ministère : in 
12, 7 p.)
6335 Procès-verbaux des signes Rouen – BM
Mt Br 22408 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
6336 Programme des prix proposés 
par la 
Dijon – BM
51272 CGA
(Bernstein : s.d. / BM : 1798)
6337 Programme du Cercle Social Rennes – BMVR Rennes Métropole
327393 Fonds ancien
(Bernstein : s.d. / BMVR : 1790)
6338 Programme du Lycée 
Républicain
XXX
6339 Projet d’arrêté qui a été discuté XXX
6340 Projet de cahier XXX
6341 Projet d’instructions à donner XXX
6342 Projet du Roi XXX
6343 Projet d’un monument à la 
gloire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1932
(Bernstein : A Paris, 1788, in 8°, 16 p. 
/ BNF : s.l., 1789 ?, in 8°, 15 p.)
6344 Prophète (Le) patriote, ou voici Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 5398
6345 Prophéties (Les) de Voltaire XXX
6346 Proscrivez-moi, Seigneurs Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4396
6347 Protestation de plusieurs 
membres
XXX
6348 Protestation de nobles non Avignon – BM
8° 54633 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BM : in 8° 
pièce)
6349 Protestation et déclaration des XXX
6350 [Provence] : Délibérations et Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6516
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
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dans les 
catalogues 
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PLUS et 
CCFr
6351 [Provence] : Extrait des 
registres des 1
Marseille - BMVR
8047/1 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
6352 [Provence] : Ordonnance de 
Monsieur le
Avignon – BM
4° 10757/2 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : 2°. obl., 
placard)
6353 Principes qui doivent diriger XXX
6354 [Provence] : Protestation et XXX
6355 Quand (Les), les Si, les Mais Paris – BHPV
959031 BHVP
6356 Questions d’un bon patriote Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 565
6357 Rage de tous les tyrans de la 
terre
XXX
6358 Raport [sic] fait par les 
municipalités
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LN27- 24699
(Bernstein : in 8°, 15 p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, pièce)
6359 Rapport des divisions élevées XXX
6360 Rapport sur l’établissement des XXX
6361 Récit de ce qui s’est passé au 
Siège
Marseille – BMVR
37746 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BMVR : in 8°)
6362 Récit très intéressant des 
capitulations
XXX
6363 Réclamation à MM. les Officiers XXX
6364 Réclamation du Tiers-Etat au 
Roi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 570
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
6365 Recueil de cantiques, odes et Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 48439
(Bernstein : in 8°, 6 ffnch / BNF : 10 p.)
6366 Recueil des pièces concernant 
les Etats
Grenoble – BM Etude Information
P.6048 CGA
6367 Recueil de pièces relatives à 
l’ouverture
Avignon – BM
8° 24870/10 Cat. anonymes 1950
6368 Réflexions d’un citoyen sur les 
lois
Paris – BHVP
952273 BHVP
6369 Réflexions d’un solitaire Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-096618 Catalogue
6370 Réflexions d’un zèle patriote Toulouse – BM
Fa C 1094(12) Fonds ancien 2
6371 Réflexions et observations 
faites
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / FP- 
2574
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6372 Réflexions impartiales sur la Paris – BHVP
602525 (n 3) BHVP
6373 Réflexions impartiales sur les Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9665 (4)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
De l'imprimerie du Postillon, rue 
Basse-du-Rempart de la Magdelaine, 
n° 22, in 8°, 23 p.)
6374 Réflexions philosophiques sur XXX
6375 [Assemblée constituante] : 
Réglement
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-025074 Catalogue
(Bernstein : in 8°, 13 p. / Ministère : in 
12, 13 p.)
6376 Réflexions pour servir de 
développemens
Paris – BHVP
952904 BHVP
6377 Réflexions rapides sur l’arrêté Paris – BHVP
28125 BHVP
6378 Réflexions relatives au Code 
sur 
XXX
6379 Réflexions sur les pouvoirs Paris – BHVP
967325 BHVP
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dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
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du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
6380 Réflexions sur les principes Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF50- 60
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6381 Réflexions sur l’établissement Lyon – BM
363060 Magnien
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BM : in 8°)
6382 Réflexions sur l’infraction du 
décret
XXX
6383 Réflexions sur quelques points Montpellier – BM
40037(6) Fonds ancien
6384 Réfutation du système de la 
gracieuseté
XXX
6385 Réfutation (La) complète par 
hasard
Toulouse – BM
Br. Fa C 1572 Fonds ancien 2
6386 Règlement de la milice 
citoyenne
Marseille – BMVR
7280 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BMVR : in 8°)
6387 Relation de ce qui s’est passé Toulouse – BM
Fa C 1093(20) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : in 8°, 
14- [2 bl.] p.)
6388 Relation de ce qui s’est passé Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RF- 75847
(Bernstein : A Pau, De l’Imprimerie de 
P. Daumon, Imprimeur du Roi…Forcé, 
/ BNF : s.l.n.d.)
6389 Relation de la prise de 
Bruxelles
XXX
6390 Relation de tout ce qui vient de 
se passer
XXX
6391 Relation exacte et sure de tout 
ce qui
XXX
6392 Relation véritable du 
soulèvement
Paris – BHVP
604439 BHVP
6393 Remerciemens aux gardes 
françaises
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 31945
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce cartonnée)
6394 Remontrances du Clergé 
présentées
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FB- 20504
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6395 Remontrances du Clergé 
présentées
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 8811 (9)
6396 Remontrances du Clergé sur 
ses droits
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- J- 2154
6397 [Rennes] : Charges données à 
MM.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 659
(Bernstein : in 8°, 4 p./ BNF : in 4° 
pièce)
6398 Réplique du Franc-
Bourguignon
Dijon – BM
2225 Fonds particuliers 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 39 p. / BM : 
in 8°)
6399 Réponse à l’imprimé anonyme Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47155
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 7 p.)
6400 Réponse du Franc-Bourguignon Dijon – BM
57(10) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 38 p. / BM : 
in 8°, 38 p.)
XXX
6401 Réponse aux Observations de 
M. Necker
Paris – BHVP
950878 BHVP
6402 Réponse aux Réflexions d’un Dijon – BM
L 5714 CGA
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
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l’éditeur ou bien le format ou bien le 
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pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
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du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
6403 Réponse des auteurs 
dramatiques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YF PIECE- 296
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 32 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6404 Réponse du Maire de Chantilly XXX
6405 Réponse d’un ecclésiastique de 
la
XXX
6406 Réponse pour l’Administration 
des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R PIECE- 6783
(Bernstein : in 8°, 42 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6407 Réponse des députés du 
département
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 5528
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 38 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6408 Représentans (Les) du peuple, 
députés
XXX
6409 Réquisitoire sur l’Edit de 
subvention
Toulouse – BM
Fa C 1089(4) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°, 
15- [1.bl.] p.)
6410 Résolutions de l’Assemblée 
nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LC2- 2247
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch : BNF : in 8°)
6411 Résultat de ce qui s’est passé 
de plus
XXX
6412 Résultat du Conseil d’Etat du 
Roi 2
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
LB39- 6752 (A)
(Bernstein : A Aix, Chez les Frères 
Mouret, Imprimeurs et libraires du 
Roi, 1789, in 8°, 34 p. / BNF : Paris, 
Impr. royale, 1788, in 4° pièce)
6413 [Normandie] : Arrêté du 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 416
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
6414 Réveil (Le) du Peuple 3 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 50954
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 16 
pièce)
6415 Révolutions de Paris, dédiées Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SMITH LESOUEF R- 2485 (2)
6416 Révolutions de Paris, dédiées 4 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LC2- 171
6417 [Rhône] : Compte rendu de 
l’état
Lyon – BM
357761 CGA
6418 [Riez] : Délibération du conseil 
général
XXX
6419 Rigorisme (Le) en fait de 
schisme
XXX
6420 Roi (Le) et M. l’Archevêque de 
Sens
Montpellier - BM
36798(9) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
6421 [Romans] : Délibération de la 
ville de Romans
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6470
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch / BNF : 7 p.)
6422 [Rouen] : Arrêt du Parlement 
de Rouen
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 8808 (3, 28)
6423 [Rouen] : Arrêté du Parlement 
de Rouen
Dijon - BM
657 Fonds particuliers 1
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°)
6424 [Rouen] : Précis de ce qui s’est 
passé
Caen – BM
FN A 3081/1 Fonds normand
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du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
6425 [Rouen] : Remontrances du 
Parlement 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF25- 134
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6426 [Roussillon] : Arrêté du Conseil 
souverain
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-1-42
6427 [Roussillon] : Premières 
protestations des
XXX
6428 [Roye] : Observations des 
députés
Paris – BHVP
959878 BHVP
6429 [Saint-Marcellin] : Délibération 
des 
Grenoble – BM Etude Information
O.634 Dauphinois
6430 [Saint-Maximin] : Délibération 
de la
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 47553
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : 14 p.)
6431 [Saint-Quentin] : Extrait du 
Registre
XXX
6432 Saints (Les) fondus, ou le 
Paradis à louer
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 4144
(Bernstein : A Marseille, de 
l’Imprimerie du sans-culotte 
Rochebrun, in 8°, 7 p. / BNF : s.l., in 
8°, 8 p.)
6433 Scène sanglante arrivée à 
Saint-Germain
Paris – BHVP
603967 BHVP
(Bernstein : s.l.n.d. [1789] / BNF : 
Paris, 1789)
6434 Séance du samedi 27, après-
midi
Paris – BHVP
963071 BHVP
6435 Serment patriotique, contenu 
dans
XXX
6436 [Sèvre-(Deux)] : Plan et détails XXX
6437 Soixante (Les) mille liv. [dues 
par M.
XXX
6438 Solution de quelques difficultés XXX
6439 Sort et salut du peuple. Eloge Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / M- 
36711
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 10 p. / BNF : 
1787, in 8° pièce)
6440 Souscription de bienfaisance Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4448
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
6441 [Strasbourg] : Berathschlagung 
der gemeinde
Strasbourg – BNUS
M.9.905,43
6442 [Starsbourg] : Berathschlagung 
der
Strasbourg – BNUS
M.9.905
(Bernstein : Bei Ph. Jacob Dannbach, 
s.d. / BNUS : Strasbourg, 1796, in 8°, 1 
vol.)
6443 [Strasbourg] : Verbal-Prozess 
der
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK18- 3276
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 16, 
14 p.)
6444 Suite à l’Avis de plusieurs bons Dijon – BM
5110 CGA
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : in 8°)
6445 Suite du Tiers-Etat éclairé. 
Quel doit
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res Mn 8148
6446 Supplément aux Remontrances 
du 
Toulouse – BM
Fa C 1089(38) Fonds ancien 2
(Bernstein : 1 fnch et 24 p. / BM : 26 p.)
6447 Sur la décision cinquante-
unième
XXX
6448 Sur l’interdiction du culte de la 
religion
Bibliothèque de la Société de Port-
Royal
RV318=9 Fonds patrimoniaux
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6449 Sur une question proposée par 
le
XXX
6450 Système d’administration XXX
6451 Tableau comparatif des plans 
de 
XXX
6452 Tableau de la séance du 19 
novembre
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47219
(Bernstein : in 8°, 64 p. et un tableau 
dépliant / BNF : 64 p.)
6453 Tableau des avantages et des Paris – BHVP
959547 BHVP
6454 Tableau des tourmens sans 
nombre
Toulouse – BM
Lm D 1553 1815-1975
6455 Tableau fidèle des causes Paris – BHVP
603224 BHVP
6456 Testament de Louis XV, 
précédé
Paris – BHVP
966380 BHVP
6457 Testament forcé et conditionnel XXX
6458 Tête (La) leur tourne Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47063
(Bernstein : s.l., in 8°, 28 p. / BNF : 
Londres, 1787, 28 p.)
6459 Thémis dévoilée, dédiée aux Paris – BHVP
956846 BHVP
6460 Tiers-Etat (Le) soulagé, ou vœu Paris – BHVP
969707 BHVP
6461 [Toulon] : Délibération du Paris – BHVP
604330 BHVP
6462 [Tours] : Délibération des 
Officiers
Paris – BHVP
957238 BHVP
6463 Translation de Voltaire à Paris Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 6535
(Bernstein : s.d. / BNF : 1791)
6464 Très-humbles remontrances 5 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 603 (A)
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : 1788, 
in 8° pièce)
6465 Très-humbles supplications 
aux
Paris – BHVP
964764 BHVP
6466 Très intéressantes nouvelles Paris – BHVP
605382 BHVP
6467 [Tribunat] : Au nom du Peuple 
Français
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9855 (26, 
11)
6468 [Tribunat] : Extrait des 
Registres des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 238
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6469 [Tribunat] : Extrait du procès-
verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 600
6470 [Tribunat] : Extrait du procès-
verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 599
6471 [Tribunat] : Règlement. Extrait 
du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 191
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6472 Trois (Les) frères Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 34151
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8°, 
pièce cartonnée)
6473 Trois règnes (Les), conte 
allégorique
Paris – BHVP
968744 (n 16) BHVP
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6474 [Valence] : Copie d’une lettre Paris – BHVP
602893 (8) BHVP
(Bernstein : s.l.n.d., 1 p. petit in 4° : 
BHVP : Valence, s.n., le 29 mars 1789, 
in 8°, 2 p.)
6475 [Velay] : Arrêté de la noblesse 
du Velay
XXX
6476 [Velay] : Confédération des XXX
6477 Veni Creator (le) du Tiers-Etat, 
qui doit
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin 8- H- 9670 (5)
6478 Vérités nécessaires à connoître 
dans le 
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
70515 18
Fonds Vimont (Fonds ancien)
(Bernstein : A Clermont-Ferrand, de 
l’Imprimerie d’Antoine Delcros, in 
8°, 1 fnch, 37-3 p. / BCIU : Clermont-
Ferrand, s.n., in 8°, 37 p.)
6479 Vers qui accompagnoient la Paris – BHVP
960186 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BHVP : in 8°, 
3 p.)
6480 Observations sur l’histoire de 
France
Paris – BHVP
935866 BHVP
6481 [Vienne] : Tableau des électeurs XXX
6482 [Virieu] : Du dimanche dix-neuf XXX
6483 [Vivarais] : Arrêté des trois 
Ordres 
Document présent dans : 
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47563
6484 [Vivarais] : Procès-verbal de 
l’assemblée
Grenoble – BM Etude Information
31574 CGA
(Bernstein : in 8°, 142 p. / BM : in 12°, 
150 p.)
6485 Impies (Les) modernes Lyon – Université catholique
LFCZ 8348.A Fonds ancien
Bernstein : in 8°, 208 p. et 2 ffnch / 
Université catholique : in 87°, 208 p., 
sig. A4-N4)
6486 Vœu patriotique pour la 
suppression
Rouen – BM
Mt Br 14156 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
6487 Voix (La) du vrai patriote Paris – BHVP
961964 BHVP
6488 Vox clamantis in deserto. Le XXX
6489 Voyageur (Le) consultant la Dijon – BM
58(74) Fonds particuliers 6
6490 Vrai patriote (le) aux Français Grenoble – BM Etude Information
P.7740 CGA
6491 Vues d’un citoyen aux Etats-
Généraux
Poitiers – BM
D 14494 Fonds ancien
6492 Vues d’un Français sur 
l’Assemblée
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 46973
(Bernstein : En France, in 8°, 23 p. / 
BNF : 23 p.)
6493 Vues sur le Jardin Royal des 
Plantes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SP- 4002
6494 Du Bignon (Fr.-Marie) : 
Réflexions
Rennes – BMVR Rennes Metropole
1Mi 293 Impressions révolutionnaires
6495 Faure (Pierre-Joseph-Denis-
Guillaume)
Besançon – BM
270712 Fonds ancien
(Bernstein : [Paris], De l’Imprimerie 
Nationale in 8°, 8 p./ BM : Melun, 
Tarbé, in 8°, 7 p.)
6496 Gertoux (Brice) : Opinion du 
citoyen
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 49
6497 Prieur de la Marne (Pierre-
Louis) : 
Châlons-en-Champagne – BM
CH 35407 Fonds ancien A
6498 Bourgeois (Nicolas) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,180 BIS)
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6499 Marey (Nicolas-Joseph) : 
Opinion de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,190)
6500 Robert (François) : Suite de 
l’opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,94)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 10 
p.)
6501 Thomas (J.-J.) : Supplément à Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 8- 
LE37- 2 (G,261)
6502 Valazé (Charles-Eléonore-
Dufriche de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,76)
6503 Du Bignon (fr.-Marie) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,109)
6504 Dugué-d’Assé (Jacques-Claude) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,131)
(Bernstein : s.d. / BNF : 1792)
6505 Fouché (Joseph) : Réflexions de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,237)
6506 Jourdan (Jean-Baptiste) : 
Résultats
XXX
6507 Le Peletier de Saint-Fargeau Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,101)
6508 Loiseau (Jean-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,126)
6509 Poullain de Grandprey (Joseph-
Clément)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,4)
6510 Rudel (Claude-Antoine) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,117)
6511 Lacoste (Jean-Baptiste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,196)
6512 Mercier (Louis-Sébastien) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES 8- LE37- 2
6513 Pottier (Charles-Albert) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,236)
6514 Poullain de Grandprey (Joseph-
Clément)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,4)
6515 Thomas (J.-J.) : Opinion du 
citoyen
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,141)
6516 Lacoste (Jean-Baptiste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 338
6517 Prunelle-Lière (Léonard-
Joseph)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,279)
6518 Serre (Joseph) : Opinion de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,301)
6519 Saint-Just (Antoine-Louis-Léon 
de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,8)
(Bernstein : s.d. / BNF : 1792)
6520 Taget (Guy-Jean-Baptiste) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES 16- LB41- 254 (ALPHA)
6521 Thomas (J.-J.) : Supplément à Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,261)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8°, 6 
p.)
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6522 A l’Assemblée Nationale. 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R PIECE- 6446
6523 Codet (Sylvain) : Adresse aux Nantes – BM
5287
Fonds ancien 1 (acquisitions après 
1900)
(Bernstein : in 8°, 128 p. / BM : in 8°)
6524 Eclaircissemens sur le travail Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / Q- 
7439
6525 Exposé succinct à l’Assemblée 
Nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T6- 3
6526 [Garnier (Abbé Jean-Jacques)] : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 5917
6527 Lafosse (P.E.) : Moyens 
d’exécution
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T6- 344
6528 Lettre à un membre de 
l’Assemblée
Paris – BHVP
954688 BHVP
6529 Mony (E.-M.) : Pétition des 
herboristes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T15- 25
6530 Projet sur les établissemens 
publics
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z PIECE- 947
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6531 [Récicourt (François de)] : De 
l’importance
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF53- 3
6532 Réflexions utiles à tous les Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T15- 153
6533 Réponse du Collège de 
Chirurgie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T10- 15
Bernstein : 1 fnch et 22 p. / BNF : (1ft 
[...]))
6534 [Thouin (André)] : Vues sur le 
jardin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SP- 4002
6535 Troisième adresse à 
l’Assemblée
Paris – BHVP
952484 BHVP
6536 [Paris-Commune] : Adresse de 
la 
Paris – BHVP
10073 (tome II n 25) BHVP
6537 [Paris-Commune] : Assemblée 
des 
Paris – BHVP
10073 (tome I n 66) BHVP
6538 [Paris-Commune] : Corps 
municipal
Paris BHVP
966249 BHVP
6539 [Paris-Commune] : Extrait des 
registres
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR- 24355
6540 [Paris-Districts-Cordeliers] : 
Districts
XXX
6541 [Paris-Districts-Enfans 
Rouges] ; District
Paris BHVP
10065 (n72) BHVP
6542 [Paris-Districts-Minimes] : 
Pétition
XXX
6543 [Paris-Elections] : Etat général Poitiers – BM
C 971 Fonds ancien
6544 [Paris-Elections] : Extrait du 
procès
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9031 (1,12)
6545 [Paris-Elections] : Instructions Paris BHVP
941377 BHVP
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BHVP : in 8°, 
11 p.)
6546 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6547 [Paris-Sections-Bibliothèque] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (X,93)
6548 [Paris-Sections-Bondy] : 
Extrait
Paris BHVP
6004 (n53) BHVP
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6549 [Paris-Sections-Fontaine de 
Grenelle]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 1833
(Bernstein : s.l.n.d., in 8° 12 p. /BNF : 
Vatar, s.d., in 8° pièce)
6550 [Paris-Sections Isle Saint-
Louis] : Liste
XXX
6551 [Paris-Sections-Mil sept cent 
quatre-vingt-douze]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB40- 466 (A)
6552 [Paris-Commune] : Assemblée 
des
Paris BHVP
10073 (tome I n 10) BHVP
6553 [Paris-Commune] : Assemblée 
des
Paris BHVP
10073 (tome I n 11) BHVP
6554 [Paris-Commune] : Assemblée 
des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 11974
6555 [Paris-Commune] : Assemblée 
des
XXX
6556 [Paris-Commune] : Assemblée 
électorale
XXX
6557 [Paris-Commune] : Assemblée 
générale
XXX
6558 [Paris-Commune] : 
Confédération
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FOL- LB40- 1228 (A)
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in fol. 
plano)
6559 [Paris-Commune] : Discours de 
la 
XXX
6560 [Paris-Commune] : Extrait des 
registres
Paris BHVP
131527 BHVP
6561 [Paris-Commune] : Extrait des 
registres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9985
6562 [Paris-Commune] : Extrait des 
registres
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV463=24 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 15 p. / Bibl. : in 8°, 
15, [1 bl.] p.)
6563 [Paris-Commune] : Extrait des 
registres
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV463=22 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d., in 8°, 23 p. / Bibl. : 
1791, in 8°, 23, [1 bl.] p.)
6564 [Paris-Commune] : Extrait du 
registre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SMITH LESOUEF S- 5440 (48)
6565 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6566 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6567 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6568 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6569 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6570 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6571 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
Paris – BHVP
10073 (tome III n 20) BHVP
6572 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
XXX
6573 [Paris-Commune] : 
Municipalité de Paris
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 175
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6574 [Paris-Département] : 
Assemblée électorale
XXX
6575 [Paris-Département] : pétition 
présentée
XXX
6576 [Paris-Sections République] : 
Rapport
XXX
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6577 [Paris-Sections Saint-Honoré] : 
Section
Paris - BHVP
10065 (n 135) BHVP
6578 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Adresse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40°, - 603
(Bernstein : s.d., in 8°, 7 p. / BNF : 
1791, in 8° pièce)
6579 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Adresse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
LB40- 553
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
Paris, Impr. Nationale, 1790, in 4° 
pièce)
6580 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Circulaire
Dijon – BM Etude
FA I-1149 PAT
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : 15-[1 
bl.] p.)
6581 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Circulaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB40- 750
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6582 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Circulaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 749
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6583 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Les Citoyens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 699
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6584 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Copie
Dijon – BM Etude
Juigné 58(35)  PAT
6585 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 585
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6586 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Discours
Paris - BHVP
959405 BHVP
6587 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Education
Paris - BHVP
953520 BHVP
6588 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : La société
XXX
6589 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société 6
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 640
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6590 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 654
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6591 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR- 25630
6592 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : La Société
Paris - BHVP
956370 BHVP
6593 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : La Société 7
Paris - BHVP
954133BHVP
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BHVP : in 8°, 
4 p.)
6594 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 733
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6595 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société 8
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 741
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6596 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : La Société
Paris - BHVP
676 (n202) BHVP
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6597 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Dijon – BM Etude
FA I-1149 PAT
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 8-[1 
bl.] p.)
6598 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Paris - BHVP
6761 (n 175) BHVP
6599 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Paris - BHVP
676 (189) BHVP
6600 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Paris - BHVP
676 (n 222) BHVP
6601 [Sociétés populaires-Jacobins 
(Paris)] : Société
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 2307
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF ; in 8° 
pièce)
6602 [Sociétés populaires ;-Paris] : Paris - BHVP
31408 (n 10) BHVP
6603 [Sociétés populaires-Société des 
Jacobins (Paris)] 
Lyon - BM
429381(2) CGA
6604 [Sociétés populaires-Agen] : 
Discours
XXX
6605 [Sociétés populaires-Amboise] XXX
6606 [Sociétés populaires-Amiens] Amiens – BM
H 3668 B Histoire
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°)
6607 [Sociétés populaires-Arles] XXX
6608 [Sociétés populaires-Aubenas] XXX
6609 [Sociétés populaires-Auch] XXX
6610 [Sociétés populaires-Auch] XXX
6611 [Sociétés populaires-Beauvais] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK7- 867
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6612 [Sociétés populaires-Béziers] XXX
6613 [Sociétés populaires-Béthune] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 5406
6614 [Sociétés populaires-Bordeaux] XXX
6615 [Sociétés populaires-Bordeaux] XXX
6616 [Sociétés populaires-Bordeaux] XXX
6617 [Sociétés populaires-Bordeaux] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 909
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6618 [Sociétés populaires-Bourg] XXX
6619 [Sociétés populaires-Brest] Paris – BHVP
962059 BHVP
6620 [Sociétés populaires-Caen] Paris – BHVP
604213 BHVP
6621 [Sociétés populaires-Caen] Paris – BHVP
604222 BHVP
6622 [Sociétés populaires-Cahors] XXX
6623 [Sociétés populaires-Chalon-
sur-Saône]
Grenoble – BM Etude Information
L.1928 CGA
6624 [Sociétés populaires-Chalon-
sur-Saône]
Chalon-sur-Saône – BM
FL 62 Recueils factices
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : 4 p.)
6625 [Sociétés populaires-Chalon-
sur-Saône]
Chalon-sur-Saône – BM
FL 62 Recueils factices
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : 16 p.)
6626 [Sociétés populaires-Charolles] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3311
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6627 [Sociétés populaires-
Chatellerault]
Poitiers – BM
CP8-Châtellerault Fonds ancien
6628 [Sociétés populaires-Civray] Poitiers – BM
CP8-Adresse Fonds ancien
6629 [Sociétés populaires-Civray] XXX
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6630 [Sociétés populaires-Civray] Poitiers – BM
RP8-43(43) Fonds ancien
(Bernstein : A Chatelleraud, De 
l’Imprimerie de P.J.B. Guimbert, in 8°, 
64 p. / BM : Chatellerault, in 8°)
6631 [Sociétés populaires-Clermont-
Ferrand]
XXX
6632 [Sociétés populaires-Clermont-
Ferrand]
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 10623 Fonds Vimont (Auvergne)
(Bernstein : A Clermont-Ferrand, chez 
Denis Limet, Imprimeur-Libraire, de 
la Société des Amis de la Constitution 
/ BCIU : Clermont-Ferrand)
6633 [Sociétés populaires-Dijon] Paris – BHVP
957732 BHVP
6634 [Sociétés patriotiques-Hières] XXX
6635 [Sociétés patriotiques-Lavaur] XXX
6636 [Sociétés populaires-Epinal] XXX
6637 [Sociétés populaires-Epinal] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 2689
(Bernstein : s.d., in 8°, 15 p. / BNF : 
1793, in 8° pièce)
6638 [Sociétés populaires-La Tour-
du-Pin]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 2732
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6639 [Sociétés populaires-Le Puy] XXX²
6640 [Sociétés populaires-Lisieux] XXX
6641 [Sociétés populaires-Lyon] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3523
6642 [Sociétés populaires-Melun] XXX
6643 [Sociétés populaires-Moissac] XXX
6644 [Sociétés populaires-
Montastruc]
XXX
6645 [Sociétés populaires-
Montauban] 9
Dijon – BM Etude
Delmasse 1764 PAT
(Bernstein : Montauban, De 
l’Imprimerie de la Société des Amis 
de la Constitution, in 8°, 8 p. / BM : 
Montauban, in 8°)
6646 [Sociétés populaires-
Montauban]
Dijon - BM
1764 Fonds particuliers 1
(Bernstein : Montauban, De 
l’Imprimerie de Fontanel, 1791, in 8°, 
8 p. / BM : Montauban, s.d., in 8°)
6647 [Sociétés populaires-Nancy] Nancy – BM
166n Fonds lorrain (avant 1945)
6648 [Sociétés populaires-Paris] Dijon – BM
58(36) Fonds particuliers 6
6649 [Sociétés populaires-Poitiers] Poitiers – BM
CP8-Adresse Fonds ancien
6650 [Sociétés populaires-Poitiers] Poitiers – BM
RP8-42(5) Fonds ancien
6651 [Sociétés populaires-Poitiers] Poitiers – BM
RP8-42(8) Fonds ancien
6652 [Sociétés populaires-Romans] Dijon – BM Etude
FA II-73 PAT
(Bernstein : Caen, De l’Imprimerie de 
P. Chalopin, Imprimeur& membre de 
la Société des Amis de la Constitution 
/ BM : A Romans, de l'imprimerie de L. 
Martigniat, in 4°, 3 p.-1 bl.)
6653 [Sociétés populaires-Sainte-
Foy]
XXX
6654 [Sociétés populaires-Sens] XXX
6655 [Sociétés populaires-Sens] XXX
6656 [Sociétés populaires-
Strasbourg]
Strasbourg - BM
A 42096 (3) Alsatiques
(Bernstein : in 4°, 8 p. / BM : 8°, 8S)
6657 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Adresse
XXX
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6658 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Adresse
Toulouse - BM
Br. Fa C 1394 Fonds ancien 2
6659 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Délibération
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3025
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6660 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Dénonce
XXX
6661 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Discours
XXX
6662 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Extrait
XXX
6663 [Sociétés populaires-Vienne] Grenoble – BM Etude Information
U.2060 Dauphinois
(Bernstein : A Clermont-ferrand, Chez 
Denis Limet, in 8°, 8 p. / BM : s.l.n.n., 
in 4°, 8 p.)
6664 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Ouverture
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 2221
6665 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
procès
XXX
6666 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
procès
XXX
6667 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Réglemens
XXX
6668 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Tableau
Toulouse - BM
Br. Fa D 345 Fonds ancien 2
6669 [Sociétés populaires-Toulouse] : 
Vivre
XXX
6670 [Sociétés populaires-Tulle] Marseille – BMVR
5181 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°)
6671 [Sociétés populaires-Valence] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3059
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6672 [Auxerre] : Vœu du Tiers-Etat Auxerre - BM
L 89 p.47 Anonymes locaux
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
6673 [Gray] : Extrait des minutes Dijon – BM
58(44) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : in 8°, 35 
p.)
6674 [Gray] : Extrait des minutes Besançon - BM
239925 Fonds ancien
6675 [Langres] : Ce jourd’hui vingt XXX
6676 [Langres] : Procès-verbal XXX
6677 [Lyon] : Procès-verbaux Paris – BHVP
950801 BHVP
6678 [Montagris] : Cahier des 
doléances
Versailles – BM
F.A. in-8 I 560 d Fonds patrimoniaux
(Bernstein : A Montargis, De 
l’Imprimerie de Cl. Lequatre, s.d., in 
8°, 22 p. / BM : s.l.s.n., 1789, in 8°, 31 
p.)
6679 [Vesoul] : Délibération des 
Notables
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES- LK14- 199 (36)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et pp. [17]-35 
pp. / BNF : in 8° pièce)
6680 [Vesoul] : Procès-verbal de Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47559
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : 22 p.)
6681 [Cambrai] : Cahier de la 
noblesse 10
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE24- 34
(Bernstein : A Cambrai, chez Samuel 
Berthoud, Imprimeur du Roi, in 8°, 15 
p. / BNF : Paris, Denné, 1789, in 8°, 24 
p.)
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6682 [Castelmoron] : Cahier de la 
Noblesse de la
Rouen - BM
Mt Br 24106 Fonds Cas
(Bernstein : 8 p. / BM : in 8°, 8 p.)
6683 [Dieppe] : cahier des doléances, 
plaintes
XXX
6684 [Dijon] : Cahier du Tiers-Etat 
du
Dijon – BM Etude
FA II -107 PAT
6685 [Dijon] : Discours prononcé par 
l’un
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6756
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 12 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6686 [Guienne] : Procès-verbal des 
Assemblées
XXX
6687 [Marseille] : Cahier de 
doléances de 
Draguignan – Médiathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 1683 Fonds patrimonial
6688 [Marseille] : Délibération des 
garçons 11
Marseille – BMVR
5002 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
6689 [Marseille] : Délibération des 
Maîtres
Marseille – BMVR
4993 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
6690 [Marseille] : Délibération du 
Corps
XXX
6691 [Marseille] : Délibération du 
Corps
Marseille – BMVR
4990 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BMVR : in 8°)
6692 [Marseille] : Délibération du 
Corps
XXX
6693 [Marseille] : Délibération du 
Conseil
Toulon – BM
F.L. 5164 4 Fonds local ancien
6694 [Marseille] : Doléances des 12 Marseille – BMVR
5002 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
6695 [Marseille] : Doléances des 
Maîtres
Marseille – BMVR
5001 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 5 p. / BMVR : in 8°)
6696 [Marseille] : Doléances du 
chapitre
XXX
6697 [Marseille] : Doléances du 
Corps
XXX
6698 [Marseille] : Doléances du 
Corps
XXX
6699 [Marseille] : Doléances du 
Corps
Marseille – BMVR
5003 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
6700 [Marseille] : Doléances du 
Corps
XXX
6701 [Marseille] : Doléances 
présentées
XXX
6702 [Marseille] : Objets de 
doléances
Marseille – BMVR
5006 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 20 p. / 
BMVR : in 8°)
6703 [Marseille] : Objets de 
doléances
XXX
6704 [Marseille] : Objets de 
doléances
XXX
6705 [Marseille] : Objets de 
doléances
XXX
6706 [Marseille] : Observations pour Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2005- 286919
6707 [Marseille] : Réclamations des 
ouvriers
XXX
6708 [Albret] : Cahier général Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE24- 377
6709 [Arbresle] : Arrondissement de Paris - BHVP
603923 BHVP
6710 [Bruyères-en-Lorraine] : Cahier 
des
XXX
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6711 Cahier des doléances motivées Draguignan – Médiathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 0424 Fonds patrimonial
(Bernstein : in 8°, 40 p. et 1 fnch / 
Médiathèque : in 16, 40 p.)
6712 Cahier des remontrances des XXX
6713 [Lannes] : Rapport des 
Commissaires
XXX
6714 [Provence] : Délibération et Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6516
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 22 p. / 
BNF : 22 p.)
6715 Réponse de l’Ordre de la 
Noblesse
XXX
6716 [Saint-Pierre-de-Coutures] : 
Procès-verbaux
XXX
6717 [Saumur] : Instructions Angers - BM
Rés 1559(24.23) Histoire 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17 p. / BM : 
in 8°, 17 p.)
6718 Vœu d’un corps particulier XXX
6719 [Agenois] : Cahier des 
demandes
XXX
6720 [Agenois] : Cahier des 
demandes
XXX
6721 [Agenois] : Cahier des 
doléances
XXX
6722 [Soule] : Cahier général des 
plaintes
XXX
6723 Cahier d’objets d’utilité et de XXX
6724 Etats-Généraux. Observations Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1854
(Bernstein : in 8°, VI pp. et pp ; [3]-76 / 
BNF : in 8°)
6725 [Le Puy] : Cahier d’instructions 13 Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 35052 Auvergne 1
6726 [Quercy] : Plaintes et doléances Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2002- 149860
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 20 p. / 
BNF : 20 p.)
6727 [Paris-Parlement et Cours 
souveraines)
XXX
6728 Eymar de Walchrétien (Abbé 
Jean-François-Ange d’)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 8- 
LB39- 2899
6729 (Codet) Sylvain : Adresse aux 
Représentants
Rennes – BMVR
50896 Impressions révolutionnaires
6730 Collet : Opinion de M. Collet, 
Député
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE34- 35
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6731 Collin : Discours prononcé par 
Collin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 190
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6732 [Convention Nationale] : 
Recueil
XXX
6733 Saint-Cyr (Coquard de) : 
Rapport
XXX
6734 Barré (Pierre-Yves)  & 
Bourgueil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 12457
(Bernstein : A Paris, chez les libraires 
qui vendent les nouveautés / BNF : 
Paris, Barba)
6735 Beaunoir (Mme de) : Le danger 
des
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 7931
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6736 Bursay (L.) : Les Indiens en 
Angleterre
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RE- 12964
(Bernstein : in 8°, 103 (1) p. / BNF : in 
8°, 104 p.)
6737 [Dejaure (Claude Bedeno)] : 
Louise et Volsan
Paris - BHVP
8614035 5 BHVP
6738 Dorvigny (Louis-François 
Archambault, dit)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 22693
6739 Flins des Oliviers (C.M.L.E. 
Carbon de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 10982
6740 Gardel (Pierre-Gabriel) : Le 
jugement
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RO- 10463
(Bernstein : in 8°, XI et pp. [3]-17 / 
BNF : in 8°, 20 p.)
6741 Marsollier des Vivetières 
(Benoît-Joseph)
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 18778
(Bernstein : in 8°, 56 p. / BNF ; in 8°, 
55 p.)
6742 Pain (Marie-Joseph) : 
L’Appartement
Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 40822 
Fonds ancien
6743 Aude (Chevalier Joseph) : 
Cadet Roussel
Nîmes – Bibl. Carré d’Art
34875 1861-1902 2
6744 Aude (Chevalier Joseph) : Le 
journaliste
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- NF- 4726
(Bernstein : in 8°, XV-67-(1) p. / BNF : 
in 8°, XV-68 p.)
6745 Aude (Chevalier Joseph) : La 
paix
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 16274
6746 Aude (Chevalier Joseph) : Le 
retour
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 16267
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch. et 29 p. / 
BNF : XX-29 p.)
6747 Delanoue : La coquette Amiens – BM
54395 B Impr. Avant 1800
6748 Gouffé, Dieu-La-Foy et Chazet Paris - BHVP
7947 BHVP
6749 [Cizos-Duplessis (François)] : 
Les crimes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 4233
(Bernstein : in 8°, 66 p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, 66 p.)
6750 [Cizos-Duplessis (François)] : 
La folie
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 17450
(Bernstein : in 8°, 33 p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, 38 p.)
6751 [Cizos-Duplessis (François)] : 
Plus de
Paris - BHVP
7565 BHVP
6752 Laus de Boissy (Louis de) : La 
tête
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 11246
6753 Lebrun (Louis-Sébastien) : 
Emilie
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 18256
6754 Marsollier des Vivetières 
(Benoît-Joseph) : Adolphe
Lyon – BM
403857 CGA
6755 Marsollier des Vivetières 
(Benoît-Joseph) : Camille
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 2573
6756 Marsollier des Vivetières 
(Benoît-Joseph)
Lunel – BM
LUF 21-9
(Bernstein : in 8°, 35 p. / BM : in 8°, 28 
p.)
6757 Périn (René) & Cammaille 
Saint-Aubin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 3861
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6758 [Aude (Chevalier Joseph)], 
Hapdé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 2470
6759 [Baculard d’Arnaud (François)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YF- 11229
(Bernstein : in 8°, 48 p. / BNF : in 8°)
6760 [Barré 5pierre-Yves), Radet (J.-
B.)
Paris - BHVP
968737 (n11) BHVP
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BHVP : in 8°, 
34 p.)
6761 Belat-Bonneille (Jean-Baptiste) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / Z 
ROTHSCHILD- 4236
6762 Cammaille –Saint-Aubin (M.-
C.)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 656
6763 Chazet (René Alissan de) & 
Dubois
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 16063
6764 Dorvigny (Louis-François 
Archambault)
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / GD- 6981
6765 Dumaniant (Jean-André 
Bourlin, dit)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 5437
6766 Flins des Oliviers (C.M.L.E. 
Carbon de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 9565
(Bernstein : in 8°, 68 p. / BNF : in 8°, 
63 p.)
6767 Gardy (J.-A.) : Célestine, ou la 
fille
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 18154
6768 Gouffé (Armand) : Coco-Ricco Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 18185
6769 Jacquelin (Jacques-André) : La 
clef
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YTH- 3485
6770 Laujon (Pierre) : Le couvent ou 
les fruits
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SMITH LESOUEF R- 4196 (3)
(Bernstein : VII (1) 86 pp, 1 fnch de 
musique / BNF : In-8°, VIII-66 p., 1 
pl., musique)
6771 Lemercier (Louis-Népomucène) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YF- 11379
(Bernstein : in 8°, 3 ffnch et 56 p. / 
BNF : in 8°, 56 p.)
6772 Malbrancq (Philippe-Joseph) : 
La surprise
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 18677
6773 Folie (la) par amour, comédie 
en deux
XXX
6774 Moithey de Vougiers (Pierre-
Jean) : Le roman
Châteaudun – BM
Cart. 3/12/1 Fonds Louvancour
6775 Prévost-Montfort (P.) : Tenaïs 
et Zeliska
Lille3 – BU
81.658
6776 [Condorcet (J.A.N. de Caritat, 
marquis de)] : Extrait du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 3874
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 10 p. / 
BNF : in 8°, 10 p.)
6777 Adet (Pierre-Auguste) : 
Tribunat.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 303
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6778 [Adrien (S)] : Qu’est-ce qu’un 
Roi ?
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 5139 (A)
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6779 Ailhaut-Castelet : Avis 
important
XXX
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6780 [Albert] : Extrait du Journal de 
Paris
XXX
6781 Albert : Mémoire pour M. 
Albert
XXX
6782 Albert : Vérités effrayantes Paris – BHVP
605845 BHVP
6783 Albertas de Jouques : 
Protestation
Avignon – BM
8° 54637 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8° 
pièce)
6784 Albisson (Jean) : Corps 
législatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 235
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6785 Albisson (Jean) : Tribunat. 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 171
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6786 Albisson (Jean) : Tribunat. 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 703
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6787 Albisson (Jean) : Tribunat. 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 693
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6788 Albisson (Jean) : Tribunat. 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 754
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6789 Alexandre (Ch.-A.) : Corps 
législatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 63
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6790 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. 
Rapport fait par Alexandre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 375
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6791 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. 
Rapport fait par Ch.-A.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 420
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6792 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. 
Rapport fait par Ch.-A.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 422
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6793 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. 
Rapport fait par Ch.-A. 
Alexandre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 421
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6794 Alexandre (Ch.-A.) : Tribunat. 
Rapport fait par C.A.
XXX
6795 Amar du Rivier (A.D.) : Epitre Lyon – BM
351706 Coste
6796 [Amelot] : Mémoire sur 
l’organisation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF157- 3
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6797 [Amerval (Comte d’)] : Au Club 14 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9770
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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6798 [Amerval (Comte d’)] : Ce que 
c’est que
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
E*- 856
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 62 p. / 
BNF : In-8°, paginé 1-62)
6799 [Amerval (Comte d’)] : 
Réflexions
XXX
6800 André : Lettre du Sr. André à 
M. Mourraille
XXX
6801 [Angebault] : Réfutation de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
FM- 3726
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BNF : 13 p.)
6802 [Angiviller (Charles-Claude La 
Billarderie, comte d’)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF14- 8
6803 Angot (Mme) : Réponse de 
Madame
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 3852
6804 [Angot Des Rotours (Noël-
François-Mathieu)]
Paris - BHVP
955685 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / 
BHVP : in 8°, 34 p.)
6805 [Antonelle (Pierre-Antoine)] : 
Notice
Marseille – BMVR
5660 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 79 p. / BMVR : in 8°)
6806 [Antonelle (Pierre-Antoine)] : 
Le premier
Avignon - BM
Ms. 2537/21 Cat. Matières
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM, in 12, 3 p.)
6807 [Antonelle (Pierre-
Antoine)] :Réponse
Avignon – BM
Ms. 2960/31 Cat. matières
(Bernstein : De l’Imprimerie de F. 
Brebion, in 8°, 16 p. / BM : Arles, 
Jacques et Gaspard Mesnier, in 4°, 12 
p.)
6808 [Antonelle (Pierre-Antoine)] : 
Supplément au 
Paris – BHVP
960704 BHVP
6809 Arnaud : Proposition aux 
consuls de la 
Paris-Sorbonne – BIU Centrale
HJR 8= 12 Salle de réserve
6810 [Arnault (Vincent-Antoine) : De 
l’administration
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 4633 (3)
6811 [Arnould (Ambroise-Marie) : 
Caisse des 
XXX
6812 [Auber (Guillaume-François-
Vincent)]
XXX
6813 [Aubert, Curé de Couvignon] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 1728
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6814 Aubry (Charles-Louis) : 
Citoyens
XXX
6815 Baculard d’Arnaud : La vraie 
grandeur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE- 20456
6816 [Audiffret (Crépin-Joseph-
Pierre-Marie)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9381
6817 Audouin (Pierre-Jean) : Corps 
législatif
Paris – BHVP
12710 (n 21) BHVP
6818 [Augeard (Jacques-Mathieu)] : 
Suite
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 283 (A)
(Bernstein : in 8°, 45 p. / BNF : 45 p.)
6819 [Aulnois (A. d’)] : Eloge de 
Richer-Sérisy
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES- LC2- 842
(Bernstein : Paris, janvier 1817, in 
8°, 53 p. / BNF : Paris, impr. de C.-F. 
Patris, janvier-février 1817, in 8°, 3 
parties en 1 vol.)
6820 Avisse (J.B.) : Le désir et le 
plaisir
Dijon – BM Etude
Delmasse 1331 PAT
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°)
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6821 Avisse (J.B.) : Requête 
présentée
Paris – BHVP
958953 BHVP
6822 Avisse (J.B.) : Requête 
présentée
XXX
6823 Baert-Duholant (C.A.B.F. de 
Paule, baron)
Paris - BHVP
956219 BHVP
6824 Bagneris (F. Antoine) : Récit de 
tous les
Rouen – BM
N p 875-73 Fonds Cas
(Bernstein : caractéristiques non 
renseignées / BM : Rouen, Vve Laurent 
Dumesnil, 1790, 92 p.)
XXX
6825 Bagneris (De La Fond) Avocat, 
ci-devant
XXX
6826 Bailly (Jean-Sylvain) : 
Dénonciation faite
Paris – BHVP
604944 BHVP
6827 [Bailly de Bourchenu (Jean-
Pierre)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6485
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 24 p. / 
BNF : in 8°, 24 p.)
6828 Ballard (Philibert) : Corps 
législatif.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 531
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6829 Baras (Marie-Marc-Antoine) : 
Discours
XXX
6830 Barbaroux (Charles-Jean-
Marie) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3525
6831 Barbaroux (Charles-Jean-
Marie) : Mémoire
Marseille - BMVR
5030 Fonds régional
(Bernstein : 1789, in 8°, 27 p. / BMVR : 
in 8°)
6832 Baréty : Les Représentans du Rouen – BM
Mt Br 915 Fonds Cas
6833 [Barnave (Antoine-Pierre-
Joseph-Marie)]
Paris - BHVP
603837 BHVP
6834 Barogo (pseud.) : Lettre du 
peuple, au
XXX
6835 [Barral (Louis-Mathias de)] : 
Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 4103
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17-(1)p. / 
BNF : in 8°, 17 p.)
6836 [Barral (Louis-Mathias de)] : 
Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD4- 7580
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 21 p. / 
BNF : in 8°, 21 p.)
6837 [Barral (Louis-Mathias de)] : 
Sentiment
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD4- 4105 (BIS)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 120 p., 1 fnch 
d’annonces / BNF : in 8°, 120 p.)
6838 Barré (Léonard) : Lettre de M. 
Léonard
XXX
6839 Barré de Boisméan : Exerde de 
Me Barré 
XXX
6840 [Barrès] : Département de la 
Haute-Loire
XXX
6841 Barrès père : Description Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK6- 184
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 43 p. / 
BNF : in 8°, 43 p.)
6842 [Barruel (Abbé Augustin)] : De 
la
Paris - BHVP
968795 (n 5) BHVP
(Bernstein : in 8°, 39 p. / BHVP : in 8°, 
40 p.)
6843 Duverger : Prestation de 
serment
XXX
6844 Barruel (Abbé Augustin) : 
Sentiment
XXX
6845 Barthe (Paul-Benoît) : Dénonce XXX
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6846 [Barthe (Paul-Benoît)] : 
Discours
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV55=9 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibl. Port-Royal : 
1791)
6847 [Barthe (Paul-Benoît)] : 
Rapport
Lyon - BM
386756 CGA
6848 Barthelemy (François de) : 
Lettre
XXX
6849 [Basin] : Dialogues sur les 
transactions
XXX
6850 Batbedot (Abbé Louis-Samson) XXX
6851 Batbedot (Louis-Samson) : 
Discours
XXX
6852 Baud : Mémoire pour le citoyen XXX
6853 [Baudouin (François-Jean)] Troyes – BM
110133 Fonds ancien
6854 [Bayard (François-Louis)] : 
Corps
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3932
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6855 [Beaulieu (Claude-François)] : 
Réponse
XXX
6856 Beaulieu (Jean-Claude Leblanc 
de)
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV312=6 Fonds patrimoniaux
6857 Beaulieu (Lieutenant-général 
Baron de)
XXX
6858 Becker (Joseph) : Becker, 
représentant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE39- 320
6859 [Begouen (Jacques-François)] : 
Exposé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 208
6860 Bellegarde (Antoine-Denis 
Dubois de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE40- 144
6861 Bellegarde (Antoine-Denis 
Dubois de)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54864/53 Impressions 
révolutionnaires
6862 Belle Serre : Eloge de Louis 
XII, roi de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB29- 63
6863 Belligny : Discours militaire à 
tous
Caen – BM
FN RES B 1900 2 Fonds normand
6864 [Belloy (Jean-Baptiste de)] : 
Réponse
Marseille – BMVR
6630 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°, 
¼ f.)
6865 [Belon] : Analyse sur 
l’épurement
XXX
6866 Belzais-Courmenil (Nicolas-
Bernard-Joachim-Jean)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
38945/3/30 Fonds ancien
6867 Benaben (Jean-Claude-
Gauthier-Louis)
Angers – BM
Rés 2036(2) Histoire 1
6868 [Benière (Jacques-Michel)] : 
Serment civique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 3208
6869 Benoist-Lamothe (François-
Nicolas)
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RA4- 807
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°)
6870 Béra : Discours prononcé par le Poitiers – BM
RP8-44(41) Fonds ancien
6871 Dubois de Bellegarde (Antoine-
Denis)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE40- 144
6872 Berenger (Comte Jean) : 
Tribunat. Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 299
6873 Berenger (Comte Jean) : 
Tribunat. Opinion 15
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 97
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6874 Berenger (Comte Jean) : 
Tribunat. Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 337
6875 Berenger (Comte Jean) : 
Tribunat. Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 388
6876 Berenger (Comte Jean) : 
Tribunat. Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 244
6877 Bergasse (Nicolas) : 
Constitution du 
XXX
6878 Bergasse (Nicolas) : Lettre 
adressée par
XXX
6879 Bergasse (Nicolas) : Lettre de 
M. Bergasse
Grenoble – BM Etude-Information
O.7020 Dauphinois
6880 Bergasse (Nicolas) : Mémoire 
de M.
Nice – BMVR Louis Nucéra
Y.14682 Fonds ancien
6881 Bergier (Antoine) : Rapport et 
projets
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54836/1 Impressions révolutionnaires
6882 Berlier (Théophile) : Corps 
législatif.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 81
6883 Berlier (Théophile) : Corps 
législatif.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 43
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6884 Berlier (Théophile) : Corps 
législatif.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 141
6885 Bernadet (Abbé) : Principes de 
la
Toulouse – BM
Br. Fa D 387 Fonds ancien 2
6886 Bernard d’Héry (Pierre) : Projet 
de
XXX
6887 Bernard d’Héry (Pierre) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,18)
6888 Bernard d’Héry (Pierre) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,12)
6889 Bernardy (Philippe) : 
Observations sur
Poitiers – BM
CP8-Bernardy Fonds ancien
6890 Bert (Pierre-Claude-François) : 
Ode
XXX
6891 [Berthier] : Préservatif contre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 2449
6892 [Berton (général Jean-
Baptiste)] : Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB48- 2045
6893 [Bertrand (P.M.)] : Avis 
important
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
S PIECE- 7020
6894 [Besson (L.A.)] : Vaisseau de 
guerre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 10501
6895 Bertrand-de-Greuille : Corps Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 511
6896 Bertrand-de-Greuille : Corps Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 236
6897 Bethman : Déclaration de XXX
6898 [Beyerlé (Jean-Pierre-Louis)] Paris – BHVP
935832 BHVP
6899 Eckard (J.) : Au nouvel éditeur Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 41
6900 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : Corps
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 152
6901 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : Exposition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 276 (2)
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6902 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : Manuscrit
XXX
6903 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : Motifs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 276 (5)
6904 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : Manuscrit
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LE49
6905 [Billardon de Sauvigny (Louis-
Edme)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB41- 3325
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6906 Billaud-Varenne (Jacques-
Nicolas) : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 3473
6907 Bruguière (J.T.) : Discussion 
politique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / FP- 
1847
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
BNF : in 8°, 46 p.)
6908 Billot. Adresse du Sieur Billot, 
procureur
Besançon – BM
241039 Comtois
6909 Binet : Aux citoyens 
representans
XXX
6910 Binet : Observations 
additionnelles
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 32452
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 6 p.)
6911 Biozat (François) : Avis aux 
électeurs
XXX
6912 Blain : Lettre à M. Blanc-Gilly Marseille – BMVR
5176 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BMVR : in 8°)
6913 [Blanc-Gilli (Mathieu)] : A tous XXX
6914 Blanc-Gilli (Mathieu) : Dernier Aix-en-Provence – B. Méjanes
In 8 pcs 1979 Pécoul
6915 Blanc-Gilli (Mathieu) :Grand XXX
6916 [Blanc-Gilli (Mathieu)] :Grand Paris – BHVP
954191 BHVP
6917 [Blanchard (Michel)] : Lettre 16 Paris – BHVP
968925 BHVP
6918 [Blanchet (Abbé] : Nouveau Paris - BHVP
963954 BHVP
6919 [Hauterive (Alexandre-Maurice 
Blanc de la Nautte d’)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 239
6920 [Hauterive (Alexandre-Maurice 
Blanc de la Nautte d’)]
XXX
6921 [Blondin (Jean-Noël)] : Plan Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2006- 221144
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : (On souscrit 
à Paris, à la Société polysophique, rue 
de Richelieu, n°86 [1789])
6922 Bodin : Découverte d’un 
attentat
Grenoble – BM Etude-Information
34161 CGA
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 12°, 4 
p.)
6923 Bogillot : Le tocsin des jeunes XXX
6924 Aubry (Antoine) : Discours de 
la
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=8 Fonds patrimoniaux
6925 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Avis
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=11 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.l.n.d. / Bibliothèque : 
1792)
6926 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Détails
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=4 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d., in 8°, 11 p. / 
Bibliothèque : 1792, in 8°, 11, [1 bl.] p.)
6927 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Discours
XXX
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6928 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Discours
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=5 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibliothèque : 1792)
6929 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Discours
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=10 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibliothèque : 1792)
6930 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Discours
Auxerre – BM
SY 416 Anonymes locaux
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BM : in 8°)
6931 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Instruction
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=2 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibliothèque : 1792)
6932 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Lettre
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=3 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibliothèque : 1792)
6933 Boilleau d’Ausson (Jacques) : 
Recueil
XXX
6934 [Boilleau d’Ausson (Jacques)] : 
Réponse
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV97=5=9 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibliothèque : 1792)
6935 Boisdescours (Du) : Réflexions XXX
6936 Boisdésir (L.S.) : Dénonciation Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2003- 146796
6937 Boisset (Joseph-Antoine) : Le 
Représentant
XXX
6938 Boissy d’Anglas (François-
Antoine) : Opinion
XXX
6939 Boissy d’Anglas (François-
Antoine) : Tribunat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 426
6940 Boissy d’Anglas (François-
Antoine) : Tribunat
XXX
6941 Boissy d’Anglas (François-
Antoine) : Tribunat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 425
6942 Boissy d’Anglas (François-
Antoine) : Tribunat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 427
6943 Boizot (Louis-Simon) : Bas-
reliefs
XXX
6944 Bollioud : Corps législatif. 
Conseil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 2635
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6945 Bolot (Claude-Antoine) : Corps Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 360
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6946 [Bonal (François de)] : Première Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 3186 (B)
6947 [Bonald (Louis-Gabriel-
Antoine)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F- 8790
6948 Bonaparte (Lucien) : Corps 
législatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 136
6949 Bonaparte (Lucien) : Corps 
législatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE50- 99
6950 [Bonaparte (Lucien)] : Le 
ministre
XXX
6951 [Bonaparte (Lucien)] : Rapport XXX
6952 Bonet (Joseph-Balthazar) : 
Corps législatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE43- 2802
6953 Bonhomme : Ode à la liberté XXX
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6954 Bonnard (Michel de), Bonnard 
(Gabriel)
Grenoble – BM Etude-Information
O.8351 Dauphinois
6955 Bonnaterre (P.J.) : Notice 
historique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES 8- NFG- 39
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 50 p. / 
BNF : in 8°, IV-50 p.)
6956 [Bonnaud (J.B.)] : Discours à 
lire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD176- 709
(Bernstein : in 8°, 171 p. / BNF : in 8°)
6957 [Bonnay (Charles-François 
de)] : Expédition du
Toulouse1 – BU Arsenal
Res 50658-3-48
6958 Bonnet (Pierre-François-
Dominique)
XXX
6959 Bordas (Pardoux) : Discours du XXX
6960 Bordas (Pardoux) : Discours du XXX
6961 Bordas (Pardoux) : Opinion de 
P. Bordas
Rennes – BMVR Rennes-Metropole
38945/3/1 Fonds ancien
6962 Bordas (Pardoux) : Projet de 
décret
XXX
6963 Caillemer (Charles-François-
Louis)
XXX
6964 Borel-Vernière (Jean-Baptiste-
Julien) : Borel
XXX
6965 Borel-Vernière (Jean-Baptiste-
Julien) : Couplets
XXX
6966 Borne (Laurent) : Lettre du 
citoyen
XXX
6967 Bosc (Joseph-Antoine) : Opinion 
de Bosc
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 342
6968 Bosc (Joseph-Antoine) : 
Rapport de Bosc
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 219
6969 Bosc (Joseph-Antoine) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 251
6970 Bosc (Louis) : Voyage en 
Espagne
Toulouse1 – BU Arsenal
Res 50658-8-14
(Bernstein : in 8°, 48 p. et une planche 
gravée / BU : in 8°, 48 p et [2 bl.])
6971 Bosquillon (Jean-Jacques-
Louis) : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 18809
6972 Botherel (René-Louis de) : 
Arrêt de
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9320 (16)
6973 [Botot] : Projet de décret 
concernant
XXX
6974 Boubée (J.S.) : La mort de 
Louis XVI
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / GD- 25674
(Bernstein : in 8°, VIII-23 p. / BNF : in 
8°, 23 p.)
6975 Boudier (Jacques-François-
Sébastien)
XXX
6976 Bouffey (Nicolas) & Queval 
(Charles)
Paris - BHVP
953655 BHVP
6977 Bouillon (Léopold, duc de) : 
Précis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 2436
6978 Boulay-Paty (Sébastien-
Pierre) : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3257
6979 Boulay-Paty (Sébastien-
Pierre) :
XXX
6980 Bourdon de la Crosnière (Louis-
Jean-
XXX
6981 Bourdon de la Crosnière (Louis-
Jean-
XXX
6982 Bourdon Des Planches (Louis-
Joseph) : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 5322
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8°, 11 
p.)
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6983 Bourguignon-Dumolard 
(Claude-Sébastien) : Adresse
Grenoble – BM Etude-Information
O.1479 Dauphinois
6984 Bourguignon-Dumolard 
(Claude-Sébastien) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / F- 
46450 (1)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 96 p. / 
BNF : in 8°, 96 p.)
6985 Bourguignon-Dumolard 
(Claude-Sébastien) : Le
XXX
6986 Bournat : Essai sur la 
Constitution
Dijon – BM
438 Fonds particuliers 5
6987 Bournazel (Jean de Buisson 
de) : Protestation
Toulouse – BM
Br. Fa C 509 Fonds ancien 2
6988 Bourrée de Corberon & 
Poissonnier des
XXX
6989 Bourson : [Prospectus : Le 
citoyen
XXX
6990 [Bouteiller (J. Hyacinthe de)] : 
Examen
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6451
(Bernstein : in 8°, 83 p. / BNF : in 8°, 
78 p.)
6991 Boutieller & Pérard : 
Supplications
XXX
6992 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – magasin 
/ 8-LE51-260
6993 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 740
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8°, 
13 p.)
6994 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 649
6995 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 735
6996 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
XXX
6997 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
Paris – BHVP
956062 BHVP
6998 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 400
6999 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 510
7000 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 241
7001 Bouteville de Metz (Louis-
Guismain) : Opinion
XXX
7002 Boyer : Hymne aux défenseurs 
de la
XXX
7003 Boyer-Fonfrède (Jean-Baptiste) Lyon – BM
387556 CGA
(Bernstein : in 8°, 7-(1) p. / BM : in 8°)
7004 Brancas (Louis-Léon-Félicité de 
Lauraguais, duc de)
XXX
7005 Brémond-Julien : Discours de XXX
7006 Brendel (François-Antoine) : 
Société
Versailles – BM
Thiers in-8 1846 Fonds patrimoniaux
7007 Bridet (Jacques-Pierre) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 2575
7008 Brival (Jacques) : Copie du 
discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – magasin - 
8-LD4-9067
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 7 
p.)
7009 Bochard (F.) : Tableau 
comparatif
XXX
7010 Boglie (Charles-Louis-Victor, 
prince de)
XXX
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7011 [Bron] : Observations 
importantes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 2292
7012 [Brons (J. Ant. de)] : Lettre XXX
7013 [Brosse (De La)] : Lettre du 
syndic
Angers – BM
Rés 3325 Histoire 2
7014 [Broussous & Chas] : Hymnes à 
la paix
XXX
7015 Bruguière (J.T.) : Discussion 
politique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / FP- 
1847
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
BNF : in 8°, 46 p.)
7016 Bruguière (J.T.) :Suite de la 
défense
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 522
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 43 p. / 
BNF : in 8°, 43 p.)
7017 [Brun de la Combe (Abbé 
Joseph-Antoine)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
Sans cote
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 57 p. / 
BNF : in 8°)
7018 Brunelly : A la Convention 
nationale
XXX
7019 [Brun-Lafont] : Lettre aux 
ministres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 8- 
LB43- 649
7020 Bonet : Tableau politique de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin /8- 
LB43- 493
7021 [Buffardin (Sextins)] : Le 
patriotisme
Paris – BHVP
960030 BHVP
7022 Buirette de Verrières : Les 
Etats
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK14- 56
7023 [Burlaber (J. ?] : L’Ami des 
Aristocrates
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 3570
7024 Cabrol : Lettres de M. Cabrol à 
la
XXX
7025 Cabrol : Lettre de M. Cabrol, 
chef
XXX
7026 Cadet de Vaux (Antoine-
Alexis) : Instructions
XXX
7027 Cadet de Vaux (Antoine-
Alexis) : Mémoire
Rouen – BM
Mt Br 3189 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7028 [Cahier de Gerville (Bon-
Claude)] : Rapport
Poitiers – BM
CM 452(14) Fonds ancien
7029 [Cahier de Gerville (Bon-
Claude)] : Rapport
Paris - BHVP
601858 BHVP
7030 [Cahier de Gerville (Bon-
Claude)] : Suite
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- NF- 83199
7031 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 40
7032 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 589
7033 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 228
7034 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 280
7035 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 372
7036 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 214
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7037 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 141
7038 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 401
7039 Caillemer (Charles-François-
Louis) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 95
7040 Cambe (Jean-Antoine) : 
Opinion sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3409
7041 Cambon (Joseph) : Lettre écrite 
de
XXX
7042 Dialogue entre Calpigy, 
agioteur
XXX
7043 Canonne (Marie-Dorothée-
Isabelle)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1556
7044 [Canot (T.A.)] : Pétition d’une 
femme
Paris – BHVP
12807 (tome I n 13) BHVP
7045 [Cantin (D.M.J.)] : Réponse du 
Collège
Nantes – BM
62120 Fonds ancien 6 (acquisitions 
après 1900)
7046 Capblancq (Bernard) : Mémoire XXX
7047 Caraman (Victor-Maurice de 
Riquet, Comte de)
Dijon – BM
57(25) Fonds particuliers 6
7048 Caraman (Victor-Maurice de 
Riquet, Comte de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1434 (A)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
7049 [Carbon] : Réclamation des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF186- 207
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7050 [Carra (Jean-Louis)] : La pelle XXX
7051 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 323
7052 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 748
7053 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 571
7054 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 365
7055 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 700
7056 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 292
7057 Carret (Michel) : Opinion sur le Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 622
7058 Carret (Michel) : Opinion sur le Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 210
7059 Carret (du Rhône) (Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 178
7060 Carret (Michel) : Rapport sur le Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 231
7061 Carret (Michel) : Rapport sur 
une
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 389
7062 [Carrière-Doisin] : Lettre à 
M.***
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 896
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 45 p. / 
BNF : in 8°, 45 p.)
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7063 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 704
7064 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 324
7065 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 860
7066 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE50- 193
7067 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 827
7068 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 77
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8°, 5 
p.)
7069 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 609
7070 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 348
7071 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Rapport
Rouen – BM
Mt Br 3511 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7072 Carrion-Nisas (M.H.F.E. de) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 414
7073 Castan de La Courtade (Abbé 
Toussaint)
XXX
7074 Castan de La Courtade (Abbé 
Toussaint)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2005- 286867
7075 Castillon : Fragmens des 
remontrances
Paris - BHVP
963441 BHVP
7076 Castillon : Observations faites XXX
7077 Cazalès : Plan d’un cours public XXX
7078 Cazalès (Jacques-Antoine-
Marie de)
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-3-14
(Bernstein : s.l.n.d. , in 8°, 12 p. / BU : 
1791)
7079 Cazotte (Jacques) : Prédiction 
de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB48- 2971
7080 [Cerutti (Joseph-Antoine-
Joachim)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
13372
(Bernstein : in 8°, 60 p. / BNF : in 8°, 
[2]-58 p.)
7081 Cerutti ((Joseph-Antoine-
Joachim)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R 
PIECE- 7194
7082 Cerutti ((Joseph-Antoine-
Joachim)
Montpellier – BM
BMFG 62361
7083 [Cerutti (Joseph-Antoine-
Joachim)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z- 4391
(Bernstein : A Glascow, in 8°, 1 fnch et 
79 p. / BNF : s.l., in 8°, 79 p.)
7084 [Cerutti (Joseph-Antoine-
Joachim)]
Strasbourg – B.N.U.S.
D.120.507
7085 [Chabannes (J.B.M.F. de)] : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- LB39- 12177 (2)
7086 Chabaud-Latour (Antoine-
Georges-François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 393
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7087 Chabaud-Latour (Antoine-
Georges-François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 364
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7088 Chabaud-Latour (Antoine-
Georges-François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 176
7089 Chalot (Georges-Antoine) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 826
7090 Chalot (Georges-Antoine) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 559
7091 Chalot (Georges-Antoine) : 
Opinion
XXX
7092 Chalot (Georges-Antoine) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 101
7093 Chalot (Georges-Antoine) : 
Opinion
Paris - BHVP
965595 BHVP
7094 Chalot (Georges-Antoine) : 
Proposition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 586
7095 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 417
7096 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 655
7097 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 314
7098 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 444
7099 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 409
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8°, 3 
p.)
7100 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 263
7101 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport … sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 201
7102 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 445
7103 Chalot (Georges-Antoine) : 
Rapport sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 443
7104 Chalbos : Avertissement aux Nîmes – Bibl. Carré d’Art
H 642 Bib protestante
(Bernstein : A Nismes, Chez J. Gaude 
& Compagnie, in 8°, 48 p./ Bibl. : 
s.l.s.n.)
7105 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : De 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 1558
7106 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 147
7107 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 140
7108 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Discours
Rouen – BM
Mt Br 3835 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7109 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 325
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7110 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 225
7111 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 185
7112 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 56
7113 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 357
7114 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 110
7115 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 258
7116 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 568
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8°, 
28 p.)
7117 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Rouen - BM
Mt Br 3845 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7118 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Paris – BHVP
967855 BHVP
7119 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 447
7120 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 446
7121 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 689
7122 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 410
7123 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 449
7124 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 448
7125 Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 402
7126 [Chalumeau (Marie-François)] : 
Lettre
XXX
7127 Champagne (Jean-François) : 
Discours
XXX
7128 Champagny : Discours du 
citoyen 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 362
7129 Champagny : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 7
7130 [Champcenetz (L.P.Q. de 
Richebourg
Poitiers – BM
E 353(14) Fonds ancien
7131 [Champion de Cicé (Jérôme-
Marie)] : copie
La Rochelle – BM
22116 C Fonds ancien
7132 [Champion de Cicé (Jérôme-
Marie)] : Discours
Paris – BHVP
960316 BHVP
7133 [Champion de Cicé (Jérôme-
Marie)] : Mandement
Paris – BHVP
964063 BHVP
7134 Chaptal (Jean-Antoine-Claude) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 106
7135 [Chaptal (Jean-Antoine-
Claude)]
XXX
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7136 Charles, de la seine-Inférieure : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1302
7137 Charles-Philippe, comte 
d’Artois
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
L46- 217 (4)
(Bernstein : [Marseille], De 
l’Imprimerie de F. Brebion / BNF : 
Chez Volland, quai des Augustins, n° 
25, & au Magasin de livres, n° 45. De 
l'imprimerie de Grangé)
7138 Charon (Joseph) : Essai sur les 
jeux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF138- 5
7139 [Charpentier] : La Bastille 
dévoilée
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LK7- 7691
(Bernstein : 1789, in 8°, 107 p. / BNF : 
1789-1790, in 8°, 9 livraisons en 3 vol.)
7140 [Charrier de La Roche (Louis)] : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD4- 3589
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 27 (1) p. / 
BNF : in 8° pièce)
7141 Chartres (Louis-Philippe 
d’Orléans, duc de)
XXX
7142 [Chas (Jean)] : Lettre sur M. Rouen – BM
Mt Br 3984 Fonds Cas
7143 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 107
7144 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 799
7145 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 323
7146 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 59
7147 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 148
7148 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 227
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7149 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 326
7150 [Chassiron (Pierre-Charles-
Martin)] : Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / S- 
25031
7151 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 223
(Bernstein : nivôse an VIII / BNF : an 
IX)
7152 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 569
7153 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 403
7154 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 336
7155 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 620
7156 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 720
7157 Chatry-Lafosse [Pierre-
Jacques-Samuel de]
Caen - BM
FN A 3082/22 Fonds normand
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7158 Chaumont-Quitry (Guy de) : 
Sur les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD4- 7331
7159 [Compiègne (De) & Mollien] : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 4162
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7160 Chavaignes-Maillé ([Pierre-
André-Charles]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 4151
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 92 p. / 
BNF : in 8°, 92 p.)
7161 Chauveau (Jean) : Un petit mot 
aux
Poitiers - BM
RP8-56(14) Fonds ancien
(Bernstein : A Poitiers, de l’Imprimerie 
de Calineau, in 8°, 8 p. / BM : Poitiers, 
in 8°)
7162 Chauvelin (Bernard-François 
de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 142
7163 Chauvelin (Bernard-François 
de) : Discours
Rouen - BM
Mt m 18826-13 Fonds Cas
7164 [Chauvelin (Bernard-François 
de)] : Lettre
Nantes - BM
122592 Friedrichs
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : 7 p.)
7165 Chauvelin (Bernard-François 
de) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 610
7166 Chauvelin (Bernard-François 
de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 406
7167 Chavagnac : Conduite de Nantes - BM
212987/C613 Brochures
7168 Chazal (Jean-Pierre) : Jean-
Pierre
XXX
7169 Chazal (Jean-Pierre) : Motion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 146
7170 Chazal (Jean-Pierre) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 450
7171 Chazal (Jean-Pierre) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 274
(Bernstein : in 8°, 34 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7172 Chazal (Jean-Pierre) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 256
7173 Chazal (Jean-Pierre) : Opinion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 102
7174 Chazal (Jean-Pierre) : 
Proclamation
XXX
7175 Chazet (M ; de) : Tableau des 
élections
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB48- 859
7176 Chenilly (Veuve de) : Supplique 
de 
XXX
7177 Chevalier : Mémoire 
concernant 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
LK7- 51080
7178 [Chevallier] : Apperçu des vices XXX
7179 Choderlos de Laclos (Pierre-
Ambroise-François)
La Rochelle – BM
5983 C Fonds ancien
7180 Cholet (Ambroise-Thomas) : 
commission
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 45
7181 Cholet (François-Armand) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 18
7182 [Chompré (Etienne)] : Mon XXX
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7183 [Chompré (Etienne)] : Réponse Marseille – BMVR
5212 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BMVR : in 8°)
7184 [Chotard (C.)] : Sur le mariage 
des
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV44=6 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibl. : 1795)
7185 Choumeils (Pierre) : Mémoire XXX
7186 Chouteau : Opinion de M. 
Chouteau
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Q,14)
7187 Chouteau : Un petit mot de M. 
Ramon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (N,40)
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8°)
7188 Civis (pseud.) : Question de 
droit
XXX
7189 Claras (Roger-Valentin de) : 
Acte
Toulouse – BM
Br. Fa D 287 Fonds ancien 2
7190 Clarke : Discours prononcé à l’ XXX
7191 [Clavière (Etienne)] : Mémoire Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
LE38- 28
(Bernstein : De l’Imprimerie 
Nationale, s.d., in 8°, 22 p. et deux 
tableaux dépliants hors texte / BNF : 
Paris, Rainville, 1792, in 4° pièce)
7192 [Clavière (Etienne)] : Tableau Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 2472
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7193 [Cochard] : Seyssuel et Chasse, 
article
Grenoble – BM Etude Information
O.2855 Dauphinois
7194 Cochelet (Adrien-Pierre-
Barthélémy)
XXX
7195 Colmar : Note intéressante 17 XXX
7196 Concordan : Réflexions sur le 18 Rouen – BM
Mt m 18609-11 Fonds Cas
(Bernstein : A Bordeaux, de 
l’Imprimerie de Lavignac Père & fils / 
BM : Bordeaux, Lavigne)
7197 [Condorcet (Jean-Antoine-
Nicolas de 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 9058 (50,6)
7198 Constant de Rebecque 
(Benjamin)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 262
7199 Constant de Rebecque 
(Benjamin)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 271
7200 Constant de Rebecque 
(Benjamin)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 380
7201 Constant de Rebecque 
(Benjamin)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 113
7202 Constant de Rebecque 
(Benjamin)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 103
7203 Constantini (Antoine) : Projet Rouen – BM
Mt Br 4754 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. : BM : 
caractéristiques non renseignées)
7204 Conti (Louis-François-Joseph 
de
Toulouse – BM
Br. Fa C 1292 Fonds ancien 2
7205 Conti (Louis-François-Joseph 
de
XXX
7206 Coppens (Baron Laurent) : 
Précis
XXX
7207 [Coppens (L. Baron)] : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / M- 
31875
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8°, 8 
p.)
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7208 Corbeau (P.L.) : Pétition à l’ Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 4853
7209 [Corbeau (P.L.)] : Réponse à 
une
XXX
7210 [Corbet (Charles-Louis)] : Vivre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 5678
7211 Cordelle (A.) : Mémoire sur la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
Z LE SENNE- 1751 (14)
(Bernstein : in 8°, 14 p. et 1 fnch / 
BNF : in 12°, 14 p.)
7212 Cordier, de Tours : Réflexions 
pour 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3940 Fonds ancien
7213 [Cordier (Jean-Baptiste) : Le 
Pater
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1103
7214 Cornu (Jean-François) : 
Observations
XXX
7215 Cosmopolite (Le) : Compte 
rendu
Marseille – BMVR
5089 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°
7216 Costaz (Baron Louis) : Rapport Rouen – BM
Mt Br 4953 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7217 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 239
7218 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 259
7219 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 457
7220 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 124
7221 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 315
7222 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 177
7223 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 663
7224 Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 668
7225 Coubé du Maynadal : Mes Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 3867
7226 Coupé (Abbé Jacques-Michel) Rouen – BM
Mt Br 5019 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7227 [Cournand (Abbé Antoine de)] : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 324
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7228 Courpon : Copie de la lettre 
écrite
Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 16021/6 
Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°, 6 p.)
7229 Courpon : Lettre de M. de 
Courpon
XXX
7230 Courpon : Nouvelle lettre de M. XXX
7231 Courpon : Ordre pour dimanche XXX
7232 Courpon : Ordre pour la 
Fédération
XXX
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7233 [Courtois] : Affaire des papiers Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB51- 4824
7234 Coustard de Massy (Anne-
Pierre)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
19096 FB Fonds régional
(Bernstein : A Bordeaux, chez A. 
Levieux, in 8°, 14 p. / BMVR : Nantes, 
Imp. A. J. Malassis, in 4°, 8 p.)
7235 [Crequy-Montmorency (Ch. M. 
de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 20148
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 40 p. / 
BNF : in 8°, 40 p.)
7236 Crestin (Jean-François) : Projet XXX
7237 [Cretté de Pallud (François)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SP- 11348
7238 Creuzé (Michel-Pascal) : 
Opinion
Dijon – BM
227 Fonds particuliers 5
(Bernstein : germinal an V / BM : non 
renseigné)
7239 [Creuze-Lalouche (Jacques-
Antoine)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 5162
7240 [Albert] : Adresse du Maire et 
du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (X,84)
7241 Cropte de Bourzac (De La) : 
Appel
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 4334
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 92 p. / 
BNF : in 8°, 92 p.)
7242 Crosne : Lettre de M. de Crosne XXX
7243 Cunin (Etienne) : Observations Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / Z 
BLAIS- 84
7244 Cunin (Etienne) : Projet de 
décret
Strasbourg – BNUS
M.115.749 MAGASINS
(Bernstein : Imprimerie nationale, in 
8°, 3 p. / BNUS : Paris ?)
7245 Curée (Jean-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 543
7246 Curée (Jean-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 293
7247 [Custine (Adam-Philippe de)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 7903
(Bernstein : in 8°, 47 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7248 Custine (Adam-Philippe de) : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 1683
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 18 p. / 
BNF : in 8°, [2]-18 p.)
7249 Daguzan : Discours prononcé 
par M.
XXX
7250 Dalibourg : Projet de décret 
présenté
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (M,21)
7251 Dalleaume de Frondeville : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 192
7252 Danet : Opinion de Danet 
(député du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 1568
7253 [Société populaire.- Société des 
Jacobins
Besançon – BM
241038 Comtois
7254 Daniels : Mémoire sur le droit 
de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
MP-4344
(Bernstein : an XII, in 8°, 1 fnch et 35 p. 
/ BNF : 1812, in 8°, 41 p.)
7255 Darius (Bernard-Séverin) : 
Discours
XXX
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7256 Daru (Pierre-Antoine-Noël-
Bruno) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE50-189
7257 Daru (Pierre-Antoine-Noël-
Bruno) : Discours
Besançon – BM
253992 Fonds ancien
7258 Daru (Pierre-Antoine-Noël-
Bruno) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-572
7259 Daugier : Rapport fait par 
Daugier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-662
(Bernstein : in 8°, 14 p. / in 8° pièce)
7260 Daugier : Rapport sur le projet 
de loi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-623
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7261 Daunou (Pierre-Claude-
François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 277
7262 Daunou (Pierre-Claude-
François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 162
7263 Debour (Abbé) : Discours 
prononcé
XXX
7264 Décarville : Les Parisiens 
traités
Paris-Sorbonne – BIU Centrale
HFR 8= 97-15 Salle de réserve
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
14-[2 bl.])
7265 Deces-Caupenne : Le cri de la 
nature
XXX
7266 Dechaumereix : Rélation de M. Strasbourg – BNUS
D.119.670
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 49 p., 1 fnch 
de catalogue du libraire / BNUS : in 
8°, 1 vol.)
7267 Decressy (Louis-Claude) : Aux Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9486
7268 [Dedelay d’Achères (Nicolas-
Louis-François)]
Poitiers – BM
E 452(44) Fonds ancien
7269 [Delacroix de Constant 
(Charles)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 2524
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7270 [Delacroix de Constant 
(Charles)]
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9398
7271 Delacroix fils : Lettre de M. XXX
7272 Delage de Salvaire : 
Observations du
XXX
7273 Delaistre (Guillaume-Joseph-
Norbert)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 628
7274 Delaporte (Jean-Baptiste-
François)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54833/24 Impressions 
révolutionnaires
7275 Delattre de Balzaert (Henri-
Bernard)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 608
7276 Déliars, député du département 19 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE34- 62
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7277 Déliars : Opinion et projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (D,47)
7278 Déliars : Opinion et projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (H,34)
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7279 Déliars : Projet de décret sur 
l’ordre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE34- 38
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7280 Déliars : Rapport et projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (V,128)
(Bernstein : A Paris, De l’Imprimerie 
Nationale, in 8°, 8 p. / BNF : s.l., 
caractéristiques non renseignées)
7281 Déliars : Rapport et projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (J,16)
(Bernstein : De l’Imprimerie 
Nationale, in 8°, 15 p. / BNF : s.l., 
caractéristiques non renseignées)
7282 Déliars : Résultat de la 
première
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE34- 77
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7283 [Delisle de Sales (J.B.C. 
Izouard, dit)] 20
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 82679
7284 Deloume : Opinion d’un 
patriote
XXX
7285 Delpierre (Antoine-François) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 191
7286 Delpierre (Antoine-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 270
7287 Delpierre (Antoine-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 202
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8°, 6 
p.)
7288 Delpierre (Antoine-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 474
7289 Delpierre (Antoine-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 373
7290 Delpierre (Antoine-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 588
7291 Delpierre (Antoine-François) : 
Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 705
7292 Delpierre (Antoine-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 437
7293 Demeaux : Lettre sur 
l’organisation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF125- 102
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 33 p. / 
BNF : in 8°, 33 p.)
7294 Demeunier (Jean-Nicolas) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 39
7295 Demeunier (Jean-Nicolas) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 451
7296 Demeunier (Jean-Nicolas) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 318
7297 Demeunier (Jean-Nicolas) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 192
7298 Demeunier (Jean-Nicolas) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LH4- 2707 (5)
7299 Denize-Delille : Moyens de 
prévenir
XXX
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7300 Depère (Mathieu) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 860
7301 Deperey (G.) : Procès-verbal 
des 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3919 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BU : in 8°, 15, 
[1 bl.] p.)
7302 Deperey (G.) : Procès-verbaux XXX
7303 Deperey (G.) : Procès-verbaux Rennes – BMVR Rennes Metropole
62326 Impressions révolutionnaires
7304 Deperey (G.) : Procès-verbaux XXX
7305 Deperey (G.) : Le vérificateur 
en chef
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF163- 183
7306 [Deprez (J.-F.)] : Le cri de 
l’honneur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 70
7307 Deprez-Crassier : Deprez-
Crassier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 820
7308 [Deroz] : A Monsieur le Maire Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 2851
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 16 p.)
7309 [Droz] : Suite de la sûreté 
publique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 7625
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 11 p. / 
BNF : 11 p.)
7310 Derumare (G.) : Rapport fait 
par G.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1087
7311 [Desaubiez] : Extrait d’un 
ouvrage
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 7937
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 58 p. / BNF : 
Paris, Impr. de Baudoin, 1789, in 8°)
7312 Desbarres (A.B.) : Discours 
prononcé
XXX
7313 Desbrugnières : Codicile [sic] 
de 21
Pont-Audemer – Musée Alfred Canel
NCB 212.2.1 (R210) Fonds Canel
7314 Desbrugnières : Copie d’une 
lettre 
Toulouse – BM
Fa C 514(15) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°, 5 p.)
7315 Desbrugnières : Suite au 
Codicile
Dijon – BM
58(72) Fonds particuliers 6
7316 Desbrugnières : Testament Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-641
7317 Desbrugnières : Testament Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-641 (A)
7318 Desbrunières : Lettre du sieur Dole – BM
H 1142-10 Pallu (histoire)
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°)
7319 Deschamps (Pierre-Suzanne) : 
Motion
XXX
7320 Deschamps (Pierre-Suzanne) : 
Opinion
Dole – BM
H 1151-2 Pallu (Supplément 3)
7321 Deschenes : Observations sur 
les
XXX
7322 Descombels (A.G.) : 
Descombels, ex-
XXX
7323 Descombels (A.G.) : Discours 
sur la
Toulouse – BM
Br. Fa C 92 Fonds ancien 2
7324 Descombels (A.G.) : Hommage 
à 
Toulouse – BM
Br. Fa C 91 Fonds ancien 2
7325 Descombiès : Ma conduite 
depuis
XXX
7326 Desmunier : Superbe discours XXX
7327 Desnos (Jean-Baptiste-Marie) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE42-20 (2)
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7328 Desnos (Jean-Baptiste-Marie) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE42-20 (3)
7329 Desnos (Jean-Baptiste-Marie) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE42-20 (4)
(Bernstein : in 8°, 13 p. / in 8°, 15 p.)
7330 Desnos (Jean-Baptiste-Marie) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE42-20 (1)
7331 Despaze (Joseph) : Epître à 
Michel
XXX
7332 Despeaux (Barthélémi) : XXX
7333 Desrenaudes (Martial Borye) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-152
(Bernstein : in 8°, 14 p / BNF : in 8° 
pièce)
7334 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / BR-31773
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7335 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-275
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7336 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 339
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7337 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-487
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7338 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
LE51-490
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7339 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Rapport
XXX
7340 Desrenaudes (Martial Borye) : 
Rapport
XXX
7341 Dessaules : Lettre XXX
7342 Dessole : Discours prononcé par Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE50-131
7343 Dessuslamare (Pierre de) Aix-en-provence – B. Méjanes
In 8[ pcs 10516 Impr. 1500-1987
(Bernstein : in 8°, 15 p. / B. Mejanes : 
in 8°, 5 p.)
7344 [Destutt de Tracy (Antoine-
Louis-Claude)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 9136
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7345 Detorcy (François) : Sermon 
sur l’accord
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 7766
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 44 p. / 
BNF : in 8°, 44 p.)
7346 Deuit : Les vœux de la Nation 
22
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Musique – magasin / VM7- 
16713
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : 2 p.)
7347 Deville : Observations Angers - BM
SJ 117 Fonds ancien 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 36 p. / BM : 
in 8°, 36 p.)
7348 D’Hombres : Discours prononcé XXX
7349 Diacon (J.) : Essai historique 
sur la
XXX
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7350 [Didier (Paul)] : L’Esprit et le 
voeu
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 717 (A)
(Bernstein : 1 fnch et 24 p. / BNF : In-
8° , 24 p.)
7351 Dieudonné (Christophe) : 
Rapport fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 195
7352 [Dillon (Arthur-Richard de)] : 
Discours de
Besançon – BM
239838 Fonds ancien
7353 [Dillon (Arthur-Richard de)] : 
Discours prononcé
Montpellier – BM
11790 Fonds ancien
7354 [Dillon (Arthur-Richard de)] : 
L’ouverture
Montpellier – BM
11789 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 4°, 7 p.)
7355 [Dillon (Arthur-Richard de)] : 
Remontrances
XXX
7356 Dionis (Jean-Baptiste-Michel) 
& 
XXX
7357 Dispan fils aîné (P.) : Examen 
de la
XXX
7358 Dochier (Jean-Baptiste) : 
Rapport
7359 [Dorliac] : Avis aux habitans Grenoble – BM Etude Information
O.3351 Dauphinois
7360 [Mouchet (François de)] : 
Ordonnance
XXX
7361 Dracon : L’ordre du jour Nantes – BM
212368/C597 Brochures
7362 [Dralet] : Avis aux cultivateurs, 
sur
XXX
7363 Drouet (M.L.F.A.) : Moyen 
infaillible
XXX
7364 Du Bignon (Fr. Marie) : 
Opinion de 
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54846/24 Impressions 
révolutionnaires
7365 Dubois (Guillaume, cardinal) : 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-1168
7366 Dubois de Crance (Edmond-
Louis-Alexis)
XXX
7367 Dubois de Crance (Edmond-
Louis-Alexis)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-5027
7368 [Dubois de Crance (Edmond-
Louis-Alexis)]
Versailles – BM
Thiers in-8 1846 Fonds patrimoniaux
7369 Dubois-Dubais (Louis-Thibault) Strasbourg – B.N.U.S.
D.110.349,26
7370 Duchesne (Pierre-François) : 
Articles 23
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE43-2049
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BNF : 
Impr. nationale, prairial an VI, in 8° 
pièce)
7371 Duchesne (Pierre-François) : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE43-2049
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BNF : 
Impr. nationale, prairial an VI, in 8° 
pièce)
7372 [Duchesne de Voiron (Louis-
Henri)] : 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 8-S-5103 (5) 
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 
[2]-8 p.)
7373 [Catalogues de livres vendus 
aux
XXX
7374 Duchesne (Pierre-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-325
7375 Duchesne (Pierre-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-362
7376 Duchesne (Pierre-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-24
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7377 Duchesne (Pierre-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-570
7378 Duchesne (Pierre-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-319
7379 Duchesne (Pierre-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-84
7380 Duchesne (Pierre-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-356
7381 Duchesne (Pierre-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 482
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BNF : in 8°, 
23 p.)
7382 Duchesne (Pierre-François) : 
Résumé
Grenoble – BM Etude Information
U.2779 Dauphinois
7383 Ducos (Roger) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 331
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
7384 Du Croisy (Olivier Sauvageot, 
dit)
XXX
7385 Dudon de Lestrade fils : Acte 
adressé
XXX
7386 Dufau (Denis) : Chanson à M. XXX
7387 [Dufort] : Discours du 
Procureur
XXX
7388 [Dufour] : Lettre sur les moyens 
de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF23- 48
7389 Dufour (Etienne-Philippe) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 5824
7390 [Dufourny de Villiers (Louis-
Pierre)]
Paris – Bibl. de la Société de Port 
Royal
RV98=13 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibl. : 1793)
7391 Dugazon (J.B. Henri Gourgault, 
dit)
XXX
7392 [Dugoure] : Fédération des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
V36- 10480
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7393 Duhamel (Jean-Michel) : 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 7137
7394 [Dujardin] : Les époques 
désirées
Grenoble – BM Etude Information
P.3481 CGA
7395 [Dulau (Jean-Marie)] : 
Remontrances
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD5- 601 (A)
(Bernstein : Paris, 1788 / BNF : Paris, 
G. Desprez, 1788)
7396 [Dulaure (Jacques-Antoine]) : 
Adresse 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2689
7397 [Dulaure (Jacques-Antoine]) : 
Avis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE 8- LB39- 3819 (A)
7398 [Dumas] : Détails sur celui qui XXX
7399 Dumolard (Joseph-Vincent) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- LB40- 3521
7400 Dumonrier (P.J.T.) : Les crimes 
de la
XXX
7401 Dumouriez (Charles-François Dijon – BM
57(26) Fonds particuliers 6
7402 [Dumur (Henry)] : Mémoire des Rennes – BMVR Rennes Metropole
54864/61 et 64 Impressions 
révolutionnaires
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7403 [Dupérier de Larsan (Marc-
Antoine)]
XXX
7404 [Dupérier de Larsan] : 
Observations
XXX
7405 Daté de Bordeaux, 18 avril 
1789 et 
XXX
7406 Duprat (Jean-Etienne-Benoît) Avignon - BM
8° 33341 Cat. anonymes 1950
7407 Durand de Maillane (Pierre-
Toussaint)
Avignon - BM
Ms. 3016/41 Cat. anonymes 1950
7408 Duranson fils : Duranson fils, XXX
7409 Duranthon (Antoine) : IIe 
Lettre
XXX
7410 Duturbie (Théodore) : Pétition XXX
7411 [Dusaulx (Veuve)] : Mémoires 
sur la vie 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES- LN27- 6942
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, IV-147 p. / 
BNF : in 8°, IV-147 p.)
7412 Dutramblay de Rubelle : 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 2048
7413 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 37
7414 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 237
7415 [Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas)] : Observations
XXX
7416 [Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas)] : Paternité
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 169
7417 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 386
7418 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 254
7419 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 702
7420 Duveyrier (Honoré-Marie-
Nicolas) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 96
7421 Duvidal de Montferrier (…) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 184
7422 Duvidal de Montferrier (…) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 197
7423 Duvidal de Montferrier (…) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 573
7424 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 261
7425 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 418
7426 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 536
7427 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 541
7428 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 532
7429 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 533
7430 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 535
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7431 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 538
7432 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 542
7433 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 534
7434 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 539
7435 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 537
7436 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 540
7437 Duvidal de Montferrier (…) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 531
7438 Duvidal de Montferrier (…) : 
Tribunat
Rouen – BM
Mt Br 7093 Fonds Cas
(Bernstein : A Paris, De l’Imprimerie 
Nationale, ventôse an XII, in 8°, 2 p. / 
BM : s.l.n.d., 2 p.)
7439 Duvigneau (P.H.) : Défi aux 
détracteurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 14240 (2)
 
7440 Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3812 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°, 
15, [1 bl.] p.)
7441 [Emmery de Grozyeulx (Jean-
Claude
Metz – BM
TGC 330 Fonds ancien 1
7442 [Emmery de Grozyeulx (Jean-
Claude
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9058 (72, 1)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
BNF : in 8°, [2]-46 p.)
7443 [Emmery de Grozyeulx (Jean-
Claude
Grenoble – BM Etude Information
E.10860 CGA
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°)
7444 [Emmery de Grozyeulx (Jean-
Claude
Grenoble – BM Etude Information
E.10859 CGA
(Bernstein : s.d., in 8°, 4 p. / BM : 
1791, in 8°)
7445 Engerran (Jacques) : Rapport 
et projet
Nantes – BM
211694/C583 Brochures
7446 Engerran (Jacques) : Rapport 
et projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 2250
7447 Engerran (Jacques) : Rapport 
et projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1960
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7448 Engerran (Jacques) : Rapport 
fait par
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV71=31 Fonds patrimoniaux
7449 Engerran (Jacques) : Second 
rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1750
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7450 Epremesnil (Jean-Jacques 
Duval d’)
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47094
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
7451 Epremesnil (Jean-Jacques 
Duval d’)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 978
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7452 Epremesnil (Jean-Jacques 
Duval d’)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 949
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7453 [Epremesnil (Jean-Jacques 
Duval d’)]
Poitiers – BM
E 438(7) Fonds ancien
7454 Ernouf (Jean-Augustin) : 
Proclamation
XXX
7455 Escayrac (Marquis d’) : Lettres 
de M.
XXX
7456 Eschasseriaux (Joseph) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2641
7457 Eschasseriaux (Joseph) : 
Motion
LA Rochelle – BM
22568 C Fonds ancien
7458 Eschasseriaux (Joseph) : 
Motion
La Rochelle – BM
22584 C Fonds ancien
7459 Eschasseriaux (Joseph) : 
Motion
Rennes – BMVR Rennes Métropole
54844/1 Impressions révolutionnaires
7460 Eschasseriaux (Joseph) : 
Motion
Rennes – BMVR Rennes Métropole
54869/27 Impressions 
révolutionnaires
7461 Eschasseriaux (Joseph) : Projet La Rochelle – BM
22573 C Fonds ancien
7462 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 133
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
7463 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
Besançon – BM
233272 Fonds ancien
7464 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
Poitiers – BU Droit Lettres
FD 1124/01 Fonds Ancien
7465 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
Dijon – BM
45 Fonds particuliers 5
7466 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
La Rochelle – BM
30090 C Fonds ancien
7467 Eschasseriaux (René) : Motion La Rochelle – BM
22571 C Fonds ancien
7468 Eschasseriaux (René) : Rapport La Rochelle – BM
30095 C Fonds ancien
7469 Eschasseriaux (René) : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 1344
(Bernstein : in 8°, 56 p. / BNF : in 8°)
7470 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 1022
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7471 Esmenard : Adresse aux 
citoyens de 
Marseille – BMVR
5140 Fonds régional
(Bernstein : De l’Imprimerie F. 
Brebion, in 8°, 8 p. / BMVR : s.l.)
7472 Espariat (Jean) : Projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (I,25)
7473 [Estournel (Louis-Marie-, 
marquis d’)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
Z LE SENNE- 833 (12)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 16, 4 
p.)
7474 [Estournel (Louis-Marie-, 
marquis d’)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
Z LE SENNE- 833 (12)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 16, 4 
p.)
7475 Estrivier : Observations sur Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / V- 
37956
7476 [Etienne] : Réclamation des XXX
7477 Eude (Jean-François) : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 11346
7478 Eude (Jean-François) : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 952
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7479 Eude (Jean-François) : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1738
7480 Eude (Jean-François) : Second 
rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2283
7481 Euvremer (Jacques) : Rapport 
et projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (S,12)
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7482 Fabre (Claude-Dominique-
Cosme)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 220
7483 Fabre (Claude-Dominique-
Cosme)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 2277
7484 Fabre (Jean-Pierre) : Opinion 
de Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 378
7485 Fabre (Jean-Pierre) : Opinion 
de Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 196
7486 Fabre (Jean-Pierre) : Rapport 
fait par Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 716
7487 Fabre (Jean-Pierre) : Rapport 
fait par Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 412
7488 Fabre (Jean-Pierre) : Rapport 
fait par Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 175
(Bernstein : in 8°, 26 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7489 Fabre (Jean-Pierre) : Rapport 
fait par Fabre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 302
7490 Fache (Jean-Etienne) : Rapport 
et projet de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (A,30)
7491 [Farcot (Joseph-Jean-
Chrysostome)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
54740
7492 [Farcot (Joseph-Jean-
Chrysostome)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
54744
(Bernstein : in 8°, 46 p. / BNF : in 8°, 
[2]-46 p.)
7493 [Farcot (Joseph-Jean-
Chrysostome)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
54737
7494 Fargues (Henri) : Rapport et 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2032
7495 Farnaud (Pierre-Antoine) : 
Hymne
XXX
7496 Faulcon (Félix-Marie) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 32
7497 Faulcon (Félix-Marie) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 509
7498 Faulcon (Félix-Marie) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 44
7499 Faulcon (Félix-Marie) : Motion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 29
7500 Faulcon (Félix-Marie) : Opinion Dijon – BM
222 Fonds particuliers 5
7501 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 736
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7502 Faure (Louis-Joseph) : Discours 
prononcé par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 156
7503 Faure (Louis-Joseph) : Opinion 
de Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 88
7504 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
de Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 208
7505 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 736
7506 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 750
7507 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 688
7508 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 734
7509 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 737
7510 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 653
7511 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 602
7512 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 366
7513 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 252
7514 Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 367
7515 Fauvel : Motion d’ordre par 
Fauvel
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2486
7516 Fauvel : Rapport fait par 
Fauvel
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1503
7517 Fauvel : Rapport fait par 
Fauvel
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2915
7518 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 151
7519 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 449
7520 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 643
7521 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 53
7522 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 194
7523 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 241
7524 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 147
7525 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 460
7526 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 257
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7527 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 111
7528 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 625
7529 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 245
7530 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1510
7531 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1485
7532 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2157
7533 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1198
7534 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE43-1779
7535 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE43-1911
7536 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE43-1733
7537 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE43-3689
7538 Favard de Langlade 
(Guillaume-Jean) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE43-2425
7539 Favier (Jean-Louis) : 
Observations de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB38-688
7540 Favras (Thomas de Mahy, 
marquis de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2995
7541 Favras (Thomas de Mahy, 
marquis de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2999
7542 Féron (Victor) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 41572
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 5 p. / BNF : 
5 p.)
7543 Feuilherade (G.) : Discours 
adressé
XXX
7544 Field : Cours de langue et de XXX
7545 Filoutin (René) : Lettre de René Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9183
7546 [Fin] : Adresse au Consulat, 
aux
Lille – BM
14392 Fonds ancien avant1952
7547 [Flachat (Christ)] : 
Observations du
XXX
7548 Flachat (Christ) : Pétition 
présentée
Lyon - BM
351881 Coste
7549 Flachat (Christ) : Réplique des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YF PIECE- 333
(Bernstein : in 8°, [4] p. / BNF : in 8°, 3 
p.)
7550 Fleury (Cardinal André-
Hercule de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 602 (A)
7551 Flines (Q. de) : Epitre sur la 
vraie liberté
XXX
7552 [Flines (Q. de)] : Epitre sur 
Paris
XXX
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7553 [Fontanes (Louis-Jean-Pierre, 
marquis 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 254
7554 [Fondeville-Labatut (Pierre 
de)] : Lettre 24
Toulouse – BM
Fa C 290(1) Fonds ancien 2
7555 Fontenay (Henri, comte de) : 
Rapport 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 203
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
7556 Forfait (Pierre-Alexandre-
Laurent)
Lyon – BM
A 495112 CGA
7557 Forfait (Pierre-Alexandre-
Laurent)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (T,32)
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7558 Forfait (Pierre-Alexandre-
Laurent)
Rouen – BM
N m 861 Fonds Cas
7559 Forfait (Pierre-Alexandre-
Laurent)
Besançon – BM
233920 Fonds ancien
7560 Forge (Chevalier de) : Projet 
très
XXX
7561 Fornand de Bovinet : Lettre à 
MM. les
XXX
7562 Fortia de Piles (Alphonse-
Toussaint-
Avignon – BM
8° 54737 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : A Paris, Chez les 
marchands de nouveautés, in 8°, IV-
160 p. / BM : Paris, s.n., in 8°)
7563 Foucaud (Le P. Jean-Baptiste) XXX
7564 Fouché (Joseph) : Le Ministre 
de la police
Clermont-Ferrand – BCIU adultes
A 34280 Auvergne 2
7565 Fouché (Joseph) : Rapport et 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R- 7251 (16)
7566 Fouquau de Pussey : Idées sur Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LF23- 55
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 133-(1) p. / 
BNF : in 8°)
7567 [Fouques fils] : Microscope du 25 Toulon - BM
5164 1 Fonds général ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 28 p. / BM : 
1789, in 8°, 67 p. et 1 bl.)
7568 Fouquet (du Cher) (L.A.) : 
Rapport
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54859/31 Impressions 
révolutionnaires
7569 Fourcade : Rapport fait par 
Fourcade
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 942
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7570 [Fourcroy (Antoine-François, 
comte de)] : Développemens
Nancy – BM
284224e Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 47 p. et un 
tableau dépliant / BM : Paris, impr. 
nationale, an III, in 8°)
7571 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 1675
(Bernstein : in 8°, 34 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7572 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 1127
(Bernstein : in 8°, 36 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7573 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 962 (B)
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : 
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7574 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 962 (B)
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8°, 
18 p.)
7575 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 107
7576 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 104
7577 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 159
7578 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Exposé
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9855 (27, 
23)
7579 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 105
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 33 p. / 
BNF : in 8°, 33 p.)
7580 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 84
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7581 [Fournier (Marie-Nicolas)] : Un 
petit 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 171
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7582 Français de Nantes (Antoine) : 
Projet
XXX
7583 Français de Nantes (Antoine) : 
Projets
Grenoble – BM Etude Information
T.621 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°)
7584 Français de Nantes (Antoine) : 
Projet
Nantes – BM
211799/C585 Brochures
7585 Français de Nantes (Antoine) : 
Rapport
Grenoble – BM Etude Information
T.620 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°)
7586 Français de Nantes (Antoine) : 
Rapport
Grenoble – BM Etude Information
T.618 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8°)
7587 Français de Nantes (Antoine) : 
Rapport
Besançon – BM
257297 Fonds ancien
7588 Français de Nantes (Antoine) : 
rapport
Nantes – BM
213352/C620 Brochures
7589 Francoeur : Adresse d’un soldat 
citoyen
XXX
7590 Franc-Cœur (Abbé) 
[pseudonyme]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1099
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 13 p. / 
BNF : 13 p.)
7591 François de Neufchâteau 
(Nicolas-Louis)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE49- 30
7592 François de Neufchâteau 
(Nicolas-Louis)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LE49- 24
7593 François de Neufchâteau 
(Nicolas-Louis)
XXX
7594 Frécine (Augustin-Louis) & 
Loysel 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 458
(Bernstein : in 8°, 40 p. et 4 tableaux 
dépliants/ BNF : in 8° pièce)
7595 Frémond (Jean-François) : 
Rapport 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1856
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7596 Frémont (L.C.A.) : Réflexions 
sur la 
Poitiers – BM
CP8-Frémont Fonds ancien
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7597 Fressenel (Claude-André) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1343
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7598 Fréville : Discours prononce 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 137
7599 Fréville : Discours prononce 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 308
7600 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur la vente
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 508
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7601 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur la vente
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 509
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7602 Fréville : Rapport fait par 
Fréville  sur la vente
Grenoble – BM Etude Information
O.7103 Dauphinois
7603 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’acquisition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 501
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7604 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 500
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7605 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 503
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7606 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 505
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7607 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 506
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7608 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 507
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7609 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 510
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7610 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’acquisition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 504
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7611 Fréville : Rapport fait par 
Fréville sur l’aliénation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 499
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7612 Frochot (Nicolas-Thérèse-
Benoït)
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV106=13 Fonds patrimoniaux
7613 Frochot (Nicolas-Thérèse-
Benoït)
Lyon – BM
385790 CGA
7614 Froment (A.C.) : Le vieillard au 
tombeau
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4913
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7615 Fulchiron : Rapport sur la 
gestion de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 26
7616 [Gabriel (Joseph-Etienne)] : A 
monseigneur
Aix-en-Provence – Bib. Méjannes
In 8 pcs 1930 Pécoul
(Bernstein : 1 fnch et 94 p. / BM : in 8°, 
94 p.)
7617 Galard de Terraube (Marie-
Joseph)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / E- 
4719 (LEPUY,1791/05/01)
7618 Gallot (Jean-Gabriel) : Adresse 
de M. Gallot
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2845
7619 Gand (Vicomte de) : Lettre de 
M. le 
XXX
7620 Ganilh (Charles) : Motion 
d’ordre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 151
7621 Ganilh (Charles) : Opinion de 
Ganilh, sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 183
7622 Ganilh (Charles) : Opinion de 
Ganilh sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 48
7623 Ganilh (Charles) : Opinion de 
Ganilh sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 476
7624 Ganilh (Charles) : Opinion de 
Ganilh sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 261
7625 Ganilh (Charles) : Opinion de 
Ganilh sur l’
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 90
7626 Ganilh (Charles) : Rapport fait 
par Ganilh
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 346
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7627 Garat (Dominique-Joseph) : 
Discours de 
Nantes – BM
44271A Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
7628 Garat (Dominique-Joseph) : 
Rapport fait
Clermont-Ferrand – BCIU Patrimoine
68979
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BCIU : in 8°)
7629 Garcias dit Larose (Abraham) XXX
7630 Garnier (Charles-Georges-
Thomas)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / F- 
35351
(Bernstein : Paris, Chez l’auteur… 
et chez Decenne… De l’imprimerie 
de Prevost, in 8°, 1 fnch, 100 p. et p. 
184-207 / BNF : Paris : l’auteur, in-8°, 
paginé 1-100 et 184-225)
7631 Garnier de Saintes [Jacques] : 
Rapport 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1420
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7632 [Garnier-Deschenes (Edme-
Hilaire)] : 
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV67=5 Fonds patrimoniaux
7633 [Garran de Coulon (Jean-
Philippe)] :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1226
(Bernstein : in 8°, 86 p. / BNF : 86 p.)
7634 Garrau (Pierre-Anselme) : 
Discours
XXX
7635 Gary : Discours prononcé au 
corps
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 170
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7636 Gary : Discours prononcé par 
Gary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 54
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7637 Gary : Discours prononcé par 
Gary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 213
7638 Gary : Discours prononcé par le Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 244
7639 Gary : Opinion de Gary sur la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 236
7640 Gary : Opinion de Gary (de la 
Haute-Garonne)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 22
7641 Gary : Opinion de Gary sur le 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 369
7642 Gary : Opinion de Gary sur le 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 117
7643 Gary : Opinion de Gary sur le 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 276
7644 Gary : Opinion de Gary sur le 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 825
7645 Gary : Opinion de Gary sur le 
projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 666
7646 Gary : Rapport fait par Gary au 
nom de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 478
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7647 Gary : Rapport fait par Gary au 
nom de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 706
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7648 Gary : Rapport fait par Gary, 
sur une
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 395
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7649 Gasparin (Thomas-Augustin 
de) : Projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (V,148)
7650 Gau des Voves (Joseph-
François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1113
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7651 Gaudin (Emile-Claude) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 220
7652 Gaudin (Martin-Michel-
Charles, duc de Gaëte)
XXX
7653 Gaultier : Pétition des 
républiquains de
Nantes – BM
43802 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
7654 Gauran (Paul) : Rapport fait 
par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1603
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7655 Gauran (Paul) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1809
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7656 Gauran (Paul) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1765
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7657 Gavothy de Berthe (Jean-
François)
Rouen – BM
Mt Br 8309 Fonds Cas
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7658 Gelin (Jean-Marie) : Projet de 
décret relatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 519
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7659 Génissieu (Jean-Joseph-Victor) XXX
7660 [Genthon] : Requisition de tous 
les jeunes
XXX
7661 [Georges III] : Lettre du Roi Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1924 (B)
7662 [Georges III] : Lettre du Roi Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1924
7663 [Gerbon (L.N.H.)] : Aux jeunes 
citoyens
XXX
7664 Germignac (François-Jacques) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 56750
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : 18 p.)
7665 Germignac (François-Jacques) : 
Rapport
Paris - BIUM
90958 t. 215 nÊ 8 MAGASIN
7666 [Gibault (Abbé)] : 
Correspondance
Angers - BM
Rés 1560(4.3) Histoire 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 28 p. / 
BNF : in 8°, 28 p.)
7667 Guillot [pseudonyme] : Requête XXX
7668 Gibert-Desmolières (Jean-
Louis) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 504
7669 Gilibert (F.H.) : Recherches sur 
les 
XXX
7670 Gillet : Epitre à Bonaparte Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4710
7671 Gillet : Essai sur les moyens 
d’extirper
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
37215
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 60 [pour 
58] p. / BNF : in 8°, 60 p.)
7672 Gillet : Résumé des états de 
recettes
XXX
7673 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
XXX
7674 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 183
7675 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 247
7676 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 165
7677 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 234
7678 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 238
7679 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 153
7680 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 186
7681 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 382
7682 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 265
7683 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 98
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7684 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 483
7685 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 335
7686 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Rapport 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 627
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7687 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 743
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7688 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 21
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7689 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 123
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7690 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 332
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7691 Gillet-Lajaqueminière (Louis-
Charles) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 718
7692 Gillet-Lajaqueminière (Louis-
Charles) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 521
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7693 Gillet-Lajaqueminière (Louis-
Charles) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 523
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7694 Gillet-Lajaqueminière (Louis-
Charles) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 522
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7695 Ginestet : Discours de M. 
Ginestet
Montauban – BM
CEN MAG-ADULTES BRO FL 8 Br 
835 Fonds ancien
7696 Ginguené (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 75
7697 Ginguené (Pierre-Louis) : 
Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 285
(Bernstein : in 8°, 35 p. / BNF : in 8°, 
36 p.)
7698 Ginguené (Pierre-Louis) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 419
7699 Ginguené (Pierre-Louis) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 524
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7700 Ginguené (Pierre-Louis) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 525
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7701 Giot (Théodore) : Théodore 
Giot, 
XXX
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7702 Girardin (Sophie) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 510
7703 Girardin (Stanislas-Cécile-
Xavier-Louis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 138
7704 Girardin (Stanislas-Cécile-
Xavier-Louis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 35
7705 Girardin (Stanislas-Cécile-
Xavier-Louis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 665
7706 Girardin (Stanislas-Cécile-
Xavier-Louis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 396
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF ; in 8° 
pièce)
7707 Girod de l’Ain (Jean-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 913
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7708 Girod de l’Ain (Jean-Louis) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 351
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7709 Girod de l’Ain (Jean-Louis) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 192
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7710 Girot-Pouzol (Jean-Baptiste) : 
Rapport
XXX
7711 Girot-Pouzol (Jean-Baptiste) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE38- 1156
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7712 Giroust (Antoine) : Lettre de M. Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (V,102)
7713 [Sociétés populaires – Paris] : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 2379
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7714 [Gobel (Jean-Baptiste-
Joseph)] : Lettre
XXX
7715 Gohier (Louis-Jérôme) : 
Rapport du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (S,46)
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7716 Gleizal (Claude) : Observations 
sur le
Dijon – BM
412 Fonds particuliers 5
7717 Glezen : Discours adressé à 
Monseigneur
Rennes – BMVR rennes Metropole
56296/2/9 Impressions 
révolutionnaires
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 36 p. / 
BMVR : Paris, in 8°, 24 p.)
7718 Goislard de Monsabert : 
Discours de M. Goislard
XXX
7719 Golzard (Nicolas-Constant) : 
Nouveau
Rennes – BMVR rennes Metropole
54840/26 Impressions 
révolutionnaires
7720 Golzard (Nicolas-Constant) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (L,46)
7721 Golzard (Nicolas-Constant) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1036
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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7722 [Gonchon (Clément)] : Adresse 
des citoyens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (X,23)
7723 Gonchon (Clément) : Discours 
prononcé
XXX
7724 Gorneau (Philippe-Joseph) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 1403
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7725 [Gosse, de l’Académie 
d’Arras] :Essais
Lille – BM
29667 Fonds ancien après 1952
(Bernstein : 182 p. et 2 ffnch / BM : 
182-[3-1 bl.] p.)
7726 Gossin (Pierre-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 2198
7727 Gossuin (Eugène-Constant-
Joseph-César)
Paris – BHVP
967872 BHVP
7728 Gossuin (Eugène-Constant-
Joseph-César)
Paris – BHVP
952375 BHVP
7729 Gossuin (Eugène-Constant-
Joseph-César)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 632
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7730 Gossuin (Eugène-Constant-
Joseph-César)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 688
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7731 Got (Jacques-François-Louis) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 3638
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7732 Got (Jacques-François-Louis) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3323
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7733 Got (Jacques-François-Louis) 26 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3286
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7734 Gouin (Nicolas-Louis) : 
Protestation 
Paris – BHVP
963460 BHVP
7735 Goujon (Jean-Maris-Claude-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (A,79)
7736 Goupil de Préfeln (Louis-
François-Alexandre) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 221
7737 Goupil de Préfeln (Louis-
François-Alexandre) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 243
7738 Goupil de Préfeln (Louis-
François-Alexandre) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 709
7739 Goupil de Préfeln (Louis-
François-Alexandre) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 266
7740 Goupil de Préfeln (Louis-
François-Alexandre) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 692
7741 Goupy : Lettre des Génois à 
Bonaparte
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 122
7742 Goupy de Morville (J.B.) : 
Charte
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 575
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch et 116 p. / 
BNF : in 8°, VIII-116 p.)
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7743 Gourlay (Jean-Marie) : Rapport 
fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 428
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7744 Gourlay (Jean-Marie) : Rapport 
fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 429
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
7745 Gouvernet (Marquis de) : Lettre 
de M. le
Acon – BM
132615 Local ancien
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7746 Gouy (François) : A Messieurs, 
Messieurs
XXX
7747 [Gouy d’Arsy (Louis-Marthe 
de) : Post 27
Paris – Bib. Sainte-Geneviève
(Bernstein : in 8°, 3 p. / Bib. : in 8°, 2 
part. (24 ; 3-[1 bl.] p.))
7748 Gradis (David) : Réponse à 
divers 
Paris – Bib. Sainte-Geneviève
DELTA 57042
(Bernstein : A Paris, chez Pougens…, 
A Bordeaux, Audibert, Burkel et 
compagnie, in 8°, 169 p. / Bib. : Paris, 
Pougens, in 8°)
7749 Grandville : Chanson dédiée à 
la Nation
XXX
7750 Grangent (Jean-Mathieu) : 
Faits 
Montpellier – BM
11746 Fonds ancien
7751 Granié (Pierre) : Lettre à 
M.***, sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 729
7752 Grappin (Dom P.-P.) : Ode aux 
Etats
XXX
7753 [Grasset de Saint-Sauveur 
(Jacques)] : 
Toulouse – BM
Br. Fa C 1460 Fonds ancien 2
(Bernstein : A Bordeaux, chez J.-B. 
Lesourd, in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 4 p.)
7754 [Grenier (Jean)] : Discussion du Rennes – BMVR Rennes Metropole
54867/21 Impressions 
révolutionnaires
7755 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68943
7756 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68947
7757 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68944
7758 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54867/1 Impressions révolutionnaires
7759 Grenier (Jean) : Second rapport Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68941
7760 Grenier (Jean) : Discours 
prononcé
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68960
7761 Grenier (Jean) : Discours 
prononcé
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68962
7762 Grenier (Jean) : Essai sur 
l’adoption
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F- 9237
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 82 p. / 
BNF : in 8°, 83 p.)
7763 Grenier (Jean) : Observations 
sur la
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 34834 12 Fonds Vimont (Auvergne)
(Bernstein : A Paris, De l’Imprimerie 
du Dépôt des lois, in 8°, 14 p. / BCIU : 
s.l.n.d.)
7764 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 560
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7765 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 148
7766 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 19
7767 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 112
7768 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 371
7769 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 211
7770 Grenier (Jean) : Opinion de 
Grenier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 289
7771 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68963
7772 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68959
7773 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68961
7774 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54867/75 Impressions 
révolutionnaires
7775 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
68956
7776 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 246
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7777 Grenier (Jean) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 247
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7778 Grenus (Jacques) : Eloge 
d’Honoré
Paris – BHVP
960111 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 46 p. / 
BHVP : in 8°, 46 p.)
7779 Greuille (Bertrand de) : 
Rapport fait par 28
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 639
7780 Grison : Rapport fait par 
Grison sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE45- 1114
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7781 Groscassand-Dorimond 
(Claude-Marie)
Rennes – BMVR rennes Metropole
54856/70 Impressions 
révolutionnaires
7782 Grouber de Groubenthal de 
Lignière 29
Versailles – BM
Rés. in-8 A 241 C Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d., in 8°, 8 p. / BM : 
1788, in 8°)
7783 [Ponte d’Albaret (J.A.L. de) 30 La Rochelle - BM
22127 C Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : in 8°, 8 
p.)
7784 Grouvelle (Philippe-Antoine) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 30
7785 Guadet (Marguerite-Elie) : 
Discours 
XXX
7786 Guadet (Marguerite-Elie) : 
Discours
XXX
7787 Guesdon (François) : Adresse 
des Notaires
XXX
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7788 Gueyraud : Nouvelle 
intéressante
XXX
7789 Guffroy (Armand-Benoït-
Joseph)
XXX
7790 Guichard : Rapport fait par 
Guichard
Rennes – BMVR rennes Metropole
54827/7 Impressions révolutionnaires
7791 Guilhe : Eclaircissemens XXX
7792 [Rohan (Henri-Louis-Marie de, 
prince de Guéméné)]
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-024165 Catalogue
7793 Discours adressé à M. le Curé 
de Quinsac
XXX
7794 Guillaumot (Charles-Axel) : 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 19627
7795 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée)
Dijon – BM
721 Fonds particuliers 5
7796 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 1780
(Bernstein : in 8°, 11 p. et 2 tableaux 
dépliants / BNF : in 8° pièce)
7797 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1552
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7798 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée)
XXX
7799 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée)
Rouen – BM
Mt Br 9083 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
7800 Guinan (Abbé Jean-Bernard) : 
Adresse
XXX
7801 Guinan (Abbé Jean-Bernard) : 
Discours
XXX
7802 Guinard (Joseph) : Opinion de 
Guinard
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 240
7803 Guinard (Joseph) : Projet sur la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 616
7804 Guinard (Joseph) : Rapport de 
Guinard
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 394
7805 Guinard (Joseph) : Rapport fait 
par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 526
7806 Guinard (Joseph) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 527
7807 Guinard (Joseph) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 528
7808 Guinard (Joseph) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 647
7809 Guinard (Joseph) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 694
7810 Guyot : Opinion d’un électeur 
du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1064
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7811 Haener : Compte que rend le 
Sr. Haener
Nancy – BM
4362t Fonds ancien
7812 Haindel (Charles-François) : 
Haindel
XXX
7813 Harambure (Louis-François-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2003- 146919
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7814 Harmand (Jean-Baptiste) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 2038
7815 Harouard (Claude) & Watremez 
(Augustin)
Nancy – BM
311626 10 Favier
7816 Hébert : Motifs pressans de 
prêter
Caen – BM
FN RES A 1900/1 Fonds normand
7817 Hébert : Le tombeau de 
l’intrusion vantée
Rouen – BM
N Br m 336 Fonds normand
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BM : in 8°, [2 
bl.] 24 p.)
7818 Hénoul (Jean-Baptiste) : 
Dernière
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1916
7819 Henrys [François-Joseph] : 
Opinion de
XXX
7820 [Héral (Abbé d’)] : Lettre à M. 
le Comte
La Rochelle – BM
5743 C Fonds ancien
7821 Lettre à M. Necker Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 490 (A)
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BNF : 13 p.)
7822 Hercé (Urbain-René) : Discours 
au Roi de
Rennes – BMVR Rennes Metropole
12138 Impressions révolutionnaires
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°, 
7 p.)
7823 [Hibert] : Avis au public sur les Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
V PIECE- 13203
7824 Himbert de Flégny (Louis-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 224
7825 Himbert de Flégny (Louis-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 358
7826 Himbert de Flégny (Louis-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 222
7827 Hoffmann (F.J.J.) : Réflexions 
sur les
Strasbourg – BNUS
G.108.194
(Bernstein : Strasbourg, de l’impr. 
de Levrault, in 8°, 2 ffnch et 31 p. / 
BNUS : Strasbourg, in 8°, 1 vol)
7828 Hollier (Claude) : Les chicanes 
de la
Rouen – BM
Mt Br 9436 Fonds Cas
(Bernstein : A Libourne, chez 
Puynesge, rue Fonneuve, in 8°, 63 [1] 
p. / BM : Libourne)
7829 Honoré (L.J.) : L’Oie du 
Capitole
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 11752
7830 Housez : Instruction familière 
et
XXX
7831 Huguet (Jacques-Antoine) : 
Lettre d’un
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 3483
7832 Huguet (Théodore-François) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 163
7833 Huguet (Théodore-François) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 454
7834 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 20
7835 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 360
7836 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 212
7837 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 114
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7838 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 370
7839 Huguet (Théodore-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 329
7840 Huguet (Théodore-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 282
7841 Huguet (Théodore-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 672
7842 Huguet (Théodore-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 618
7843 Huguet (Théodore-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 638
7844 Hulin : Compte rendu à 
l’Assemblée
Avignon – BM
Ms. 3016/37 Cat. matières
7845 Hyde de Neuville (Jean-
Guillaume)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 156
(Bernstein : VIII-53 p., 1 fnch / BNF : 
in 8°, VIII-53 p.)
7846 Ille (François) : Adresse de 
François
XXX
7847 Imbert-Colomès : Lettre de M. 
Imbert
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 8488
7848 Imbert-Colomès : Motion faite 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1189
7849 Imbert-Colomès : Opinion 
d’Imbert
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1245
7850 Iotrh Soukm (N.) : Requête du 
peuple
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- LE24- 375
7851 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Addition à 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 216
7852 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 154
7853 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 155
7854 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 340
7855 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 272
7856 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 556
7857 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 347
7858 Isnard (Achille-Nicolas) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 128
7859 Isnard (Maximin) : Discours 
prononcé
Montauban – BM
CEN MAG-ADULTES RF 473 pièce 12 
Fonds ancien
(Bernstein : s.l., 1790 / BM : A 
Montauban, chez Fontanel)
7860 Isnard (Maximin) : Discours 
prononcé
XXX
7861 Isnard (Maximin) : Fragment 
d’une
Marseille – BMVR
BR2890 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : 
caractéristiques non renseignées)
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7862 Isnard (Maximin) : Lettre de 
M.
Toulouse – BM
Br. Fa C 400 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : Toulouse)
7863 Isnard (Maximin) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SP- 3154 (1)
7864 Isnard (Maximin) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SP- 3154 (2)
7865 Ithier (le P.) : A Messieurs les XXX
7866 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 47
7867 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
XXX
7868 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – magasin 
/ 8-LE44-28
7869 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques) 31
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE44-42 (1)
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BNF : in 8°, 
10 fascicules)
7870 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE44-42 (1)
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BNF : in 8°, 
10 fascicules)
7871 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE44-42 (1)
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BNF : in 8°, 
10 fascicules)
7872 Jacqueminot (Jean-Ignac-
Jacques)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE44-42 (1)
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BNF : in 8°, 
10 fascicules)
7873 Jacquesson de l’Herbue : 
Consolations
Poitiers – BU Droit Lettres
FD 2883
7874 Jacquet : Grande joye et 
remerciemens
Paris – BHVP
605856 BHVP
7875 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 160
7876 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 217
7877 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 242
7878 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 286
7879 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 243
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°, 
10 p.)
7880 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 320
7881 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 106
7882 Jaubert (François) : Discours 
prononcé au 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 233
7883 Jaubert (François) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 248
7884 Jaubert (François) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 164
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7885 Jaubert (François) : Rapport 
fait au nom
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 667
(Bernstein : in 8°, 67 p. et 1 fnch 
d’errata / BNF : in 8°, 67 p.)
7886 Jaubert (François) : Rapport 
fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 696
(Bernstein : in 8°, 47 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7887 Jaubert (François) : Rapport 
fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 619
7888 Jaucourt (Arnail-François de) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 101
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8°, 4 
p.)
7889 Jaymebon : Discours prononcé 
par le
Bibl. de la Société de Port-Royal
(Bernstein : A Indrelibre, chez le 
citoyen Nicaisse, an second / Bibl. : 
Nicaisse, Châteauroux , 1794)
7890 Jerphanion (Gabriel-Joseph) : 
Rapport
XXX
7891 Jevardat-Grandchamp 
(François-Hilaire)
XXX
7892 Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse) Paris – BHVP
602644 BHVP
7893 [Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB42- 1562
(Bernstein : A Albi, De l’Imprimerie 
de D.A. Baurens, s.d., 1 fnch et 34 p. / 
BNF : Paris, Impr. de la République, 
an VI, in 8° pièce)
7894 Joubert( Louis) : Projet de 
résolution
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE43- 2540
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7895 Jouenne-Lonchamp (Thomas-
François-Ambroise)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 1144
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7896 Jourdain [pseudonyme] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 5653
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
7897 Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F PIECE- 2377
7898 Jolly : Discours de M. Jolly, 
capitaine
XXX
7899 Josserand : Quelques réflexions 
sur la loi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F PIECE- 2791
7900 Jourdan (Jean-Baptiste) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 4179
7901 Jourgniac de Saint-Médard 
(François)
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Rés. A 79 (8) Catalogue
7902 Journu-Montagny : L’esprit de 
la chose
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2007- 132201
7903 Jousselin (François) : Mémoire 
pour le sieur
XXX
7904 Jouye-Desroches (Pierre-Louis-
François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 206
7905 Jubé de Laperelle (Auguste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 198
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7906 Jubé de Laperelle (Auguste) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 206
7907 Jubé de Laperelle (Auguste) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 326
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8°, 6 
p. et 1 ff. d’erratum)
7908 Jubé de Laperelle (Auguste) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 674
7909 Jurie Des Camiers (J.F.) : 
Remplacement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2006- 220875
7910 Keil (Léopold) : [Elle va bientôt 
s’achever
XXX
7911 Kersaint (Armand-Guy-Simond 
de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (V,92)
7912 Kersalaun (Jean-Vincent-
Euginon
Rennes – BMVR Rennes Metropole
258002/13 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 43 p. / BMVR : in 
12, 43 p.)
7913 Kilg : Très-humble et très 
respectueuse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD176- 743
7914 Kirling [pseud.] : Lettre de 
Kirling
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD176- 701
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 7 
p.)
7915 Koch (Christian-Guillaume) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 730
7916 Koch (Christian-Guillaume) : 
Rapport 32
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 729
7917 Koch (Christian-Guillaume) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 731
7918 Koch (Christian-Guillaume) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 726
7919 [La Bastais (de)] : Avis à la 
Nation
XXX
7920 [Laborde (A. de)] : Lettre à M. 
le Comte
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6634
7921 Labrouste (François-Marie-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 341
7922 Labrouste (François-Marie-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 115
7923 Labrouste (François-Marie-
Alexandre) 33
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 312
7924 Labrouste (François-Marie-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 391
7925 Labrouste (François-Marie-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 199
7926 Labrouste (François-Marie-
Alexandre)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 733
7927 Lacheze-Murel (Pierre-
Joseph) : 
XXX
7928 Lacombe (Dominique) : 
Discours
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV105=13 Fonds patrimoniaux
7929 Lacombe (Dominique) : 
Discours
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV68=5 Fonds patrimoniaux
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7930 Lacombe (Dominique) : 
Discours
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV48=16 Fonds patrimoniaux
7931 La Combe (J.B.) : Salon 
littéraire
XXX
7932 Lacombe Saint-Michel (Jean-
Pierre) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 514
7933 Lacoste (Abbé Pierre-
François) : Discours
Toulouse – BM
Fa C 923(3) Fonds ancien 2
7934 Lacoste (Abbé Pierre-
François) : Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Toulouse – BM
Br. Fa C 121 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 83 p. : BNF : in 8°, 
84 p.)
7935 Lacoste (Jean-Baptiste) & 
Baudot
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE39- 54
7936 Lacoste (Abbé Pierre-
François) : Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 1959
7937 Lacoste (Jean-Baptiste) & 
Baudot
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 964
7938 La Cour (de) : Péroraison du 
dernier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / D- 
89548 (7)
7939 Laffecteur : Adresse à 
l’Assemblée Nationale
Nancy – BM
266692q Fonds ancien
7940 Laffecteur : Observations sur 
les
Montpellier – BM
76786 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 99 p. / BM : 
in 8°, XI-156)
7941 Laffecteur : Recueil de 
recherches et
Besançon – BM
217842 Fonds ancien
7942 Lafisse : Second rapport de 
l’inspecteur
XXX
7943 Laflèche : Discours prononcé 
par M.
Marseille – BMVR
5044 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BMVR : in 8°)
7944 Laflèche : Lettre écrite par M. 
Laflèche
Marseille – BMVR
5063 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BMVR : in 8°)
7945 Lagarde (Joseph-Jean) : 
Observations
Marseille – BMVR
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
FM- 3693
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 52 p. / 
BNF : 52 p.)
7946 Lahary : Discours prononcé par 
Lahary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 231
7947 Lahary : Discours prononcé par 
Lahary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 246
7948 Lahary : Discours prononcé par 
le
XXX
7949 Lahary : Discours prononcé par 
le
XXX
7950 Lahary : Opinion de Lahary 
(dela Gironde)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 783
7951 Lahary : Rapport fait par 
Lahary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 632
7952 Lahary : Rapport fait par 
Lahary
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 200
7953 Lair-Duvaucelles (Michel-
Antoine)
XXX
7954 Lakanal (Joseph) & Deleyre 
(Alexandre)
Paris – BHVP
602707 (n 7) BHVP
7955 Laloy (Pierre-Antoine) : 
Résumé fait 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 562
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7956 Laloy (Pierre-Antoine) : 
Simples
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 207
7957 Lamare (François) : 
L’Equipondérateur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 1495
7958 Lameth (Charles-Malo-
François, comte de)
XXX
7959 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 552 (6)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 4°)
7960 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / F- 
20024 < Vol. 1
(Bernstein : in 8°, 3+3 p. / BNF : in 4°)
7961 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / F- 
20024
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 4°)
7962 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
LB39- 6491
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 4° 
pièce)
7963 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 552 (4)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 4° 
pièce)
7964 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 552 (2)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 4°)
7965 [Lamoignon de Basville 
(Chrétien-34
Rouen - BM
Mt g 3855 Fonds Cas
(Bernstein : A Versailles, 1788, in 8°, 
37 p. / BM : Versailles, impr. de P. D. 
Pierres, in 4°)
7966 Lamontre (Joseph) : Joseph 
Lamontre, aux
XXX
7967 Lamotte (Jeanne de Saint-
Rémy de Valois,
Paris – Institut de France
4Ê CX 329 H
(Bernstein : 1786 / Institut : 1785)
7968 Lamourette (Antoine-Adrien) : Lyon – Université catholique
LFCP BRO LYON REVOLUT. 11 
Fonds ancien
(Bernstein s.d. / Université : 1792)
7969 Langle (Jean-Marie-Jérôme-
Fleuriot de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
M- 2908
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 107 p. / 
BNF : in 8°, 107 p.)
7970 Langlois (Gustave) : Discours 
prononcé
XXX
7971 Langlois (Gustave) : Discours 
prononcé
XXX
7972 Louis XVI : Discours du Roi, à 
la fin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 552 (14)
(Bernstein : in 8°, 1 p. / BNF : in 4°)
7973 Langoiran jeune (Abbé) : 
Réponse
Poitiers – BM
D 7234 Fonds ancien
(Bernstein : [Bordeaux], De 
l’Imprimerie de Lavignac, s.d. [1791], 
in 8°, 8 p. / BM : Bordeaux, 1791, in 8°)
7974 Laqueuille (Jean-Claude-
Marie-Victor
XXX
7975 La Salle (J-Henri) : Sur la 
commission
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 104
7976 Brancas (Louis-Léon-Félicité de 
Lauraguais
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1756
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7977 La Tour (De) : Le moment est 
décisif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1808
7978 Lauchet : Les financiers du jour Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1808
7979 Launay : Requête adressée à
7980 Launay (Charles de) : 
Testament de Charles
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
Z LE SENNE- 8810 (17)
7981 Launer : Complainte de Sainte-
Marianne
XXX
7982 Laurent (François) : Lettre du 
républicain
XXX
7983 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 178
7984 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 284
7985 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 343
7986 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 198
7987 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 615
7988 Laussat (Pierre-Clément de) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 404
7989 Lautour (Pierre-Jacques) : 
Dissertation
XXX
7990 Lavallée (Joseph) : Le Te Deum 
français
Toulouse – BM
Br. Fa C 1546 Fonds ancien 2
7991 Lawalle-L’Ecuyer : Moyens de 
ne pas 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 1383
7992 Le Bas (Léonard) : Lettre d’un 
laboureur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 496
7993 Le Blanc : Le Triomphe de Nantes – BM
7683 Fonds ancien 1 (acquisitions 
après 1900)
7994 Leblanc de Servane fils (P.) : 
Relation
XXX
7995 Le Blond (Auguste-Savinien) : 
Sur la
Bourges – BM
By 1302 - pièce 7 Fonds local - Berry
7996 Lebois (René-François) XXX
7997 Leboné (C.) : Examen de 
l’opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 30193
7998 Lebreton (Joachim) : Notice 
historique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 10489
7999 Lebreton (Joachim) : 
Rapport fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 551
8000 Lebreton (Joachim) : 
Rapport fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 529
8001 Lebreton (Joachim) : 
Rapport fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 552
8002 Lebrun (Louise-Elisabeth, 
Vigée-)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 3408
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
12 p.)
8003 Lebrun-Torsa (Jean-Antoine 
Brun, dit)
XXX
8004 Leclerc : Observations 
présentées à la
XXX
8005 Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonore
Paris – BHVP
19733 (n 24) BHVP
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8006 Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonore
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9220 (8,6)
8007 Le Cointre (Jean-Baptiste) : 
Réplique
Versailles – BM
Versaillais E 92 Fonds patrimoniaux
8008 Lecointre (Laurent) : Suite de 
la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6006
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 21 p. / 
BNF : in 8°, 21 p.)
8009 Le Deist de Botidoux (Jean-
François) : Vers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 5064
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8010 Lefebvre-Cayet (F.J.B.A.C. Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 1251
8011 Lefebvre-d’Hellancourt : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
S PIECE- 4316
(Bernstein : in 8°, 37 p. et une planche 
gravée dépliante / BNF : in 8°, 39 p.)
8012 Lefebvre-d’Hellancourt : Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / V- 
44322
8013 Lefevre (François-Noël) : 
Réflexions
XXX
8014 Le Franc (Pierre) : Réponse à la 
lettre
XXX
8015 [Legentil de Paroy (J.P.G.)] : 
Opinions
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 16784
(Bernstein : in 8°, 14 p. et une planche 
gravée h.t. / BNF : in 8°, 14 p.)
8016 Legier (Nicolas-Vincent) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 58
8017 Legier (Nicolas-Vincent) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 26
8018 Legier (Nicolas-Vincent) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 269
8019 Legier (Nicolas-Vincent) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 89
8020 Legier (Nicolas-Vincent) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 321
8021 Legonidec (Joseph-Julien) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 116
8022 Legonidec (Joseph-Julien) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 327
8023 Legoupil-Duclos : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 322
8024 Nicolaï (Aimar-Charles-Marie 
de)
Paris – BHVP
960766 BHVP
(Bernstein : in 8°, [2] p. / BHVP : in 8°, 
3 p.)
8025 Ormesson (Louis-François de 
Paule
XXX
8026 Ormesson (Louis-François de 
Paule
XXX
8027 Leisan (J.G.) : Réponse la lettre 
du 
Lyon – BM
362677 Magnien
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8028 [Lejeune] : Mémoire à la 
Convention
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 667
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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8029 [Lejeune] : Réponse aux 
observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 668
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8030 Lejourdan (Etienne-Jean) : 
Principes de 
Marseille – BMVR
5022 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
8031 Le Maître : Lettre d’un vrai 
partiote à M. 
Paris – BHVP
969341 BHVP
8032 [Lemontey (Pierre-Edouard)] : 
La vie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB44- 431
(Bernstein : Au Puy, De l’Imprimerie 
de J.B. La Combe, brumaire an XIV, 
novembre 1805, in 8°, 32 p. / BNF : 
Munich, Impr. électorale, octobre 
1805), in 8° pièce)
8033 Malherbe : Rapport fait par le 
c.en
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 416
8034 [Le Paige (Louis-Adrien)] : 
Réflexions
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6361
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : s.l., 1787)
8035 [Lequivalant, dit Fortin] : 
Pétition à la 
XXX
8036 Lequin (Charles) : Lettre de M. 
Charles 
XXX
8037 Lequinio (Joseph-Marie) : Le 
pour et le
Rennes – BMVR rennes Metropole
62317/2 Impressions révolutionnaires
(Bernstein : 1 fnch et 57 p. / BMVR : in 
8°, 57 p.)
8038 Leroi : Opinion de Leroi, 
membre de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 104
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8039 Leroy-Boismarié : Rapport fait 
par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 595
8040 [Le Roy (Jean-Baptiste)] : 
Instruction
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MP- 3898
(Bernstein : in 12, VI et pp. [3]-32 / 
BNF : in 12 pièce)
8041 Leroy (Jean-Dominique) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 590
8042 Leroy (Jean-Dominique) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 553
8043 Leroy (Jean-Dominique) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 415
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8°, 7 
p.)
8044 Leroy (Jean-Dominique) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 173
8045 Lesage : Les bêtises du 
Directoire et du
Rouen – BM
Mt p 13906-1 Fonds Cas
8046 Le Scène-Desmaisons 
(Jacques) : Discours
XXX
8047 Le Rouge : Prospectus d’un 
cours sur les
XXX
8048 [Sociétés populaires – 
Bordeaux] : La
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB40- 908
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8049 [Lessart (Claude-Antoine 
Valdec de)]
Poitiers – BM
CM 452(12) Fonds ancien
8050 Le Tourneux (François-
Sébastien)
XXX
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8051 Levallois (Joseph-Jean-
Baptiste)
XXX
8052 Levis-Mirepoix (Charles-
Philibert
XXX
8053 [Lezaud jeune] : Extrait du 
procès
XXX
8054 L’Hospital : Réflexions d’un XXX
8055 Libert (Léonard) : A eux 
representans
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB41- 1928
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8056 Liebaud : Au corps législatif 
sur l’Opéra
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
FM- 3324
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
8057 Lieutard (J.J.) : Comparant au XXX
8058 Lieutaud (Jean-François) : 
Adresse
Marseille – BMVR
5150 Fonds régional
(Bernstein : s.d., in 8°, 8 p. / BMVR : 
1790, in 8°)
8059 Lieutaud (Jean-François) : 
Adresse
Marseille – BMVR
5298 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BMVR : in 8°)
8060 Lieutaud (Jean-François) : 
Deuxième
Marseille – BMVR
5305 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
8061 Lieutaud (Jean-François) : 
Lettre
XXX
8062 Lieutaud (Jean-François) : 
Lettre
XXX
8063 Lieutaud (Jean-François) : 
Lettre
Aix-en-Provence – Bibliothèque 
Méjanes
In 8 pcs 1992 Pécoul
8064 Lieutaud (Jean-François) : 
Motion
Marseille – BMVR
5029 Fonds régional
(Bernstein : A Marseille, De 
l’Imprimerie de la Veuve Sibié, in 8°, 6 
p. / BMVR : s.l.)
8065 Lieutaud (Jean-François) : 
Motion
Paris – BHVP
961441 BHVP
8066 Lieutaud (Jean-François) : 
Requête
XXX
8067 Lieutaud (Jean-François) : 
Requête
XXX
8068 Linars : Discours prononcé par 
M.
XXX
8069 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) 35 Paris – BHVP
965509 BHVP
(Bernstein : s.d., in 8°, 4 p. / BHVP : 
Londres, Paris : chez l'auteur, 1777-
1792, in 8°)
8070 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
41999
(Bernstein : A Londres, chez Thomas 
Spilsbury, in 8°, 101-(1) p. et 1 fnch / 
BNF : Londres, in 8°, 104 p.)
8071 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 12730
8072 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) Grenoble – BM Etude Information
Presse.469 CGA
8073 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) Avignon – BM
8° 14290(2/1) Cat. anonymes 1950
8074 Linguet (Simon-Nicolas-Henri) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6454
8075 Lisle-Ferme : Nécessité du 
serment
XXX
8076 Livessan : Ultimatum sur 
l’exercice de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 2769
8077 Lohier (Pierre-Augustin-Marie) XXX
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8078 [Loménie de Brienne (Etienne-
Charles)]
Paris – BHP
953568 BHVP
8079 [Sociétés populaires – Le Puy] : 
Exposé
XXX
8080 Loménie de Brienne (Etienne-
Charles de)
Paris – BHVP
602234 BHVP
8081 Loménie de Brienne (Etienne-
Charles de)
XXX
8082 Lomet des Foucaux (Antoine-
François) : 
XXX
8083 Longuet (Charles) : Principes 
généraux
XXX
8084 Loubat de Bohan : Lettre à la XXX
8085 Louis XVI : Discours du Roi, 
prononcé aux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 3072
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : s.l., 1790)
8086 Louis XVI : Discours du Roi, 
prononcé le
XXX
8087 Louis XVI : Grand discours du 
Roi à
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 10261
8088 Louis XVI : Grand manifeste et 
memoire
XXX
8089 Louis XVI : Lettre du Roi au 
Doyen
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 7288
8090 Louis XVI : Lettre du Roi de 
France au 
8091 Louis XVI : Proclamation du 
Roi
Dijon - BM
574 Fonds particuliers 1
(Bernstein : 1790, in 8°, 3 p. / BM : 
s.d., in 8°)
8092 Louis XVI : Proclamation du 
Roi
Marseille - BMVR
5807 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
8093 Louis XVI : Proclamation du 
Roi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 10310
(Bernstein : Juste à la copie imprimée 
à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1791, 
in 8°, 8 p. / BNF : Troyes, impr. André, 
[ca 1791], 8 p.)
8094 Louis XVI : Réponse du Roi à la 
Cour des 
Paris – BHVP
937927 BHVP
8095 Louis XVI : Réponse du Roi à la 
députation
Paris – BHVP
964588 BHVP
8096 Louis XVI : Réponse du Roi au 
Parlement
Paris - BHVP
969880 BHVP
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BHVP : in 8°, 
3 p.)
XXX
8097 Louis XVI : Réponse du Roi aux 
soixante
XXX
8098 Louis-Stanislas-Xavier, comte 
de
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-026620 Catalogue
(Bernstein : A Paris, De l’Imprimerie 
Royale, 1799 / Ministère : s.l.s.d.s.n.)
8099 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 452
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8°, 
22 p.)
8100 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 377
8101 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 125
8102 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 94
8103 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 597
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8104 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) :
Paris – BHVP
963647 BHVP
8105 Luillier : Observations sur le 
rapport
La Rochelle – BM
4370 C Fonds ancien
8106 Magenthies (Jean-François) : 
Aux 
XXX
8107 Mahieu (Charles-Amédée) XXX
8108 Maignet (Etienne-Christophe) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE54- 48
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8109 Maignet (Etienne-Christophe) : 
Projets
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,28)
8110 Mailhe (Jean-Baptiste) : Projet 
de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Q,19)
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8111 [Lamoignon de Basville 
(Guillaume 36
Bibliothèque Nationale de France
1 - Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 20021
2 - Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 20022
3 – Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 20023
4 - Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 20024
5 - Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- F- 1874 (3)
6 - Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 20025
8112 Maillet (Augustin) : Discours 
prononcé le 
Marseille - BMVR
5222 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
8113 Maillia-Garat (J.J.) : Opinion 
de J.J. 37
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 456
8114 Maillia-Garat (J.J.) : Opinion 
de J.J.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin /8- 
LE51- 296
8115 Malès (Gabriel) : Opinion de 
Malès
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 344
8116 Maleville (Jacques de) : Du 
divorce
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / E*- 
5554
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 50 p. / 
BNF : in 8°, 50 p.)
8117 Maleville (Jacques de) : Motion 
d’ordre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE45- 1173
8118 Malherbe : Discours prononcé 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 157
8119 Malherbe : Discours prononcé 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 161
8120 Malherbe : Opinion de 
Malherbe sur le projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 27
8121 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 237
8122 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 744
8123 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 664
8124 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 181
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8125 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 353
8126 Mallarmé (Claude-Joseph) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 434
8127 Malo, Chef de brigade du 21e 
régiment de
XXX
8128 Malouet (Pierre-Victor) : 
Opinion
XXX
8129 Malouet (Pierre-Victor) : 
Réponse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 8501
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 29 p. / 
BNF : in 8°, 29 p.)
8130 Malpel : Lettre du procureur-
général
Toulouse - BM
Rés. D XVIII 728(4) Fonds ancien 2
8131 Malpel : Mémoire justificatif 
pour
XXX
8132 Malus, Commissaire 
Ordonnateur, à ses
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 13328
8133 [Manuel (Louis-Pierre)] : Lettre 
à M.
XXX
8134 [Manuel (Louis-Pierre)] : 
Seconde
Versailles – BM
F.A. in-8 I 587 d Fonds patrimoniaux
(Bernstein : [Paris], Chez Volland, 
libraire, in 8°, 16 p. / BM : s.l.s.n., in 
8°, 14 p.)
8135 Marc : Tarifs ou comptes faits 
de la
Paris – Bibl. Sainte-Geneviève
8 Z 6089 INV 9282 FA
(Bernstein : in 8°, 110 p. et 1 fnch / 
Bibl. : in 8°, 110-[2] p.)
8136 Marcorelle : Discours prononcé 
par le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 150
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8137 Marguerittes (Jean-Antoine 
Teissier, 
XXX
8138 Marie-Antoinette : Lettre de 
Marie
Toulon – BM
5164 D 17 Fonds général ancien
8139 Marie-Antoinette : Lettre de 
Marie
Paris – BHVP
29648 (n 2) BHVP
8140 Marmont : Discours prononcé 
au Corps
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 134
8141 Marsanne (Comte de) : Motion 
faite à
Versailles – BM
F.D. in-8 5887 Fonds patrimoniaux
8142 [Marsanne fils] : Discours 
prononcé
Grenoble – BM Etude Information
O.416 Dauphinois
8143 Marshall (Thomas) : Aux 
représentans
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 6146 Fonds ancien
8144 Martel : Ce qui est bon à 
savoir ; ou Réponse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 9187
8145 Martin : Réflexions d’un 
patriote, sur
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9678 (2)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 
[1-1 bl.]-6 p.)
8146 Martin (Etienne) : Lettre 
détaillée de
Marseille – BMVR
5194 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BMVR : in 8°)
8147 [Masers de Lalude (Henri)] : Le 
Donjon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 31463
(Bernstein : in 8°, 139 p. / BNF : in 8°, 
IV-139 p.)
8148 [Masers de Lalude (Henri)] : 
Histoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / Z 
CORRE- 91 (5)
8149 Masson de Maison-Rouge 
(Etienne-Jean)
Troyes – BM
87-XLIII Carteron
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8150 Masuyer : Observations sur le Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 7593
8151 Mathieu (François-Jacques-
Antoine)
Strasbourg – B.N.U.S.
M.5.941,50
8152 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 113
8153 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 4
8154 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 549
8155 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 290
8156 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 126
8157 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SMITH LESOUEF S- 3468 (2)
8158 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 354
8159 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 235
8160 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 29
8161 Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 324
8162 Maubach (E.) : Adresse aux XXX
8163 Mauger (Auguste) : Auguste 
Mauger, 
Nancy – BM
4364a Fonds lorrain (avant 1945)
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : in 8°)
8164 Maury (Jean-Sifrein) : Lettre 
de M. l’Abbé
Grenoble – BM Etude Information
P.5612 CGA
(Bernstein : s.d. / BM : 1790)
8165 Maury (Jean-Sifrein) : Rapport 
de M. l’Abbé
Paris – BHVP
961362 BHVP
(Bernstein : 1790 / BHVP : s.d.)
8166 Mazancour (Comte de) : 
Déclaration du
XXX
8167 Mello (Antonio de) : Traduction 
d’un
XXX
8168 Melon de Pardou (Antoine) XXX
8169 Mercier : Réflexions très 
importantes
XXX
8170 Mercier (Louis-Sébastien) : 
Charité
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin de la Réserve / 
RESERVE 16- Z- 18423
(Bernstein : in 12 / BNF : in 8°)
8171 Mercier frères : Aux citoyens 
représentans
XXX
8172 Merilek (C.) : Le sauvage et 
l’émigré
XXX
8173 Mesemaker : Réflexions faites 
par 
XXX
8174 [Metman (Charles)] : Essai sur 
le notariat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF41- 6
8175 [Meunier (Hugues-Alexandre-
Joseph-
Nantes – BM
20005 Fonds ancien 2 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : Paris, au Bureau du 
journal militaire, in 8°, IV-48 p. 
et 3 planches gravées dépliantes / 
BM : Paris, impr. de la République, 
vendémiaire an VII, in 2°, 25 p.)
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8176 [Mézard] : Essai sur les 
réformes à faire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF23- 52 (1)
8177 [Micoud d’Umons (Charles-
Emmanuel)]
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-095401 Catalogue
(Bernstein : A Paris, chez Devaux, in 
8°, 18 p./ Ministère : s.l.s.n., 18 p.)
8178 Michau : Discours du citoyen 
Milhau
XXX
8179 Milhau : Discours prononcé 
dans le 
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV78=5 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / Bibl. : 1794)
8180 [Minard (Louis-Guillaume)] : Grenoble – BM Etude Information
E.23039 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 100 p. / 
BM : in 8°)
8181 Miquereau-Rochebaron : XXX
8182 Mirabeau (André-Louis-
Boniface 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 4055
8183 Mirabeau (André-Louis-
Boniface
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 8917
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 6 p.)
8184 Mittié (Jean-Stanislas) : Avis Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
TE23- 142
8185 Mollevault (Etienne) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 46
8186 Mollière : Extrait d’un discours 
de M.***
XXX
8187 Mollin : Couplets pour l’arbre 
de la liberté
XXX
8188 Monestier (Louis) : Compte 
rendu des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK4- 254
(Bernstein : in 8°, 39 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8189 Mongez (Antoine) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 440
8190 Mongez (Antoine) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 74
8191 Mongez (Antoine) : Opinion de 
Mongez
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 316
8192 Tribunat. Opinion de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 57
8193 [Montellier] : Département de 
la
XXX
8194 Montellier : Fête du 14 juillet. 
Le suppléant
XXX
8195 Montellier : Le suppléant du XXX
8196 [Montesquiou-Fezensac (Abbé Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE 8- LB39- 2683
8197 [Montesquiou-Fezensac (Abbé XXX
8198 Montesquiou-Fezensac (Abbé XXX
8199 Montmorency (Mathieu-Jean- XXX
8200 Montvert (Pierre-Esprit 
Sambuc de)
XXX
8201 Morand (Jacques-René) : 
Opinion
XXX
8202 Moreau : Rapport fait par 
Moreau, au nom
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 629
8203 Moreau : Rapport fait par 
Moreau, sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 433
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8204 Moreau : Rapport fait par 
Moreau, sur une
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 430
8205 Morel (Hyacinthe) : Le coup-
d’œil de ma
XXX
8206 Morel (Jean-Baptiste-
François) : Réflexions
XXX
8207 Morel de Vindé (Charles-
Gilbert 
XXX
8208 [Morellet (Abbé André)] : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / Z- 
23806 (2)
8209 Morellet (Abbé André) : Eloge 
de M. 
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 12034
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 42 p. / 
BNF : in 8°, 41 p.)
8210 [Morellet (Abbé André)] : 
Mémoire des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 3227
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 195 p. / 
BNF : in 8°, 195 p.)
8211 Morin : Avis. Bureau de 
commission en 
XXX
8212 Morize : Réflexions sur 
l’éducation de la
Rouen – BM
N m 390 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8213 [Dauphiné] : Lettre écrite au 
Roi, par les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 683
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 16 p.)
8214 Morlet (R.G.A.) : Précis 
historique de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 424
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 52 p. / 
BNF : in 8°, 52 p.)
8215 Moses (E.J.) : Projet d’une 
Banque
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 19861
8216 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Lettres au
Besançon – BM
239839 Fonds ancien
8217 Mounier (Jean-Joseph) : 
Réflexions 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 5309
8218 Mourain (Pierre) : Réflexions 
de P.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE34- 81
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8219 [Mourgue (Jacques-Antoine)] : 
De la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- LF82- 41
8220 Mouricault (Thomas-Laurent) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 218
8221 Mouricault (Thomas-Laurent) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 738
8222 Mouricault (Thomas-Laurent) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 229
8223 Mouricault (Thomas-Laurent) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 555
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8°, 17 
p.)
8224 [Assemblée Constituante] : 
Troisième
XXX
8225 Nadeau : Copie de la lettre du 
sieur Nadeau
XXX
8226 Nairac (Paul) : Copie de la 
lettre écrite par
XXX
8227 Nairac (Paul) : & De Sèze 
(Paul-Victor)
Paris – BHVP
964624 BHVP
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8228 Napoléon Bonaparte : De par 
l’Empereur
XXX
8229 Nau-Deville : Pétition d’un 
citoyen, à 
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RA4- 731
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8°)
8230 Necker (Jacques) : Hommage 
de M.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2088
8231 Necker (Jacques) : Lettre de M. 
Necker
XXX
8232 Necker (Jacques) : Lettre de M. 
Necker
XXX
8233 Necker (Suzanne Curchot, 
Mme)
Paris – BHVP
620032 BHVP
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BHVP : in 16, 
8 p.)
8234 Noel-Dupayrat (Pierre-
Théodore)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
38945/3/32 Fonds ancien
8235 Noel-Dupayrat (Pierre-
Théodore)
XXX
8236 Nugent : Mémoire pour les 
sieur et dame
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
FM- 3714
(Bernstein : in 8°, 39 p. / BNF : 39 p.)
8237 Ogier : Crimes exécrables 
arrivés
XXX
8238 Olim (Petrus-Arnaldus, vice 
comes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 11713
(Bernstein : 2 ffnch et 4 p. / BNF : 
caractéristiques non renseignées)
8239 Ollivault-Duplessis (Vincent-
Paul)
XXX
8240 Ollivier (A.L.) : Petition 
présentée
XXX
8241 Opoix (Christophe) : Moyen 
extraordinaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 5774
8242 Orléans (Louis-Philippe-Joseph 
d’)
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-091744 Catalogue
8243 Outant (D’) : Aux citoyens 
composant
Paris – BIUM
45147 C (19) MAGASIN
8244 Outmans (G.A.) : Esquisse des 
abus
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F PIECE- 2359
8245 Outmans (G.A.) : Nouveaux 
motifs pour 
Rennes – BMVR Rennes metropole
56416/3/27 Impressions 
révolutionnaires
8246 Pacareau (P.) : Réflexions sur 
le
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 45334
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : 24 p.)
8247 Paganel (Pierre) : Discours 
prononcé
Toulouse – BM
Br. Fa C 1675 Fonds ancien 2
8248 Paganel (Pierre) : Paganel, 
représentant
XXX
8249 Paganel (Pierre) : Paganel, 
représentant
XXX
8250 Pain : Offrande à ma patrie Rouen – BM
Mt Br 14218 Fonds Cas
Rouen – BM
Mt Br 14218 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8251 Pajot de La Forêt (P.) : Coup 
d’œil sur la
XXX
8252 Palhier (Jean-François-Marie) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3900
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°)
8253 [Paradis de Raymondis (J.Z.)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LD4- 3950
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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8254 [Parcin (Pierre-Mathieu, dit de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FB- 20708
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8255 Parent-Réal (Nicolas-Joseph-
Honoré)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 249
8256 Parent-Réal (Nicolas-Joseph-
Honoré)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 363
8257 Parent-Réal (Nicolas-Joseph-
Honoré)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 226
8258 Parent-Réal (Nicolas-Joseph-
Honoré)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 294
8259 Parent-Réal (Nicolas-Joseph-
Honoré)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 392
8260 Paris de l’Epinard (Joseph) : 
Mon retour
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 12348
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 92 p. / 
BNF : in 8°, 92 p.)
8261 [Partz de Pressy (Jean-René)] : 
Mandement
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV136=16 Fonds patrimoniaux
8262 Pascal (Toussaint), Granet 
(François-
Marseille- BMVR
5034 Fonds régional
(Bernstein : s.d., in 8°, 8 p. / BMVR : 
1789, in 8°)
XXX
8263 Pascalis : lettre interceptée de 
M. 
Marseille - BMVR
5607 Fonds régional
(Bernstein : s.d., in 8°, 7 p. / BMVR : 
1790, in 8°)
8264 Perac : Robespierre aux frères 
et amis, et
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 562
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 24 
p. / BNF : (Paris), impr. de J. Gratiot, 
(1799), in 8°, 24 p.)
8265 Pastoret (Claude-Emmanuel-
Joseph
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 57152
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
8266 Patte : Moyens certains de 
rendre au
XXX
8267 Paucton (Alexis-Jean-Pierre) : 
Théorie, ou
Toulouse 3 – BU Santé-Allées
Res Sc 375/15
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BU : in 8°, 15 
[1 bl.] p.)
8268 Paulée (J.B.) : Paulée, 
négociant, rue de 
Paris – BHVP
951531 BHVP
8269 Paulmier de La Tour (A.) : 
Essai sur les 
XXX
8270 Pellet-Desbarreaux 
(Hippolyte) : Discours
Toulouse – BM
Br. Fa C 1351 Fonds ancien 2
8271 Peloux (Pierre) : Précis pour les Marseille – BMVR
12540 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BMVR : in 8°)
8272 Pelzin : Discours de la 
Communauté des
Lyon – BM
350469 Coste
8273 Pemartin (Joseph) : Opinion de 
Pemartin
XXX
8274 Penières (Jacques-Auguste) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 840
8275 Perin : Discours prononcé par 
Perin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 228
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : in 8°, 6 
p.)
8276 Perin : Rapport fait au nom de 
la Section
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 673
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8277 Perin : Rapport fait par Perin, 
au nom de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 691
8278 Perin : Rapport fait par Perin, 
sur le projet de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 648
8279 Perin & Gaspard : Mémoire 
présenté
XXX
8280 Perisse-Duluc (Jean-André) : 
Projet de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 977
(Bernstein : s.d. / BNF : 1790)
8281 Perreau (Jean-André) : Opinion 
de J.A.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 233
8282 Perreau (Jean-André) : Opinion 
de J.A.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 497
8283 Perreau (Jean-André) : Rapport 
fait par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 690
8284 Perreau (Jean-André) : Rapport 
fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 633
8285 Perreau (Jean-André) : Rapport 
fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 181
8286 Perreau (Jean-André) : Rapport 
fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 283
8287 Perreau (Jean-André) : Sur 
l’abolition 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 2695
8288 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
XXX
8289 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 491
8290 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 839
(Bernstein : in 8°, 23 p. et un tableau 
dépliant hors texte / BNF : in 8°, 23 p.)
8291 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 227
8292 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 603
8293 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 746
8294 Perree-Duhamel (Pierre-
Nicolas-Jean)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 397
8295 Perrin : Couplets de la Fête de 
la Réunion
XXX
8296 Perrin : Rapport fait par Perrin 
sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 587
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8297 Perrot (Michel) : A l’Assemblée 
générale
XXX
8298 [Pétion (Jérôme)] : Lettre au 
rédacteur
XXX
8299 Cave tibi, popule ! Ou 
instructions au 
Paris 1 – IHRF
783 SORBONNE
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 36 p. / 
IHRF : in 12)
8300 Petion (Jérôme) : Observations 
sur la
Nantes – BM
213199/C617 Brochures
8301 Petit-Jean (P.L.) : Observations 
sur la Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 644
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8302 Petit-Radel (Abbé Louis-
Charles-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB40-1188
8303 Peuchet (Jacques) : Projet 
d’Assemblées
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-851
8304 Peuchet (Jacques) : Réflexions 
sur la 
Paris – BHVP
19275 (n 1) BHVP
8305 Peyssonnel (Charles de) : 
Lettre de M.
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-032815 Catalogue
(Bernstein : in 8 , 130 p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, 130 p.)
8306 Picault (Antoine-Auguste-
Michel)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-313
8307 Picault (Antoine-Auguste-
Michel)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-295
8308 Picault (Antoine-Auguste-
Michel)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-248
8309 Picault (Antoine-Auguste-
Michel)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-481
8310 Picault (Antoine-Auguste-
Michel)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-480
8311 Pictet (Marc-Auguste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-747
8312 Pictet (Marc-Auguste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE51-659
, 
8313 Pictet (Marc-Auguste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE50-229
8314 Pié : Projet de décharge de Rodez - Médiathèque
MAG A 1976 Local
8315 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Bref
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 8-H-9243 (7)
8316 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Bref
Avignon – BM
8° 34908/14 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : Sur l’imprimé deParis, 
[Marseille], De l’Imprimerie de F. 
Brebion, / BM : s.l.s.n.)
8317 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Bref
XXX
8318 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Bulle
XXX
8319 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Lettre
Paris – BHVP
966227 BHVP
8320 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
pape) : Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 7884
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
impr. de Momoro, 1789, in 8° pièce)
8321 [Piis (Pierre-Antoine-Augustin 
de)] : Les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 56375 (195)
(Bernstein : A Nevers, De l’Imprimerie 
de L. Roch, an IV, in 8°, 4 p. / BNF : 
s.l.n.d., in 12 pièce)
8322 Pinceloup du Tertre : Mémoire 
présenté
XXX
8323 Pinceloup du Tertre : 
Supplément à un
XXX
8324 Pinon jeune : Lettre de 
consolation au clergé
XXX
8325 Pinon jeune : Recommandation 
de 
XXX
8326 Pinteville-Cernon (Jean-
Baptiste de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 188
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8327 Pinteville-Cernon (Jean-
Baptiste de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 710
8328 Pinteville-Cernon (Jean-
Baptiste de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 646
8329 Pinteville-Cernon (Jean-
Baptiste de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 657
8330 Pirson : Projet de répartition de 
la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF167- 49
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8331 Pissis (Jacques-Louis) : Jacques 
Louis
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 34277 Auvergne 2
8332 Pithou de Loinville (Jean-
Joseph) : Lettres
XXX
8333 Poitevin (Jean-François-Anicet) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (L,43)
(Bernstein : 6 p. et 1 fnch d’errata / 
BNF : in 8°, 7 p.)
8334 Polverel (Etienne de) : 
Déclaration des droits
Dijon – BM
58(25) Fonds particuliers 6
8335 [Pommereul (François-René-
Jean 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF90- 28
8336 Ponce (Nicolas) : Mémoire sur 
cette
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- S- 15147
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 70 p. / 
BNF : in 8°, 70 p.)
8337 Ponge (J.) & Leclerc fils : 
Adresse à 
XXX
8338 Porny : Pétition au Conseil des Rouen – BM
Mt Br 14331 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : 
caractéristiques non renseignées)
8339 [Portalis (Jean-Etienne-Marie)] Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 557 (A)
(Bernstein : 1788, in 8°, 46 p. / BNF : 
[ca 1788], 46 p.)
8340 [Conseil d’Etat] : Extrait du 
Registre
XXX
8341 Laborde (Jean-Pierre) : 
Discours au
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 98
8342 Portalis (Jean-Etienne-Marie) :  
Discours au
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 79
8343 Portalis (Jean-Etienne-Marie) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 39
8344 Portalis (Jean-Etienne-Marie) : 
Organisation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD7- 34
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 63 p., 1 
fnch, 7 p., 22 p. et 3 p. / BNF : in 8°, 6 
parties en 1 vol.)
8345 Portalis (Jean-Etienne-Marie) : 
Dissertation
XXX
8346 [Portelance (De)] : Cahier d’un Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1546
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 36 p. / 
BNF : in 8° pièce)
8347 Portiez (Louis-François-René) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE37- 2 (G,307)
8348 Portiez (Louis-François-René) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 205
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8349 Poterlet (Jean-Evangéliste) Châlon-en-Champagne – BM
PL 134 Fonds ancien A
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 45 p. et un 
tableau dépliant hors texte / BM : in 
8°, 45 p., planche dépliante)
8350 Poullain de Grandprey (Joseph-
Clément)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1402
8351 Pranger le Jeune (A.L.) : Le cri 
du sang
XXX
8352 Presevot : Plan de 
gouvernement, ou
Dijon – BM
Br.III-3210 Fonds ancien (acquisition 
après 1900)
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 28 p. / 
BM : in 8°)
8353 Prevost de Saint-Lucien (Roch-
Henri)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
F PIECE- 2727
8354 Prieur-Duvernois (Claude-
Antoine, dit
XXX
8355 [Prony (Gaspard-Clair Riche 
de)] : 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (L,3)
(Bernstein : in 8°, 23 p. et un tableau / 
BNF : in 8° pièce)
8356 Prudhomme (Louis-Marie) : 
Relation de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1926
8357 Prudhomme (Louis-Marie) : 
Reproche
XXX
8358 Publicola (V.) : Victoire de 
Quiberon
XXX
8359 Pujet-Barbentane : Adresse à 
l’Assemblée
XXX
8360 Pujet-Barbentane : Extrait du 
compte
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 5841
8361 Pujet-Barbentane : Réponse à 
une
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 2647
8362 Pupier frères : Observations de 
MM.
XXX
8363 Quatremère de Quiney 
(Antoine-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE33- 3 (I,P)
8364 Bernadotte (Jean-Baptiste-
Jules) : Le
XXX
8365 Quinette (Nicolas-Marie) : 
Distribution
Paris – Bibliothèque Sainte-
Geneviève
8 Z 2495 INV 5061
8366 Quinette (Nicolas-Marie) : Fête 
de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB42- 776
(Bernstein : Au Puy, De l’Imprimerie 
de Crespy et Guilhaume, s.d., in 
8°, 7 p. / BNF : Paris, impr. de la 
République, fructidor an VII, in 4°, 7 
p.)
8367 Quinette (Nicolas-Marie) : Fête 
funéraire
XXX
8368 Quinette (Nicolas-Marie) : Le 
Ministre
XXX
8369 [Rabaud-Saint-Etienne (Jean-
Paul)] : Le 
Toulouse – BM
Br. Fa C 1416 Fonds ancien 2
8370 [Rabaud-Saint-Etienne (Jean-
Paul)] : Le
Grenoble – BM Etude-Information
C.17513 CGA
8371 [Rabaud-Saint-Etienne (Jean-
Paul)] : Second
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE 8- LB39- 6649 (C)
8372 [Rabaud-Saint-Etienne (Jean-
Paul)]
Nïmes – Bibliothèque Carré d’Art
34944 1861-1902 1
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8373 [Rabaud-Saint-Etienne (Jean-
Paul)] : Suite
Lyon – BM
385826 CGA
(Bernstein : A Bordeaux, chez 
Pallandre l’aîné, in 8°, 12 p. / BNF : 
Paris, impr. nationale, in 8°, 16 p.)
8374 Rallier : Anniversaire de la 
fondation de la
XXX
8375 Rambourg (Ch.-Fel.) : Les voilà, 
les vrais
Paris – BHVP
963912 BHVP
8376 Ramel de Nogaret (Dominique-
Vincent)
XXX
8377 Ramel de Nogaret (Dominique-
Vincent)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 1712
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8378 Ramond de Carbonnières 
(Louis-
Paris – BHVP
953151 BHVP
8379 Rampillon (Gabriel-
Opportune) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SZ- 791
8380 Randol (Louis) : Un pot sans 
couvercle
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
Y2- 64937
8381 Raynal (Guillaume-Thomas-
François
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 16- 
LB39- 12188
(Bernstein : in 8°, 68 p. / BNF : in 16, 
68 p.)
8382 Réal (Guillaume-André) : 
Discours 38
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 52
8383 Réal (Guillaume-André) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE38- 754
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8384 Réaud : Copie de la lettre de M. 
Réaud
XXX
8385 Rebecquey (François-
Trophime) : Lettre de
XXX
8386 Régley : Observations sur 
l’institution et le 
XXX
8387 Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély (Michel-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 64
8388 Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély (Michel-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 88
8389 Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély (Michel-
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 56628
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : 12 p.)
8390 Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély (Michel-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE49- 16
8391 Reignier : Réponse à 
l’Exposition sur la
XXX
8392 Regnault-Warin (Jean-Joseph) : 
Motion
Paris – BHVP
27793 BHVP
8393 Regnier (Claude-Ambroise) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 69
8394 Regnier (Claude-Ambroise) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 771
(Bernstein : A Nantes, chez Mme 
Malassis, s.d., in 12, in 8°, 4 p. / BNF : 
Paris, Impr. de la République, an XII, 
in 8°, 7 p.)
8395 Regnier (Claude-Ambroise) : 
Second
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 334
8396 Rémoussin : Copie d’une lettre 
écrite au
XXX
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8397 [Remusat (Abbé M.H.)] : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / D- 
50224
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 
19 p. / BNF : Marseille, impr. de Vve 
Brébion, 1819, in 12, 24 p.)
8398 Renaud : Grand et infaillible 
moyen
XXX
8399 Renault (Alexandre-Joseph) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LE50-116
8400 René (L.F.) : Foutons-les su’le 
pot comme
XXX
8401 Resquier (Pierre) : Discours de 
Pierre
XXX
8402 Resquier (Pierre) : 
Représentations à 
Marseille – BMVR
5067 Fonds régional
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 15 p. / 
BMVR : 1789, in 8°)
8403 Reverchon (Jascques) : Les XXX
8404 [Rey] : Hommage à la vérité 39 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB42- 582 (A)
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8405 Rey (François-Xavier) : Rapport 
fait 
Montpellier – BM
10138(2) Fonds ancien
8406 [Reymond (Abbé)] : Analyse des 
principes
Versailles – BM
Thiers in-8 1830 Fonds patrimoniaux
8407 Reymond (H.) : VIe lettre 
pastorale de
Grenoble – BM Etude Information
O.6070 Dauphinois
8408 Reynaud : Fondation des Ecoles 
militaires
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LF211-108
8409 Reynaud (Claude-André) : 
Adresse aux
XXX
8410 Reyre : Réfutation du projet 
proposé par
XXX
8411 Reynaud (Claude-André) : 
Claude-
XXX
8412 Reynaud (Claude-André) : 
Mémoire
XXX
8413 Reynaud (Claude-André) : 
Motion
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 6150 Fonds ancien
8414 Riboud (Thomas-Philibert) : 
Essai sur
Lyon – BM
352316 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / BM : 
in 8°, (2bl-1-1bl-)46(-2bl) p.)
8415 [Ricard (E.P.S.)] : Lettres d’un 
militaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
G-25951
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 94 p. / 
BNF : in 8°, 94 p.)
8416 Ricard (Louis-Etienne) : De 
l’ordre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LF23-80
(Bernstein : s.d. / BNF : 1790)
8417 Ricard (Louis-Etienne) : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LF116-2
8418 Ricard (Louis-Etienne) : 
Réflexions
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin 
/ 8-LB39-8419
8419 Richard (P.F.) : Observations 
sur le
Rouen – BM
Mt Br 15783 Fonds Cas
(Bernstein : A Châlons, chez 
Depinteville-Bouchard, an XII / BM : 
s.l.s.n.n.d.)
8420 Richer-Serizy (Jean-Thomas-
Elizabeth)
XXX
8421 Richond (François-Claude) : 
Rapport fait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
8-LE43-3184
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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8422 Ricord (Alexandre) : Lettre du 
citoyen
XXX
8423 Ricque (Joseph) : Reflexions sur Poitiers – BM
CP654(11) Fonds ancien
(Bernstein : A Poitiers, De l’Imprimerie 
de Barbier, in 8°, 12 p. / BM : Poitiers, 
in 8°)
8424 Rigaud : Discours prononcé à 
Toulouse
Toulouse – BM
Br. Fa C 89 Fonds ancien 2
8425 Riouffe (Honoré-Jean) : 
Discours de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 221
8426 Riouffe (Honoré-Jean) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 165
8427 Riouffe (Honoré-Jean) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 55
8428 Ripert : Eloge funèbre de M. 
Mirabeau
XXX
8429 Robécourt (Mathias-Antoine-
Dehaussy)
Paris – BHVP
966422 BHVP
8430 Robert : Chanson pour la fête 
du 1er
XXX
8431 Robert : Chanson sur la fête du 
10 août
XXX
8432 Robertin : Lettre d’un garde 
national à un 
Rouen – BM
Mt Br 15915 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8433 Robespierre (Augustin-Bon-
Joseph
Paris – BHVP
29699 BHVP
(Bernstein : s.l.n.d., in 8° paginé [355] 
à 396 / BHVP : Arras, impr. Rohard-
Courtin, 1891, in 8°, 51 p., portrait)
8434 Roboam (Abbé de) : Adresse 
d’un prieur
XXX
8435 Roeder (Pierre-Louis) : 
Département
XXX
8436 Roederer (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 50
8437 Roederer (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 114
8438 Roederer (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 128
8439 Roederer (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 135
8440 Roederer (Pierre-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 126
8441 Roederer (Pierre-Louis) : La 
première
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB43- 346
(Bernstein : Au Puy, De l’Imprimerie 
de J.B. Lacombe, in 8°, 16 p. / BNF : 
s.l.n.d., in 8°, 15 p.)
8442 Roger (Alexandre) : Ne pleurez 
pas, ne 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB45- 294
8443 Roland (Jean-Marie) : 
Observations sur le
Lyon – BM
357674 CGA
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°, 
15(-1bl) p.)
8444 Roland (Jean-Marie) : Rapport 
fait à l’
Poitiers – BM
CM 452(12) Fonds ancien
8445 Romain (Pierre) : Pierre 
Romain aux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD176- 737
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : s.l., 1790)
8446 Romieux (Claude) : Deuxième 
épitre 40
Angers – BM
Rés 1560(3.19) Histoire 1
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8447 Romieux (Claude) : Première 
épitre.
XXX
8448 Ronsin (Charles-Philippe) & 
Lacroix
Nantes – BM
212060/C591 Brochures
(Bernstein : A Paris, de l’Imprimerie 
Nationale / BM : Paris)
8449 Roqueplane : Discours 
patriotique [prononce
Montpellier – BM
11961 Fonds ancien
8450 [Roset] :  Conversation 
familière
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 3435
8451 [Rossel (Auguste-Louis)] : 
Prospectus
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 4- 
V36- 50 (BIS)
(Bernstein : s.l.n.d., in 4°, 2 p. / BNF : 
Paris, Stoupe, 1789, in° pièce) 
8452 Rossi (Gaetano) : 
L’anniversaire du dix-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YD-8697
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 11 p. / 
BNF : in 8°, 11 p.)
8453 [Roubaud] : Réflexions en 
faveur
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- S- 20382
8454 Rouby (Raynal) : Le Dix-huit 
fructidor
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4692
8455 Rouget de l’Isle (Claude-
Joseph)
XXX
8456 Rouget de l’Isle (Claude-
Joseph)
XXX
8457 Roujoux (Louis-Julien 
de) :Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 129
8458 Roujoux (Louis-Julien 
de) :Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 298
8459 Roujoux (Louis-Julien 
de) :Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 477
8460 Roujoux (Louis-Julien 
de) :Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 515
8461 Roujoux (Louis-Julien 
de) :Opinion sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 374
8462 Roullier : Discours 
démocratique aux
Besançon – BM
217842 Fonds ancien
8463 Rousseau (Charles) : Motion 
d’ordre par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 28
8464 Rousseau (Charles) : Motion 
d’ordre par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 27
8465 Royou (Abbé Thomas-Marie) : 
Extrait de 
XXX
8466 Sabourain : Opinion de M. 
Sabourain
Poitiers – BM
CP8-Sabourin Fonds ancien
(Bernstein : s.l., se vend chez l’auteur, 
in 8°, 22 p. / BM : s.l.n.d., in 12, 22 p.)
8467 Sacombe (Jean-François) : 
Humanité. 
Paris – Sorbonne BIU Centrale
HFR 8= 97-1 Salle de réserve
8468 Sahuc : Discours prononcé par 
Sahuc
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 168
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8469 Saillant : Lettre du C. en 
Saillant, Curé de
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV359=7 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d., in 8°, 6 p. / Bibl. : 
1802, in 8°, 6 [2 bl.] p.)
8470 Saillant & Coquereau : Rapport 
de la Société
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / R- 
54446
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8471 Sain : Du gouvernement 
national
Grenoble – BM Etude Information
21166(bis) CGA
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 47 –1) p. / 
BM : in 8°, 49 p.)
8472 Saint-Aubin (Camille) : Saint- Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 2593/12 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17 p. / BU : 
in 8°, [2], 17, [1] p.)
8473 Saint-Aubin (Hydry) : Moyens 
de rétablir
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle / 
S88/17404
8474 Saint-Aubin (Maurice de) : 
Proclamation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 5997
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8475 [Sainte-Aulaire (Joseph de 
Beaupoil
Lille – BM
Rés 42036 Fonds ancien avant1952
8476 Sainte-Aulaire (Joseph de 
Beaupoil de) : 
Grenoble – BM Etude Information
P.3689 CGA
8477 [Saint-Georges (F.J.Th.M.)] : 
Les 41 41
Paris – BHVP
963088 BHVP
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BHVP : in 8°, 
8 p.)
8478 Saint-Georges (Marie de) : 
Généalogie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LM3- 721
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et IV-40 p. / 
BNF : in 8°, IV-40 p.)
8479 Salaville (Jean-Baptiste) : De 
la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LA32- 336
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 44 p. / 
BNF : in 8°, 44 p.)
8480 Sales (P.-J. de) : Eloge funèbre 
de Mirabeau
Versailles – BM
Thiers in-8 2231 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BM : 28 p.)
8481 [Sallo de Varenne (Michel-
Armand)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle / 
S88/7784
8482 Salon, avocat : Rapprochement 
des 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR- 25859
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 40 p. / 
BNF : in 8°, 40 p.)
8483 Sans (Abbé) : Pétition du 
citoyen Sans, ci-
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- NF- 83283
8484 Sans-Quartier (pseudonyme) : 
Eloge
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
YE PIECE- 4176
8485 Sapet (André) : Mémoire 
justificatif
XXX
8486 Sauvage : Les Députés 
conspirateurs devant
XXX
8487 Sarmet : Lettre pastorale de M. Marseille – BMVR
6634/1 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
8488 Sarot (Charles-Pons-
Borromée) : 
XXX
8489 Sarrazin : Adresse à l’Assemblé 
Nationale
XXX
8490 Savarin : Le cri de l’humanité 
aux Etats
Grenoble – BM Etude Information
P.7677 CGA
8491 Savary (Louis-Jacques) : 
Rapport
Rouen – BM
Mt m 17516 Fonds Cas
8492 Savine (Charles de La Font 
de) : Discours 42
Versailles – BM
Thiers in-8 1835 Fonds patrimoniaux
8493 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 185
8494 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 211
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8495 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Grenoble – BM Etude Information
U.1834 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 7 p. / BM : 
in 8°, 4 p.)
8496 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 598
8497 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 611
8498 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 297
8499 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 836
8500 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Rouen – BM
Mt m 17493 Fonds Cas
8501 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 631
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8°, 
23 p. et 1 p. d’errata)
8502 Savoye-Rollin (Jacques-
Fortunat)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 174
8503 Say (Jean-Baptiste) : Opinion 
de J.B. Say
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 130
8504 Say (Jean-Baptiste) : Rapport 
fait par le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE51- 122
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8505 Scevola-Sauger : Hymne 
chantée devant
XXX
8506 Schleucher : Deuxième projet 
de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 8081
8507 Sebire (Gilles-François) : 
Rapport et
La Rochelle – BM
5327 C Fonds ancien
8508 Secrétan (J.M.) : Que ceux qui 
sont libres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 4344
8509 Sédillez (Mathurin-Louis) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 749
(Bernstein : 26 p. et un tableau 
dépliant / BNF : in 8°, 26 p.)
8510 Sédillez (Mathurin-Louis) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 671
8511 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 224
8512 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 195
8513 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Doutes sur 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 230
8514 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 670
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8°, 5 
p.)
8515 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 213
8516 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 87
8517 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 131
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8518 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 492
8519 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 330
8520 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Première
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 309
8521 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Proposition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 250
8522 Sédillez (Mathurin-Louis) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 311
8523 Séguier (Antoine-Louis) : 
Discours de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6400
8524 Séguier (Antoine-Louis) : 
Discours
Paris – BHVP
957155 BHVP
8525 Séguier (Antoine-Louis) : 
Réquisitoire
XXX
8526 Seguin (Armand) : Armand 
Seguin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 9651
8527 Ségur (Chvalier de) : 
Observations du
XXX
8528 Ségur (Louis-Philippe, comte 
de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 124
8529 Selves (J.B.) : Rapport de J.B. 
Selves, député
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1300
8530 Senovet : Mémoire à consulter, 
pour M. 
XXX
8531 Sers (P.) : Rapport et projet de 
décret, sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (T,53)
8532 [Servan (Joseph-Michel-
Antoine)]
Draguignan – Médiathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 0573 B Fonds patrimonial
8533 [Servan (Joseph-Michel-
Antoine)]
Toulouse – BM
Lm C 3832 1815-1975
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 44 p. / BM : 
in 8°, 44 p.)
8534 Le Blanc de Servane (P.) : 
Horreurs de
Aix-en-Provence – Bibl. Méjannes
8° pcs 10380 Impr. 1500-1987
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 16 p. / 
Bibl. : in 8°, 26 p.)
8535 Servan (Joseph-Michel-
Antoine) : 
Marseille – BMVR
PBA1685 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8536 [Servan (Joseph-Michel-
Antoine)]
XXX
8537 [Servan (Joseph-Michel-
Antoine)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 735
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 77 p. / 
BNF : in 8°, 77 p.)
8538 Sherlock (Sauveur-François-
Louis)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3429
(Bernstein : s.d. / BNF : an VII)
8539 Sibire (Sébastien-André) : 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 4166
8540 Siéyes (Emmanuel-Joseph) : 
Discours
XXX
8541 [Siffons] : Opinion de M. S.***, 
député
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9376 (8)
8542 Signard d’Ouffières : 
Observations
Caen – BM
FN Br 496 Fonds normand
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8543 Silvestre (Auguste-François de) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SZ- 738
8544 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1290
8545 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 38
8546 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 216
8547 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 220
8548 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 109
8549 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 186
8550 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 592
8551 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 242
8552 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 215
8553 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 188
8554 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 383
8555 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 331
8556 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 574
8557 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 565
8558 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 742
8559 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Seconde
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 519
8560 Sinety : Exposition des motifs 
qui
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE29- 97
8561 Sinety (Louis de) : Observations Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 10092
8562 Sirey (Jean-Baptiste) : Du 
Tribunal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1516
8563 Smith (Sidney) : Le Commodore 
anglais
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 361
8564 Stevenotte : Rapport fait par 
Stevenotte 43
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 3167
8565 Stribord (Georges) : Réflexions 
sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 571
8566 [Suard (Mme)] : Louis Seize, 
son testament
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 2705
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, II-25 p. / 
BNF : in 8°, 25 p.)
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8567 Sudre des Ardouins (De) : 
Lettre à l’ordre
XXX
8568 Suleau (François-Louis) : 
Confession
Marseille – BMVR
35437/141 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BMVR : in 8°)
8569 Taissié : Discours que Me 
Taissié, avocat
XXX
8570 Talleyrand –Périgord 
(Alexandre-Angélique
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9235 (3, 13)
8571 Talleyrand –Périgord (Charles-
Maurice de)
XXX
8572 Talon (Antoine-Omer) : 
Discours de 
XXX
8573 Talon (Antoine-Omer) : 
Discours
XXX
8574 Talon (Antoine-Omer) : 
Discours
XXX
8575 [Target (Guy-Jean-Baptiste)] : 
Prenez-y
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 1040
8576 Target (Guy-Jean-Baptiste) & 
Viguier 44
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-1-54bis
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BU : in 8°, 2 
p.)
8577 Tarrible : Discours prononcé 
par 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 219
8578 Tarrible : Discours prononcé 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 175
8579 Tarrible : Rapport fait par 
Tarrible, au nom
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 741
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8°, 
17 p.)
8580 Tarrible : Rapport fait par 
Tarrible (du Gers)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 656
8581 Tenon (Jacques) : Opinion de 
Jacques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (A,119)
8582 Tenon (Jacques) : Projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,31)
8583 Tenon (Jacques) : Rapport et 
projet de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,7)
8584 Teofilino : Chronique du 
Paradis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LD4- 7162
8585 Terrasson de Caillaubet XXX
8586 Terrède (S.P.A.) : Projet de 
décret
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (Y,30)
8587 Thébaut (J.F.) : Réflexions sur 
les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
T11- 10
8588 [Theveneau de Morande 
(Charles)]
Grenoble – BM Etude Information
E.10979 CGA
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : in 8°)
8589 [Theveneau de Morande 
(Charles)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES 8- LN27- 15512 (B)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, II-134 p. et 1 
fnch d’annonces / BNF : in 8°, IV-135 
p.)
8590 Thiars (Comte de) : Mémoire de 
la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6418
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 16 p.)
8591 Thibault (Alexandre-Marie) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB51- 306
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8592 Thibault (Alexandre- Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 379
8593 Thibault (Alexandre- Marie) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 197
8594 Thibault (Alexandre- Marie) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 11
8595 Thibault (Alexandre- Marie) : 
Réponse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 361
8596 Thiébault (Pierre) : Addition à 
l’opinion
XXX
8597 Thiebaut (Jean-Adam) : Jean 
Adam
XXX
8598 Thiessé (Nicolas-François) : De Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 14
8599 Thiessé (Nicolas-François) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 82
8600 Thiessé (Nicolas-François) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 411
8601 Thiessé (Nicolas-François) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 300
8602 Thiessé (Nicolas-François) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 91
8603 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 253
8604 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 30
8605 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 12
8606 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE44- 27
8607 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Rouen – BM
Mt m 17466 Fonds Cas
8608 Thiessé (Nicolas-François) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 368
8609 Thillaye : Adresse aux citoyens 
du district
XXX
8610 Thirion (Didier) : Finances XXX
8611 Thirion (Didier) : Plan d’une 
éducation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R PIECE- 6695
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 16 p. / 
BNF : in 8°, 16 p.)
8612 Thiroux : Sur l’éducation 
nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 10609
8613 Thomas (Jean-Jacques) XXX
8614 Thomas (Marie-Madeleine-
Victoire)
Paris – BHVP
965218 BHVP
8615 Thouret (Guillaume-Jacques) : 
Discours
Paris – Sorbonne – BIU Centrale
HFR 8= 97-17 Salle de réserve
8616 Thouret (Guillaume-Jacques) : 
Lettre du
XXX
8617 Thouret (Guillaume-Jacques) : 
Copie de la 
XXX
8618 Thueir & Devès : Mémoire 
historique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 5250
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 74 p. / 
BNF : in 8°)
8619 Tilly (Pierre-Alexandre, comte 
de)
XXX
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8620 Timurval (de) : M. Dupont, ou 
les 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 10231
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 68 p. / 
BNF : in 8°, 68 p.)
8621 Tissot & Palun : Lettre des 
deputés du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9926
8622 Tocquot (Charles-Nicolas) : 
Opinion de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (S,47)
8623 Tolozé : Adresse à la 
Convention
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF187- 29
8624 Tolozé : Adresse à la 
Convention
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LF187- 29 (A)
8625 Siméon (Joseph-Jérôme) : 
Discours du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 230
8626 Toucas-Poyen : Lettre de M. le 
curé de
XXX
8627 Toupelin : Le modéré, pétition 
et
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 1887
8628 Toussaint (J.) : Plan 
d’éducation publique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R PIECE- 6691
8629 Trauttmansdorff (Comte de) : 
Copie
XXX
8630 Treilhard (Jean-Baptiste) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 162 (A)
8631 Treilhard (Jean-Baptiste) : 
Exposé
XXX
8632 Treilh-Pardailhan : Discours de 
M.
La Rochelle – BM
5352 C Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°, 6 
p.)
8633 Treilh-Pardailhan (Thomas-
François)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 6042
8634 Trinquesse, Lemoyne, Berryer : 
Réclamation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / FP- 
4586
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8635 Triponé & Boillot : Aux citoyens Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LK4- 1597
8636 Troisoeufs : Opinion de 
Troisoeufs, député
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 2249
8637 Tronchet (François-denis) : 
Rapport fait 45
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 16- 
LE29- 2206 (3)
(Bernstein : s.d. / BNF : 1971)
8638 Tronchon (Nicolas) : Opinion de 
M.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (J,23)
8639 Tronchon (Nicolas) : Rapport 
fait à 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE33- 3 (H,7)
8640 Trouvé (Charles-Joseph) : 
Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 179
8641 Trouvé (Charles-Joseph) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 278
8642 Trouvé (Charles-Joseph) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 359
8643 Trumeau (François-Augustin) : 
De l’impôt
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 6529
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8644 Tulliers : Détail de ce qui s’est 
arrivé à
XXX
8645 Va d’bon cœur : Adresse aux 
amis de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE 8- LB39- 2743 (A)
8646 Va de bon cœur : Lettre d’un 
grenadier
XXX
8647 Vadeboncoeur au Roi, sur les 
Etats Généraux
XXX
8648 Vanhultem (Ch.) : Discours 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 19382
(Bernstein : in 8°, 46 p. / BNF : in 8°, 
46 p., planche)
8649 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
au nom
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 661
8650 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 708
8651 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 751
8652 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 844
8653 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 601
8654 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 608
8655 Vanhultem (Ch.) : Rapport fait 
par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 607
8656 Vannoz (Mme de) : Le vingt-un 
janvier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 53538
8657 Van Wambecke (Bernard-
François)
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54842/70 Impressions 
révolutionnaires
8658 Varennes (Raymond de) : Idées 
patriotiques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R- 5877
8659 Varicourt (Rouph de) : 
Réflexions sur le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2790
8660 Vasselin (Georges-Victor) : 
Lettre de
XXX
8661 Vattier (François) : Précis pour 
le sieur
XXX
8662 Vaublanc (Vincent-Marie de 
Viénot)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 321
8663 Vaublanc (Vincent-Marie de 
Viénot)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE50- 48
8664 Vavre-de-Bonce : Observations 
pour M. 
XXX
8665 Vergniaud (Pierre-Victurien) : 
Discours
XXX
8666 Vergniaud (Pierre-Victurien) : 
Lettre
XXX
8667 Vernay : Lettre à M. Brissot de 
Warville
Paris – BHVP
600093 BHVP
8668 Vernier (Théodore) : Vernier, 
représentant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB42- 1682
8669 Verton & Auber : A Messieurs 
les
XXX
8670 Vezin (Jean-François) : Opinion 
de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 100
8671 Vezin (Jean-François) : XXX
8672 Vezin (Jean-François) : Rapport XXX
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8673 Vezin (Jean-François) : Rapport Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE51- 431
8674 Vialla : Discours prononce par 
le
XXX
8675 Vidal (Dominique-Marin-
Théodore)
XXX
8676 Vignon : Dire de M. Vignon, 
Député de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE29- 836
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8677 Villebois (Michel de) : Réponse 
de M.
La Rochelle – BM
22162 C Fonds ancien
La Rochelle – BM
22162 C Fonds ancien
8678 Villenave (Guillaume de) : Au 
citoyen
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR- 25637
8679 Villenave (Guillaume de) : 
Observations
XXX
8680 Villenave (Guillaume de) : 
Rapide coup
Nantes – BM
10314
Fonds ancien 1 (acquisitions après 
1900)
8681 Villeneuve-Bargemont (Abbé 
de) : Opinion 46
Paris – BHVP
31598 (n 22) BHVP
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BHVP : in 8°, 
32 p.)
8682 Villers (François-Toussaint) : 
Rapport 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1758
8683 Villiard : Pétition à l’Assemblée Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 42052
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : Paris, 
de l'impr. de Didot le jeune, 1792, 4 p.)
8684 Villiers (Pierre) : Quelques 
idées sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
R PIECE- 6730
8685 Vincent (François-André) : 
Hymne pour
XXX
8686 Vitalis (Antoine) : La Concorde. 
Couplets
XXX
8687 Voidel (Jean-Georges-Charles) : 
Les
XXX
8688 Vosmon : Philippe d’Orléans, 
ou la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 2671
8689 Vregeon (P.D.) : A Nosseigneurs 
les
Caen – BM
FN A 2731 Fonds normand
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 80 p., 1 fnch 
/ BM : in 8°, 81 p.)
8690 Vrolant de Rumenghen (Abbé) XXX
8691 Waré (G.) : La fugue normale, 
pot pourri
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 35148
8692 Weis (Nicolas) : Mémoire 
justificatif
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 9214
8693 Willaume : Dénonciation au Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
TE23- 567
8694 Williams (David) : Observations 
sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB41- 305
8695 Willier : Réponse au mémoire 
sur les 
Paris – BHVP
958837 BHVP
8696 Willot (Victor-Amédée) : Motion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1227
8697 Willot (Victor-Amédée) : 
Opinion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1254
8698 Willot (Victor-Amédée) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1215
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8699 Willot (Victor-Amédée) : 
Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE43- 1131
8700 Willson (James) : Lettre de 
James
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 13062
8701 Wimpffen (Félix de) : Sur le 
remboursement
XXX
8702 Wormeselle : Sentimens d’un XXX
8703 Worms (Hayem) : A l’Assemblée 
Nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / FP- 
2857
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8704 Worms (Hayem) : Résumé pour 
le sieur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LN27- 20954
(Bernstein : s.d. / BNF : 1792)
8705 Ximeney (Augustin) : Codicille 
d’un
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 35204
8706 Duplessis : Lettre à Barrère du 
Vieusac
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LB39- 4946
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8707 Grégoire (Henri-Baptiste) : 
Eloge
Nancy – BM
3376 Fonds lorrain (avant 1945)
8708 Grégoire (Henri-Baptiste) : 
Lettre
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- Z- 13678
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 30 p. / 
BNF : in 8°, 36 p.)
8709/1 1 - Choix de pièces et d’écrits 
divers 47
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin/ 16- 
LB39- 12298 (1)
(Bernstein : s.d., in 8°, 2 ffnch, 187-(1)
p, 2 ffnch / BNF : 1788, in 8°, 2 vol., 
192-96-202-33 + pagination multiple)
8709/2 Recueil de diverses pièces 
concernant
Besançon – BM
239833 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 94 p. et 1 fnch / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8709/3 Second recueil d’un choix de 
pièces
Besançon – BM
239833 Fonds ancien
(Bernstein : 2 ffnch et 203 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
8709/4 Nouveau recueil, ou choix de 
pièces et 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – Magasin / 
MFICHE LB39-12298 (2)
(Bernstein : in 8°, 5 ffnch, 58-13-72-
23-17 p. / BNF : in 16, pagination 
multiple)
8709/5 Suite au nouveau recueil, ou 
choix 
Grenoble – BM Etude-Information
50272(3) CGA
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 120+136 p. / 
BM : in 8°, 120-136-8 p.)
8709/6 Réfutation approfondie des 
Edits
Dijon – BM
5097 CGA
(Bernstein : s.d., in 8°, 1 fnch et 58 p. / 
BM : 1788, in 8°, 58 p.)
8709/7 Examen du système de 
législation établi par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 6451
(Bernstein : in 8°, 43 p. / BNF : in 8°)
8709/8 Réflexions d’un citoyen sur la Poitiers – BM
C 9052(2) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BM : in 8°)
8709/9 Recueil d’arrêtés, etc XXX
8710 Abhandlung das staatsrecht 
der stadt
Strasbourg – BM
A 43081 (9) Alsatiques
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 155 p. / 
BM : in 8°, 155 + (2) S.)
8711 [Strasbourg] : Arktenmasseg XXX
8712 Clément : Correspondance de 
M.
Besançon – BM
241058 Comtois
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8713 Cri (Le) de l’évidence et de la 
douleur
XXX
8714 Paget (Joseph-Marie) : Lettre 
de Monseigneur
XXX
8715 Patriote (Le) savoyard XXX
8716 Arrêt du Conseil d’Etat du Roi Toulouse – BM
Fa C 1089(35) Fonds ancien 2
8717 [Assemblée Constituante] XXX
8718 Collection toulousaine ;- 
Recueil 48
XXX
8719 Discours du Roi, à l’Assemblée 
des
Toulouse – BM
Fa C 2236(1) Fonds ancien 2
8720 Discours du Roi [A l’Assemblée 
des
XXX
8721 Discours prononcés à 
l’Assemblée
Toulouse – BM
Br. Fa C 528 Fonds ancien 2
8722 Edit du Roi portant création 
d’emprunts
Toulouse – BM
Fa C 2241(2) Fonds ancien 2
8723 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- 
LE23- 2 (D)
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8°, 
32-15 p .)
8724 Louis XVI : Lettre du Roi aux 
Archevêques
Toulouse – BM
Br. Fa C 1299 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.d. / BM : 1789)
8725 Louis XVI : Réponse du roi, du 
7 juillet 1788
XXX
8726 Notes d’un vrai patriote, sur les 
arrêtés de l’Assemblée
Toulouse – BM
Br. Fa C 1639 Fonds ancien 2
8727 Ordonnance du Roi, concernant 
la chasse.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
F- 23631 (340)
(Bernstein : A Toulouse, de 
l’Imprimerie de Noble J.-H.-M.-B. 
Pijon, Avocat, seul Imprimeur du Roi, 
in 8°, 3 p. / BNF : Paris, Nyon, 1789, in 
4°)
8728 De par le Roi. Du 8 octobre 
1789
 XXX
8729 De par le Roi. [Sur le 
brigandage et les émeutes
XXX
8730 Précis de ce qui s’est passé à 
l’Assemblée des Notables
Toulouse – BM
Fa C 1094(1) Fonds ancien 2
8731 Remontrances du Clergé, 
présentées au Roi
Poitiers BM
E 417(6) Fonds ancien
8732 Séance tenue par le Roi aux 
Etats Généraux, le 23 juin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LE29- 33 (C)
(Bernstein : A Toulouse, de 
l’Imprimerie de Noble J.-H.-M.-B. 
Pijon, Avocat, seul Imprimeur du Roi, 
in 8°, 7 p. / BNF : Nantes, impr. De 
Brun aîné, in 8° pièce)
8733 Suite de la séance Royale du 23 
juin
XXX
8734 Supplément aux Remontrances 
du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 8808 (1, 8)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 26 p. / 
BNF: in 8° pièce)
8735 Très humbles et très 
respectueuses supplications
Paris – BHVP
604536 (n 11) BHVP
8736 Adresse aux assemblées 
primaires du département
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 9683 (10)
8737 Avis d’un Toulousain patriote, 
à ses concitoyens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK7- 9751
8738 Fondeville-Labatut (P. de) : Le 
pour et le contre
XXX
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8739 Fragment d’une 
correspondance
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
FB- 20446
(Bernstein : in 8°, 36 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8740 Pétitions et doléances du beau 
sexe, adressées
XXX
8741 Peuples des provinces, vous qui 
avez aidé Charles V
Toulouse – BM
Br. Fa C 1382 Fonds ancien 2
8742 49 Première [Sixième] Lettre à 
l’Assemblée soi-disant
XXX
8743 Richesse de l’Etat. Plan trouvé 
dans les archives
Dôle – BM
H 1144-5,9 Pallu (histoire)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 15 p. / BM : 
in 8°)
8744 Symbolum. Symbole des Etats , 
ou profession
XXX
8745 50 Affiches de Toulouse & du 
Haut-Languedoc
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 49451
8746 Arrêté de la très-utile 
Communauté des Maîtres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LB39- 580
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8747 Arrêté du Grand Bailliage de 
Toulouse
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf pl A 148/30
8748 Au Ministre principal Toulouse – BM
Br. Fa D 565 Fonds ancien 2
8749 Barentin (Charles-Louis-
François de Paule de)
Toulouse – BM
Br. Fa C 1293 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°, [2-2 
bl.] p.)
8750 Barrès (Abbé de) : Première 
lettre de M. l’Abbé de Barrès
Toulouse – BM
Fa C 1097(19) Fonds ancien 2
8751 Complainte du sieur Senovert, 
par M. Carles
Toulouse – BM
Fa C 1097(25) Fonds ancien 2
8752 Copie d’un acte respectueux, 
adressé
Toulouse – BM
Fa C 1097(31) Fonds ancien 2
8753 Copie d’une lettre écrite par le 
sieur Desbruyères
Toulouse – BM
Fa C 514(15) Fonds ancien 2
8754 Doléances de MM. Les 
décroteurs-royaux
XXX
8755 Doléances de Messieurs les 
soldats du guet
XXX
8756 Doléances (Les) du Bailliage Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- YE PIECE- 5381
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8757 Extrait de la gazette de 
Toulouse. On prévient
XXX
8758 Gounon-Loubens : Discours 
prononcé par Monsieur 
Toulouse – BM
Fa C 1090(8) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BM : in 8°, 11 
- [1 bl.] p.)
8759 Lettre de Monsieur de Crosne, 
au sieur d’Agoult
Paris – BHVP
969315 BHVP
8760 Lettre d’un campagnard 
dauphinois, à Monsieur
Paris – BHVP
603837 BHVP
8761 Lettre d’un membre d’un Grand 
Bailliage de… à 
Toulouse – BM
Fa C 1097(27) Fonds ancien 2
8762 51 Nouvelles affiches de Toulouse Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LC11- 989 (41)
8763 52 Nouveau courrier lyrique. 
Parallèle de M. Manene
Toulouse – BM
Fa C 1097(32) Fonds ancien 2
8764 Parodie de l’ordonnance des 
municipaux, qui casse deux
XXX
8765 Parodie des horaces XXX
8766 Piramide (La) de Sens. Offerte 
à l’Assemblée
XXX
8767 Première (La) audience du 
Grand Bailliage de Toulouse
Toulouse – BM
Fa C 1097(22) Fonds ancien 2
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8768 Procès-verbal de l’installation 
du Grand
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 599 (A)
8769 Récit de ce qui s’est passé au 
siège de la sénéchaussée
Marseille – BMVR
37746 Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d.,  in 8°, 28 p. / BM : 
1788, in 8°)
8770 Requête à Monseigneur 
l’Intendant du Languedoc
Toulouse – BM
Br. Fa D 36 Fonds ancien 2
8771 53 Romance nouvelle Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
YE- 55472 (4183)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 3 p. / BNF : 
Dijon, imp. de Noëllat, (s. d.,) in 12 
pièce)
8772 Seconde séance du Grand 
Bailliage de Rennes
XXX
8773 Senovert : Discours prononcé 
par Monsieur 
Toulouse – BM
Br. Fa C 143 Fonds ancien 2
8774 Sentence & Ordonnance de 
MM. Les Capitouls
XXX
8775 Talleyrand-Périgord 
(Alexandre-Angélique de)
Toulouse - BM
1ère lettre : Br. Fa C 1622 Fonds 
ancien 2
2ème lettre : Fa C 1097(38) Fonds 
ancien 2
8776 [Toulouse]. Délibération et 
doléances de Messieurs
XXX
8777 Villenave (Joseph) : A Monsieur 
le Subdélégué
Toulouse – BM
Br. Fa C 1618 Fonds ancien 2
8778 Barthe (Abbé Paul-Benoît) : 
Discours contre le
Grenoble – BM Etude Information
P.2671 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 49 p. / BM : 
in 8°, 52 p.)
8779 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats
Montpellier – BM
11796 Fonds ancien
8780 Liste des gentilshommes de 
Languedoc
Toulouse – BM
Br. Fa C 1298 Fonds ancien 2
8781 Louis XVI : Lettre du Roi, à 
Mons, l’archevêque
Versailles – BM
F.D. in-8 5884 Fonds patrimoniaux
8782 Mailhe (Jean-Baptiste) : Lettre 
à M . l’Abbé Barthe
XXX
8783 Mémoire sur le droit qu’à la 
noblesse de Languedoc
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
64780
8784 Observations en faveur du droit 
dont jouissent les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
4- LK2- 850
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 19 p. / BNF : 
Paris, impr. des États de Languedoc, 
1788, in 4° pièce)
8785 Observations sur 
l’administration des Etats
XXX
8786 Réflexions sur l’administration 
des Etats
Toulouse – BM
Br. Fa C 1643 Fonds ancien 2
8787 Avis important sur les intérêts 
du clergé du 
Toulouse – BM
Fa C 1094(22) Fonds ancien 2
8788 Cahier d’objets d’utilité et de 
réforme nationales
XXX
8789 Déterminer les moyens d’établir 
l’égalité dans
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
2005- 286895
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 12, 
12 p.)
8790 Profession de foi d’un militaire. 
Discours
Paris – BHVP
602820 (n 7) BHVP
8791 Réclamations impartiales et 
morales du Tiers-Etat
XXX
8792 Réflexions sensées et 
impartiales sur les affaires
XXX
8793 [Rousselot de Surgy (Jacques-
Philibert)]
Dijon – BM
57(23) Fonds particuliers 6
8794 Vœu national des Dames 
françaises
XXX
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8795 Dernier (Le) mot du Tiers-Etat 
à la noblesse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LL3- 134
8796 Examen du Mémoire des 
princes, présenté au Roi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
MFICHE 8- LB39- 874
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8°, 
23 p.)
8797 [Mézard (Chevalier)] : Essai 
sur les réformes à faire dans
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LF23- 52 (1)
8798 Réflexions sur les justices 
seigneuriales, les sénéchaux
XXX
8799 Tiers-Etat (Le) éclairé, ou ses 
droits justifiés
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res Mn 8148/9
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 15 p. / BU : 
in 8°, 16 p.)
8800 Détail circonstancié de la 
cérémonie faite à Versailles
Toulouse – BM
Br. Fa C 1438 Fonds ancien 2
8801 Dissertation sur le point de 
savoir, si le Roi de France
Paris – BHVP
962343 BHVP
8802 Forme et cérémonial des Etats 
Généraux, et cause de 
Paris – BHVP
957229 BHVP
8803 [Agenois] : Second cahier de 
doléances de la noblesse
XXX
8804 [Comminges] : Procès-verbal, 
mandat et cahier des 
XXX
8805 Darcizas de Labroquere : 
Discours prononcé par
XXX
8806 54 Doléances et demandes du 
Tiers-Etat
Versailles – BM
F.D. in-8 5884 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BM : 6 p. + 2 p. 
bl. ; dépl. Colorié)
8807 Extrait des registres des 
délibérations de l’Eglise
Clermont-Ferrand – BCIU 
Patrimoine
64786
8808 Extrait des registres des 
délibérations de l’Université
Paris – BHVP
604066 BHVP
8809 55 [Fondeville-Labatut (Pierre 
de)] : Lettre adressée à un
Toulouse – BM
Fa C 290(1) Fonds ancien 2
8810 Gudanes (Marquis de) : 
Discours prononcé au 
XXX
8811 Observations d’un membre du 
Tiers-Etat, sur la
XXX
8812 Protestations que la Noblesse 
de Toulouse a remises
Toulouse – BM
Fa C 1090(28) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BM : in 8°, 
13-[3 bl.] p.)
8813 Relation des réjouissances qui 
ont été faites, & de tout
XXX
8814 [Rivière-Verdun] : Cahier des 
doléances du Tiers-Etat
XXX
8815 Supplications adressées au Roi 
par la Noblesse 
Paris – BHVP
969715 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 21 p. / 
BHVP : in 8°, 21 p.)
8816 [Toulouse] : Arrêtés de 
l’Assemblée de la Noblesse
XXX
8817 [Toulouse] : Arrêtés de 
l’Assemblée de la Noblesse
Toulouse – BM
Br. Fa C 1296 Fonds ancien 2
8818 [Toulouse] : Cahier des plaintes 
et doléances de la 
Versailles – BM
F.D. in-8 5884 Fonds patrimoniaux
8819 [Toulouse] : Doléances, 
Remontrances et Instructions
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LE24- 378
8820 Cazalès (Jacques-Antoine-
Marie de) : Discours de M.
XXX
8821 Cazalès (Jacques-Antoine-
Marie de) : Discours de M.
Toulouse – BM
Fa C 2240(2) Fonds ancien 2
8822 Maury (Jean-Siffrein) : 
Réplique de M. l’Abbé
Toulouse – BM
Fa C 2240(1) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BM : in 8°, 
22, [2bl] p.)
8823 Observations d’un député sur 
la motion de M. de Cazalès
XXX
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8824 56 Adresse aux Bretons Paris – BHVP
966073 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 10 p. / 
BHVP : in 8°, 16 p.)
8825 Adresse aux Bretons Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
MFICHE 8- LB39- 4272
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8°, 
[2]-16 p.)
8826 Adresse aux Parisiens ? ?
8827 Avis au peuple sur son premier 
besoin
XXX
8828 57 Don patriotique ou Nouvelle 
adresse aux militaires, et
? ?
8829 A l’éternelle mémoire XXX
8830 Vive le Roi, ou préservatif 
souverain, contre
Versailles – BM
F.D. in-8 6139 Fonds patrimoniaux
8831 Mounier (Jean-Joseph) : Lettre 
de M. Mounier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
LB39- 4315
(Bernstein : in 8°, 68 p. / BNF : in 8°)
8832 Mounier (Jean-Joseph) : Lettre 
écrite à la municipalité
Paris – BHVP
603834 BHVP
(Bernstein : s.l., Chez la veuve 
Resplandy / BHVP : s.l.s.n.)
8833 Affaire de Toulon. Officiers 
généraux & principaux
XXX
8834 Beaumont (Antoine-François 
de) : Réponse de M. 
XXX
8835 Bournazel (Jean de Buisson 
de) : Protestation de M. le
Toulouse – BM
Br. Fa C 509 Fonds ancien 2
8836 Delfau (Abbé Guillaume) : 
Lettre d’un curé, membre de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
LB39- 2164
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8837 Expilly (Louis-Alexandre) : 
Rapport fait à l’Assemblée
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 9058 (20,8)
8838 Façon de penser des sous-
nommés
XXX
8839 Fausseté (La) palpable des 
principes de M. l’évêque
Paris – BHVP
602260 (n 15) BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 36 p. / 
BHVP : in 8°, 36 p.)
8840 Lauzières de Thémines 
(Alexandre-Amédée-Joseph)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
E- 7847
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 12 p. / BNF : 
Paris, 1790, in 8° pièce)
8841 Le Clerc de Juigné (Antoine-
Eléonore-Léon) 
Paris – BHVP
109760 BHVP
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / 
BHVP : Paris, impr. Cl. Simon, an 1 de 
la Liberté [1789], in 4°, 16 p.)
8842 Lettre d’un curé, membre de 
l’Assemblée Nationale, à ses
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
LB39- 2164
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8843 Lettre d’un évêque aux curés 
de son diocèse
XXX
8844 Aux ames sensibles ; en faveur 
des religieux qui
XXX
8845 Boyer (Abbé) : Les besoins d’un 
curé de campagne
Montauban – BM
CEN MAG-ADULTES BRO FL 8 Br 
481 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 68 p. / BM : 
in 8°, 68 p.)
8846 Chauvier : Lettre du Général 
des Trinitaires, relative
XXX
8847 Fragment d’un sermon 
prononcé dans une Eglise
XXX
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8848 Guizol (Abbé) : Lettre écrite à 
dom de Camaré, ancien
Marseille – BMVR
6855 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : 
caractéristiques non renseignées)
8849 Lecussan : Discours prononcé 
dans l’Eglise 
XXX
8850 Mémoire sur la souveraineté de 
l’Ordre de Malte
Avignon – BM
8° 1576 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 57 p. / BM : in 8°)
8851 Messieurs, les Citoyens qui 
désirent obtenir du Roi
XXX
8852 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
Pape) : Bref du Pape Pie VI
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 34777/1
8853 Prière pour attirer sur ce 
royaume les miséricordes
XXX
8854 Robinet (Le P. Milarion) : 
Réclamation du Supérieur
Grenoble – BM Etude Information
Y.228 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°, 
8 p.)
8855 Périodiques XXX
8856 Relation de ce qui s’est passé 
lors de l’entrée de M. Necker
XXX
8857 Résultat du Conseil d’Etat du 
Roi, tenu à Versailles
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 9086 (1,5)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 48 p. / 
BNF : A Besançon, de l'Imprimerie 
de J.-F. Daclin, imprimeur du roi, du 
parlement, etc., in 8°, 42 p.)
8858 Bourdeilles (Henri-Joseph-
Claude de) : Instruction
Amiens – BM
HR 428 B Religions(Bernstein : in 8°, 
56 p. / BM : in 8°)
8859 Bourdeilles (Henri-Joseph-
Claude de) : Ordonnnance
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
E- 4719 (SOISSONS,1791/02/25)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8), 16 p. / BNF : 
Paris, impr. de Guerbart, 1791, in 8°, 
22 p.)
8860 Caluzac de Caux (Sébastien-
Charles-Philibert de)
Toulouse – BM
Br. Fa C 557 Fonds ancien 2
8861 Cambon (François-Tristan) : 
Instruction pastorale de M.
XXX
8862 Castellane (Jean-Antoine de) : 
Lettre pastorale et
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-9-9
(Bernstein : in 8°, 41 p. / BU : in 8°, 41, 
[1bl.] p.)
8863 Clermont-Tonnerre (Anne-
Antoine-Jules) : Lettre
Paris – BHVP
959478 BHVP
(Bernstein : s.d., in 8°, 19 p. / BHVP : 
1790, in 8°, 24 p.)
8864 Gain de Montagnac (François 
de) : Lettre
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-2-33
8865 La Fare (Anne-Louis-Henri 
de) : Lettre pastorale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- E PIECE- 10
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
15 p.)
8866 Nicolaï (Aymar-Claude) : Lettre 
de M. l’Evêque de 
Toulouse – BM
Br. Fa C 550 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.l., in 8°, 14 p. / BM : A 
Béziers, chez Bousquet, Offray fils, in 
8°, 14- [2bl] p.)
8867 Noé (Marc-Antoine de) : 
Mandement de M. l’Evêque 
Toulouse – BM
Br. Fa D 176 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 32 p. / BM : 
A Paris, de l'imprimerie de Crapart, 
[1791], in 8°, 39 p.)
8868 Noé (Marc-Antoine de) : 
Ordonnance de M. l’Eveque
Toulouse – BM
Br. Fa C 1791 Fonds ancien 2
8869 Osmond (Ant.-Eust. d’) : Lettre 
de M. l’Evêque
XXX
8870 Seignelay-Colbert de castle-Hill 
(S.) : Mandement
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-1-43
8871 Vintimille (François-Marie-
Fortuné de) : Lettre pastorale
Toulouse – BM
Fa D 1704(2) Fonds ancien 2
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8872 Vintimille (François-Marie-
Fortuné de) : Ordonnance
XXX
8873 [Barruel (Abbé Augustin)] : 
prôné d’un boun curé
Toulouse - BM
Rés. D XIX 134(20) Fonds ancien 2
8874 [Barruel (Abbé Augustin)] : 
Sentiment de M. l’abbé
XXX
8875 Bernadet (Abbé) : Principes de 
la doctrine catholique
Toulouse – BM
Br. Fa D 387 Fonds ancien 2
8876 Castellane Mazaugue (Elléon 
de) : Avertissement de M.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
E- 4719 (TOULON,1790/10/12,4)
8877 Castellane Adhenier (Jean-
Baptiste-Marie-Scipion de)
XXX
8878 Contre-nouvelle adressée au 
bon peuple
Amiens – BM
HR 428 B Religions
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BM : 
décembre 1790, in 8°)
8879 Déclaration des curés du 
diocèse de T***
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 34777/8
8880 Déclaration et profession de foi 
du Chapitre de l’Eglise
Paris – BHVP
602251 BHVP
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BHVP : in 8°, 
20 p.)
8881 Discours adressé au nom du 
Chapitre métropolitain
Toulouse – BM
Br. Fa C 1527 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BM : in 8°, 6- 
[2bl] p.)
8882 Gain de Montagnac (François 
de) : Déclarations
XXX
8883 58 La Tour du Pin-Montauban 
(Louis-Appollinaire de)
XXX
8884 Le Franc de Pompignan (Jean-
Georges) : 
Grenoble – BM Etude Information
O.1172 Dauphinois
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / BM : 
1790, in 8°, 20 p.)
8885 Nicolaï (Aymar-Claude de) : 
Déclaration de M. l’Evêque 
8886 Nouvelles importantes XXX
8887 Observations sur la sainteté du 
serment
XXX
8888 Pratz de Précy (Jean-René de) : 
Instruction pastorale
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 9235 (1, 15)
(Bernstein : A Paris, chez Guerbard, 
1790, in 8°, 38 p. / BNF : s.l., in 8°, 48 
p.)
8889 A bis d’un boun pastou a sous 
parrouquiao
XXX
8890 [Barousse] : Lettre des officiers 
municipaux
XXX
8891 Bernède : Lettre de M. Bernède, 
vicaire de la 
XXX
8892 Bonal : Lettre écrite par M. de 
Bonal, président du
Toulouse – BM
Br. Fa C 1494 Fonds ancien 2
8893 Camus (Armand-Gaston) : 
Développement de l’opinion
Angers – BM
Rés 1561(2.10) Histoire 1
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 32 p. / BM : 
imprim. Nationale, 1790, in 8°, 18 p.)
8894 Copie d’une lettre écrite par un 
supérieur de séminaire
XXX
8895 Curés (Les) aux peuples XXX
8896 Délibération de l’Université de 
Caen, au sujet du serment
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin
8- H- 9220 (5,14)
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8897 Délibération prise par les 
représentans des généraux
XXX
8898 Félix (R.P.) : Lettre du révérend 
père Félix, carme
Toulouse – BM
Br. Fa D 380 Fonds ancien 2
8899 [Fluz] : Lettre de MM. Les 
Officiers municipaux de Fluz
XXX
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8900 59 Instruction d’un curé du diocèse 
de Toulouse
1 - Toulouse – BM
Br. Fa D 336 Fonds ancien 2
2 – Toulouse – BM
Br. Fa D 249 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : in 8°, 
14-[2bl] p.)
8901 Lettre de M.***, député de la 
Sénéchaussée de ***
Paris – BHVP
19741 (n 28) BHVP
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BHVP : 
an 2 de la liberté, in 8°, 3 p.)
8902 Lettre de M. (N.), Président du 
district de (N), à
XXX
8903 Lettre d’un curé du diocèse 
de… à l’auteur d’un ouvrage
XXX
8904 Lettres & autres pièces 
intéressantes, extraites
XXX
8905 Lettres extraites de différens 
papiers publics
XXX
8906 Mallet-du-pan (Jacques) : 
Réflexions de M. Mallet
XXX
8907 Motifs de confiance, et règle de 
conduite pour le
XXX
8908 Pétition des curés & vicaires de 
la ville & district 
XXX
8909 Questions préalables à résoudre 
par MM.
XXX
8910 Réponse de M… à la lettre d’un 
membre du Directoire
XXX
8911 Segrestan (Jean-André) : 
Déclaration de Jean-André 
XXX
8912 Adresse aux légions 
toulousaines, par un 
XXX
8913 Adresse aux Toulousains XXX
8914 Adresse d’un soldat de la Milice 
nationale
XXX
8915 Déclaration à la grecque des 
Droits de l’homme & du
Toulouse – BM
Br. Fa D 191 Fonds ancien 2
8916 Dialogue entre un marchand de 
la Pierre & un libraire
XXX
8917 Invitation au Tiers-Etat de 
Toulouse
XXX
8918 Imitation en vers français de 
quelques psaumes de
XXX
8919 Lettre d’un patriote à un 
député aux Etats généraux
XXX
8920 Mémoire sur le divorce Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RZ- 3492
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8921 Observations d’un Français, 
présentée aux assemblées
XXX
8922 Réfutation du libellé ayant 
pour titre : Du Divorce
Nantes – BM
214326/C658 Brochures
8923 Réponse aux questions d’un 
citoyen, Par un militaire
Dijon – BM
23692(2) CGA
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BM : in 8°)
8924 Vélin (Abbé) : Apologie de la 
cour plénière, par M.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- YTH- 20971 (4)
8925 Antraigues (Emmanuel-Louis-
Henry de Launay d’)
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-3-40
8926 Catéchisme catholique, dans 
lequel on traite
XXX
8927 60 [Lauzières de Thémines 
(Alexandre-Amédée-Joseph
Bordeaux 3 – BU Lettres Pessac
IL 48219-13-1 3MAG9
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 161 p. / 
BU : in 8°, 272 p.)
8928 Maximes de l’Eglise catholique, 
apostolique
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire
LO 226 Fonds patrimonial
(Bernstein : 1 fnch, Bibl. : 2 p.)
8929 Choiseul-Stainville (Claude-
Antoine-Gabriel de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 9929
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8930 Dernière séance des régicides, 
ou le bonheur
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-1-47
(Bernstein : in 8°, 38 p. / BU : in 8°, 1, 
[1bl.], 38 p.)
8931 Lettre d’un cultivateur à M***, 
sur les deux questions
XXX
8932 Willon le pleureur : Lettre de 
Willon le pleureur, membre
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-2-2
8933 Analyse et réfutation succinte 
de la Bulle du pape
XXX
8934 Instruction sur le schisme Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-3-43
8935 Bernis (François-Joachim de 
Pierre de) : Lettre pastorale
Paris – BHVP
602249 (n 31) BHVP
8936 Fontanges (François de) : Copie 
exacte de la lettre de
Toulouse – BM
Br. Fa C 142 Fonds ancien 2
8937 Fontanges (François de) : 
Lettre pastorale et 
Paris - Bibliothèque Sainte-Geneviève
DELTA 67233 FA (P.3)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / 
Bibl. : in 8°, 34 p.)
8938 La Tour-du-Pin Montauban 
(Louis-Appollinaire) : Copie
XXX
8939 La Tour-du-Pin Montauban 
(Louis-Appollinaire)
Paris – BHVP
602249 (n 32) BHVP
8940 La Tour-du-Pin Montauban 
(Louis-Appollinaire) : Lettre
XXX
8941 La Tour-du-Pin Montauban 
(Louis-Appollinaire) : Lettre
XXX
8942 La Tour-du-Pin Montauban 
(Louis-Appollinaire) :
XXX
8943 Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonore-Léon)
XXX
8944 Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonore-Léon)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF R- 2709
(Bernstein : s.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
1791, in 4°, 6 p.)
8945 Leyssin (Pierre-Louis de) : 
Instruction de M.
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-5-9
8946 Loménie (Etienne-Charles de) : 
Mandement de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- LD4- 3354
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / BNF : 
Sens, impr. de Vve Tarbé, 1791, in 4°, 
13 p.)
8947 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
Pape) : Bref du pape à tous
Lille – BM
14491 Fonds ancien avant1952
(Bernstein : A Rome, in 8°, 24+23 p. / 
BM : Rome et à Paris, au Bureau de 
l'Ami du Roi, 1791, in 8°, pièce de 47 
pages)
8948 Pie VI : Bref du pape à 
Monsieur Guégan, Recteur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD4- 3465
8949 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
Pape) : Bref du pape Pie VI, à 
S.E.M. le Cardinal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LA32- 843 (29)
(Bernstein : in 8°, 96 p. / BNF : in 8°, 
94 p.)
8950 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
Pape) : Breves Summi 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD3- 547 (14)
8951 Pie VI (Jean-Ange Braschi, 
Pape) : Traduction fidèle et 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD3- 547 (15)
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°, 
19 p.)
8952 Adresse aux vrais patriotes Paris – BHVP
605868 BHVP
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 4 
p.)
8953 Aux Gardes nationales du 
Camp de Jalès
XXX
8954 Cazalès (Jacques-Antoine-
Marie de) : Discours de 
XXX
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8955 Cazalès (Jacques-Antoine-
Marie de) : Discours de
XXX
8956 Compte rendu par une partie 
des députés à leurs 
Paris – BHVP
605388 BHVP
8957 Conversation entre deux jeunes 
demoiselles de
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-10-58
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BU : in 8°, 19, 
[1 bl.] p.)
8958 Dernier (Le) effort de 
l’incrédulité ou la 
XXX
8959 Discours sur les évènements 
publics, prononcé dans
XXX
8960 Guillin (Mme) : Pétition de 
madame de Guillin sur le
XXX
8961 Lettre d’un militaire à un de 
ses camarades
Avignon – BM
8° 28459/11 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BM : in 8°)
8962 61 Partz de Pressy (François-
Joseph-Gaston) : Instruction
XXX
8963 Proclamation du Roi, du 18 
septembre 1791
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-5-44
8964 Provinces (Les) au Roi Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 4736
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 23 p.)
8965 Réflexions adressées aux 
auteurs de l’Arrêté. Par
Toulouse – BM
Rés. D XVIII 728(9) Fonds ancien 2
8966 Brissot (Jean-Pierre) : P. 
Brissot, deputy of Eure et 
8967 Brissot (Jean-Pierre) : Réponse 
de J.P. Brissot, au 
Paris – BHVP
966805 BHVP
(Bernstein : 1791, in 8°, [2] pp. / 
BHVP : s.d., in 12, 2 p.)
8968 Bonnemant (Guillaume de) : 
second rapport fait à
Marseille – BMVR
BR4516 Fonds régional
(Bernstein : De l’Imprimerie 
Nationale, in 8°, 11 p. / BMVR : 1792, 
s.l.s.n.)
8969 [Brissot (Jean-Pierre)] : Projet 
du plan de
Paris – BHVP
603992 BHVP
8970 Lanthenas (François-Xavier) : 
Rapport et projet
Paris – BHVP
602380 (n 6) BHVP
8971 Lanthenas (François-Xavier) : 
Division organique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE38- 1620 (BISA)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 56 p. / 
BNF : in 8° , 56 p.)
8972 Lanthenas (François-Xavier) : 
Droit de cité
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50553bis/7
8973 Lanthenas (François-Xavier) : 
Mesures de salut
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin 8- H- 9600
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / 
BNF : in 8°, 34 p.)
8974 Lanthenas (François-Xavier) : 
Mesures de salut
Paris – BHVP
950502 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 47 p. / 
BHVP : in 8°, 43 p.)
8975 Lanthenas (François-Xavier) : 
Mesures de salut
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50353bis/4
8976 Lanthenas (François-Xavier) : 
Mesures de salut
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50353bis/5
(Bernstein : in 8°, 43 p. / BU : in 8°, 43, 
[1 bl.] p.)
8977 Lanthenas (François-Xavier) : 
[Mesures de salut
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
P88/3873
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 121 p. / 
BNF : in 8°, 121 p.)
8978 [Lanthenas (François-Xavier)] : 
Nouvelles
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 1348
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8979 Lanthenas (François-Xavier) : 
Adresse présentée
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/17011
8980 Lanthenas (François-Xavier) : 
Développement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE38- 1154
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 25 p. / 
BNF : in 8°, 25 p.)
8981 Lanthenas (François-Xavier) : 
Passage des 
Caen - BM
BR B 1565 Fonds ancien (XVIIIe 
siècle)
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°, 7- 
[1] p.)
8982 [Deslisle de Sales (Jean B. 
Claude Izouard, dit)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- E*- 214
8983 [Saint-Vincent] : L’à-propos du 
moment
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- S- 4317
8984 [Saint-Vincent] : La justice des 
réclamations faites
Grenoble – BM Etude Information
E.12166 Factums anciens 2
8985 [Saint-Vincent] : Mémoires 
d’administration sur les
XXX
8986 [Saint-Vincent] : Rudiment 
élémentaire des droits 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
F- 44016
(Bernstein : in 8°, 88 p. / BNF : in 8°)
8987 Antoine : Adresse de la Société 
des Amis de la
Troyes - BM
26-XXX Carteron
8988 Dubourg : Discours prononcé 
dans l’Assemblée
Troyes – BM
cart.l.604 Patrimoine musical
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BM : in 8°)
8989 [Garnier de l’Aube (Antoine-
Charles-Marie)] : Discours
Troyes – BM
cart.l.491 Patrimoine musical
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°)
8990 Hadot : Discours aux vertueux 
patriotes, sur leur
XXX
8991 Houdbert : Discours prononcé 
par le citoyen
XXX
8992 62 Jacquet : Discours prononcé à 
la Société des Amis
XXX
8993 Lejeune (Pierre-Claude) : 
Discours du citoyen Lejeune
Troyes - BM
cl.441 Patrimoine musical
(Bernstein : A Troyes, De l’Imprimerie 
de Sainton, s.d., in 8°, 8 p. / BM : 
s.l.n.d., in 8°)
8994 [Sociétés populaires] [Arcis-sur-
Aube] : Extrait du
Troyes – BM
39-XXVII Carteron
8995 [Sociétés populaires] [Troyes] : 
Extrait des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3043
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8996 [Sociétés populaires] [Troyes] : 
Procès-verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3042
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8997 [Sociétés populaires] [Troyes] : 
Procès-verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3044
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8° 
pièce)
8998 Fauchet (Claude) : 
Proclamation des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 104
8999 63 Vardon (Louis-Alexandre-
Jacques) : Discours
Caen – BM
FN Br 552 Fonds normand
9000 [Alençon] : Cahier des 
instructions et pouvoirs
Rouen – BM
Froudière p 188-11 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 37 p. / BM : 
in 8°, 37 p.)
9001 Mémoire pour les curés à 
portion congrue du diocèse
Caen – BM
FN Br 5247 Fonds normand
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9002 Cinq (Les) partis Reims – BM
XM 290 Fonds ancien
9003 De l’Etat de la France en 1793, 
et présomptions
XXX
9004 Exposé de la Constitution de la 
Monarchie françoise
XXX
9005 Exposé sur le système des deux 
Chambres
Strasbourg – B.N.U.S.
D.119.781
(Bernstein : in 8°, 48 p. / BNUS : in 8°, 
1 vol.)
9006 Petitjean (Abbé) : Mémoire au 
Roi, et protestations
XXX
9007 [Beaucours (Marquis de)] : 
Lettre de M. Necker sur son
Strasbourg – B.N.U.S.
D.119.333
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNUS : in 8°, 
1 vol.)
9008 Broglie (Victor-François, Duc 
de) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/10342
(Bernstein : Francfort, / BNF : 
Coblentz ; et se vend à Bruxelles, chez 
B. Lefranc)
9009 Catherine II : Extrait de la 
dépêche de l’Impératrice
XXX
9010 Extrait d’une lettre de Paris du 
13 août 1792
XXX
9011 Gazette politique et littéraire 
du Luxembourg
XXX
9012 Lettre de M. de C. à M. de F. 
sur des questions relatives
XXX
9013 64 Lettre d’un officier suisse au 
colonel Weiss
Nancy – BM
251 003 (a-c) Fonds ancien
9014 Lettre sur la prétendue 
constitution de 1791, à un 
XXX
9015 Necker (Jacques) : Lettre de M. 
Necker à M. Mallet du 
Poitiers – BU Droit-Lettres
Fonds Dubois 3429 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BU : 13, [1 
bl.] p.)
9016 Opinion de plusieurs 
gentilshommes françois
XXX
9017 Réponse des provinces à 
l’Assemblée Nationale, sur 
XXX
9018 Seconde lettre des français 
émigrés au Roi sur le
Grenoble – BM Etude Information
P.7721 CGA
9019 Secrets, causes et agens des 
révolutions de France
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
P88/2204
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 18 p. / 
BNF : in 8°, 18 p.)
9020 [Marmet (Louis-Charles-
Hyacinthe)] : Bilan de la
Lyon – BIU-LSH
71153/II
9021 Ramel (Jean-Pierre) : Lettre au 
Directoire Exécutif
XXX
9022 The Livre Rouge, or Red Book : 
being a list of secret
XXX
9023 [Bausset (Cardinal Louis-
François)] : Exposé des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- E*- 1189 (3)
(Bernstein : LVIp. Et pp. [5]-171 (1) / 
BNF : LXI-172 p.)
9024 [Duhamel] : Etat de ma 
magistrature en France
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LC25- 127
(Bernstein : 1789, in 8°, VIII-564 p., 
une carte gravée dépliante / BNF : 
1788-1789, in 8°, 2 vol., carte)
9025 Proclamation du Roi, et Recueil 
de pièces relatives
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- LB39- 6034
(Bernstein : A Paris, Chez Lepetit & 
Guillemard, in 8°, 1 fnch et 16-30-131 
p. / BNF : Paris, Impr. Royale, in 4°, 
95 p.)
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9026 Supplément au dernier ouvrage 
de M. de Calonne
XXX
9027 Burke (Edmund) : Suite des 
Réflexions sur la révolution
XXX
9028 [Capmartin de Chaupy (Abbé 
Bert.)] : Philosophie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 8787 (12)
(Bernstein : in 8°, [iii]-XXX et [5]-700 
p. / BNF : 2 vol. (XXX)-700 p.)
9029 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Aux pères et mères. Maison
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RZ- 3590
9030 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Code l’honorable Société
XXX
9031 Petitain (Louis-Germain) : De 
la puissance paternelle
XXX
9032 [Petitain (Louis-Germain)] : 
D’un esprit départemental
Blois – Bibl. Abbé Grégoire
LF 544 Fonds patrimonial
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 63 p. / 
Bibl. : in 4°, 63 p.)
9033 65 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Extrait de la Décade
Rouen – BM
Mt Br 16366 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9034 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Extrait de la Décade
Rouen – BM
Mt Br 16366 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9035 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Extrait de la Décade
Rouen – BM
Mt Br 16366 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9036 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Extrait du Journal de Paris
XXX
9037 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Grand conseil tenu par
Paris – Institut de France
8Ê HR 6* (T. 6, nÊ 34)
9038 66 [Petitain (Louis-Germain)] : 
L’Homme des champs, ou 
Dijon – BM
I-268 Fonds particuliers 9
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BM : 
Basle, J. Decker, 1800, in 12)
9039 [Petitain (Louis-Germain)] : Je 
ne suis qu’une bête, mais 
XXX
9040 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Lettre sur la consommation
XXX
9041 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Notice historique sur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MZ- 5041
(Bernstein : in 8°, pp. [257]-295 / BNF : 
in 8° pièce)
9042 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Polichinel agioteur
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / R 209485
9043 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Quelques contes. Par G. P**
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YE- 29982
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 45 p. / 
BNF : in 8°, II-45 p.)
9044 Petitain (Louis-Germain) : 
Question proposée par
XXX
9045 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Traduction du
XXX
9046 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Vers présentés à Paesiellio
XXX
9047 67 [Petitain (Louis-Germain)] : 
Voyage de Sophie en Prusse
XXX
9048 [Keralio (Marie-Françoise-
Abeille, dame de)] : Les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
Y2- 73510
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 154 p., 4 pp. 
de clé des noms / BNF : in 80, 154 p.)
9049 Delacroix de Constant 
(Charles) : Rapport des 
Lille – BM
120261 Fonds ancien avant1952
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, XII-338 p. / 
BM : in 8°, 338 p.)
9050 Fragment d’une prophétie XXX
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9051 [Béraud (Paul-Emilien)] : Aux 
Lyonnais. L’un des
Lyon – BM
350089 Coste
9052 68 [Lyon] : Recueil des arrêtés pris 
par les Représentans
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV114=16/19 Fonds patrimoniaux
9053 [Artaud de Montor] : Histoire 
de l’assassinat de
Caen – BM
A 23368 Fonds ancien (XVIIIe siècle)
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, XII-182 p., 1 
fnch, portrait frontispice gravé / BM : 
in 8°, XII-184 p., portr. en front.)
9054 [Lille] : Tableau général du 
maximum de toutes les
Lille3 – BU
82.563
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch, 335 p. / BU : 
in 8°, 335 p.)
9055 Conversation entre deux 
Français émigrés, sur la
Paris – BHVP
965673 BHVP
9056 69 Lettres de M. le Comte de R… 
M… à M. l’A.T
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 34845 11 Fonds Vimont (Auvergne)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BCIU : 
caractéristiques non renseignées)
A 34845 12 Fonds Vimont (Auvergne)
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BCIU : 
caractéristiques non renseignées)
9057 70 Necker (Jacques) : Lettres de 
M. Necker à M. Mallet du 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3429 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BU : in 8°, 13, 
[1 bl.] p.)
9058 [Roussel (P.J.A.) : 
Correspondance secrette 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LA31- 1
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 79 p. / 
BNF : in 8°, 279 p. )
9059 Fourcroy (Antoine-François 
de) : Rapport sur la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE45- 88
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9060 [Coeuvres] : Extrait du 
Registres des délibérations
XXX
9061 Extrait des registres de la 
Société d’agriculture 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RZ- 3475
9062 [Lambert (Jean-François)] : 
Encore une fois, ouvrez
Paris – BHVP
9582 (n 15) BHVP
9063 [Lambert (Jean-François)] : 
Mémoire pour servir de suite 
XXX
9064 [Lambert (Jean-François)] : 
Mémoire sur le 
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV142=12 Fonds patrimoniaux
9065 Lambert (Jean-François) : 
Observations sur le message
XXX
9066 [Lambert (Jean-François)] : 
Ouvrez enfin les yeux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
2005- 286944
9067 [Lambert (Jean-François)] : 
Pour le lait et les oeufs frais
XXX
9068 [Lambert (Jean-François)] : Un 
mot sur la châsse de
XXX
9069 Extrait de différens journaux, 
concernant les forfaits des
Paris – BHVP
7408 BHVP
(Bernstein : in 8°, 104 p. / BHVP : in 
12, 104 p.)
9070 Collin : Relation imprimée par 
un contemporain, de tout
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LE17- 46
(Bernstein : 2 tomes in 8°, 2 ffnch, 
VIII-187 p., et 2 ffnch, 296 p./BNF : 2 
vol., in 8°)
9071 [Convention] [Comité de Salut 
Public] : Les membres
XXX
9072 Dulaut fils : L’Agent National 
du district de Pau
XXX
9073 Lavielle : Discours sur le 
danger du fanatisme, 
XXX
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9074 Milhaud (Jean-Baptiste) : Les 
représentans du peuple
XXX
9075 [Sociétés populaires] [Pau] : 
Extrait du registre des arrêtés
XXX
9076 [Sociétés populaires] [Pau] : 
Procès-verbal de la séance
XXX
9077 [Sociétés populaires] [Pau] : 
Rapport fait à la société
Lyon – BCIU LSH
44104/9
9078 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Essais sur la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- S- 3492
9079 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Mémoire sur le
XXX
9080 Cretté-Palluet (François) : 
Mémoire sur l’utilité qu’on
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SZ- 672
(Bernstein : in 8°, 118 p. et 2 plans 
gravés dépliants / BNF : in 8°, 118 p., 
cartes)
9081 [Sociétés populaires]-[Poitiers] : 
Procès-verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3377
9082 A tous les commerçans français 
avant la prochaine
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NH- 156
(Bernstein : in 8°, 75-(1) p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, 73 p. - 2 f. dont 1 blanc)
9083 Nivelet : Compliment adressé 
par M. Nivelet, 
XXX
9084 [Sociétés populaires]-[Caen] : A 
M. Claude
XXX
9085 Tableau de l’esprit des 
François, ou recueil de bons
XXX
9086 Mounier (Jean-Joseph) : 
Réflexions politiques sur les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 5309
9087 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre
XXX
9088 Lettre de M. l’évêque de Leon, 
aux ecclésiastiques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD4- 9068
9089 Mécanisme (Le) de la justice, 
ou la raison épurée
XXX
9090 71 [Saint-Martin (Louis-Pierre-
Martin de)] : Recueil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- F- 3113
9091 Varenne de Fenille (J.C.B.) : 
Observations, expériences
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
S- 17982
(Bernstein : A Lyon, chez Aimé De 
La Roche ; à Paris, chez Cuchet ; à 
Bourg, chez Vernarel, in 8°, 2 ffnch, 
VI-290 p. et 3 ffnch, une planche 
gravée dépliante / BNF : A Lyon, A de 
La Roche, in 8°, VIII-295 p., planche, 
tableau)
9092 [Montgaillard (Jean-Gabriel-
Maurice Rocques, comte de)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 325
9093 De la Constitution Françoise Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- J- 2747
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre et 
470 p. / BNF : in 8°)
9094 Etat des jugemens de cassation 
rendus depuis
Rennes – BMVR Rennes Metropole
44184/2 Impressions révolutionnaires
9095 Etat des jugemens de cassation 
rendus depuis
Rennes – BMVR Rennes Metropole
44184/1 Impressions révolutionnaires
9096 Etat des jugemens de cassation 
rendus depuis
Strasbourg – B.N.U.S.
F.141.078,1
(Bernstein : A Paris, de l’Imprimerie 
Nationale, in 8°, 416 et 274 p. / 
B.N.U.S. : Paris, an VIII, 2 vol., in 8°)
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9097 Pour (Le) et le contre : recueil 
complet des opinions
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 356 (1)
9098 Lettre des évêques 
constitutionnels au Pape
Paris – BHVP
19733 (n 23) BHVP
(Bernstein : 1791, in 8°, 1 fnch et 16 p. 
/ BHVP : s.d., in 8°, 16 p.)
9099 [Poupart de Beaubourg (Jean-
Baptiste)] : Compte
XXX
9100 Hus (J.B. Eugène) : Lise et 
Colin, ou la surveillance
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
Z ROTHSCHILD- 4708
9101 [Thiébault (Dieudonné)] : Les 
adieux du duc de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
FB- 2925
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 332 p., 1 
fnch / BNF : in 8°, [4]-332-[1] p.)
9102 Cournand (Abbé Antoine de) : 
Tableau des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
Z- 46296
(Bernstein : in 8°, XXXII-301-(1) p et 1 
fnch / BNF : in 8° , XXXII-301 p.)
9103 72 Calonne (Charles-Alexandre 
de) : Mémoire justificatif
Paris – CUJAS BU Droit
A/53.345
9104 Posselt (Ernst-Ludwig) : 
Tableaux historiques 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES 8- LH5- 115
(Bernstein : in 8°, frontispice gravé, 
VII-(1)-79 p., une carte gravée 
dépliante ; portrait frontispice gravé, 
40 p., une carte gravée dépliante, 40 p. 
/ BNF : in 8°)
9105 [Annonay] : Sénéchaussée 
d’Annonay. Arrêté du 28 mai
XXX
9106 73 [Auch] : Sénéchaussée d’Auch. 
Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9107 [Béziers] : Sénéchaussée de 
Béziers. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9108 [Bigorre] : Maîtrise des eaux et 
forêts de Bigorre.
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9109 Boucheparn (M. de) : Copie de 
la lettre de M. de 
XXX
9110 [Cahors] : Sénéchaussée de 
Cahors. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9111 [Castelnaudary] : Sénéchaussée 
de 
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9112 [Castres] : Sénéchaussée de 
castres. Arrêté du 8 juin
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9113 [Comenges] : Du 26 juin 1788. 
Extrait des registres
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9114 Délibération prise par l’ordre 
des avocats du Parlement
Paris – BHJVP
954663 BHVP
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BHVP : in 8°, 
4 p. + 1 p. (n. num.))
9115 Etat des principales justices 
royales en exercice.
XXX
9116 [Figeac] : Sénéchaussée de 
Figeac. Procè-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9117 [Gourdon] : Sénéchaussée de 
Gourdon. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9118 [Lauzerte] : Sénéchaussée de 
Lauzerte. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9119 [L’Isle-Jourdain] : 
Sénéchaussée de
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9120 [Le Puy] : Sénéchaussée du 
Puy. Du 31 mai 1788. Extrait
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9121 [Lectoure] : Sénéchaussée de 
Lectoure. Arrêté du premier
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9122 [Limoux] : Sénéchaussée de 
Limoux. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9123 [Martel] : Sénéchaussée de 
Martel. Arrêté du 12 juin
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9124 [Montauban] : Arrêté de la 
Cour des Aides et finances
XXX
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9125 [Montauban] : Sénéchaussée de 
Montauban. Arrêté du 16
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9126 [Montauban] : Supplication du 
Bureau des finances
XXX
9127 [Montpellier] : Arrêt de la 
Souveraine cour des comptes
Toulouse – BM
Fa C 1090(18) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°, 1 f.)
9128 [Montpellier] : Arrêté du 
Bureau des finances de
XXX
9129 [Montpellier] : Arrêté du 
présidial de Montpellier
XXX
9130 [Montpellier] : Sénéchaussée de 
Montpellier. Arrêté pris le
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9131 [Pamiers] : Sénéchaussée de 
Pamiers. Arrêté du 2 juin 
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9132 Recueil de toutes les pièces qui 
constatent ce qui s’est 
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9133 [Rodez] : Sénéchaussée de 
Rodez. Procès-verbal de la
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9134 [Roussillon] : Extrait des 
registres des délibérations
Paris – BHVP
958016 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BHVP : in 8°, 
4 p.)
9135 [Tarbes] : Sénéchaussée de 
Tarbe (sic). Arrêté du 16 mai
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9136 [Toulouse] : Déclaration 
d’honneur [des officiers]
Toulouse – BM
Fa C 1090(17) Fonds ancien 2
9137 [Toulouse] : Extrait des 
registres du Parlement de
Toulouse – BM
Fa C 1091(1) Fonds ancien 2
9138 [Toulouse] : Extrait du procès-
verbal des Officiers
XXX
9139 [Toulouse] : Procès-verbal de ce 
qui s’est passé au 
Paris – BHVP
953488 BHVP
(Bernstein : in 8°, 21 p. / BHVP : in 8°, 
16 p.)
9140 [Toulouse] : Procès-verbal de ce 
qui s’est passé au
Toulouse – BM
Fa C 1091(2) Fonds ancien 2
9141 [Toulouse] : Sénéchaussée de 
Toulouse. Procès-verbal
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9142 [Villefranche-de-Rouergue] : 
Sénéchaussée de 
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9143 [Villeneuve-de-Berg] : 
Sénéchaussée de
Toulouse 1 – BU Arsenal
Resp Pf XVIII 512
9144 74 Distribution des prix du 
Prytanée français
2 – Bibliothèque Sainte-Geneviève
8 Z 2494 INV 5060
3 – Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB42- 2086
4 – Rennes – BMVR Rennes 
Metropole
56589/2 Impressions révolutionnaires
5 – Paris – Sorbonne BCIU Centrale
HFUS 8= 65-2 Salle de réserve
1 - Bibliothèque Sainte-Geneviève
8 Z 3180 INV 5887 (P.2)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 28 p. / 
Bibl. : in 8°, [2]-28 p. et 2 p. bl.)
7 – Paris – BHVP
17979 (1) BHVP
(Bernstein : in 8°, VI-80 p. / BHVP : in 
8°, 80 p.)
8 – Paris – BHVP
17979 (1) BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, IV-108 p. / 
BHVP : in 8°, 1 vol)
9145 Couplets faits par des citoyens, 
détenus comme 
Paris – BHVP
605165 BHVP
9146 Gianelli (Vincenzo) : Poemetto 
sulla sorprendente
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YD- 9283
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 
caractéristiques non renseignées)
9147 Irrefonds : Adresse aux Anglais 
sur la conquête
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YE- 55471 (1148)
9148 Mathieu : Ode sur la prise de 
Toulon par l’armée de la
XXX
9149 [Jarry (Abbé Pierre-François-
Théophile)] : 
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire
F 13255 Fonds patrimonial
9150 [Montgaillard (Jean-Gabriel-
Maurice Rocques de)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB44- 382
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9151 [Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore)] : Extrait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- S PIECE- 4833
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9152 Adresse des Amis de la 
Constitution qui composent
Paris – BHVP
604221 BHVP
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BHVP : in 8°, 
12 p.)
9153 Dubarry : Eloge civique de 
Mirabeau, prononcé dans 
Paris – BHVP
958829 BHVP
(Bernstein : 1 fnch et 37 p. / BHVP : in 
8°, 37 p.)
9154 Lettre pastorale [du presbytère 
de Bayeux]
XXX
9155 Mandon : Discours du citoyen 
Mandon
XXX
9156 Mémoire sur cette question : 
Qu’est-ce que le presbytère ?
Amiens – BM
LESC 1947 B Lescalopier
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 18 p. / BM : 
in 8°, 18 p.)
9157 Histoire des troubles de 
Sancerre
Nevers – BM
NM 1018-25 Morlon
(Bernstein : in 8°, 47 p. / BM : 47 p.)
9158 [Sociétés populaires] [Bayeux] : 
Adresse des Amis
Caen – BU Droit Lettres
N RB III BAYEUX 1 140017
(Bernstein : s.d./ BU : 1791)
9159 Vitalis (Antoine) : Epître à 
Adèle, par Antoine Vitallis
Nevers – BM
3 N 5325 Nivernais
(Bernstein : in 8°, 5 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9160 Détail exact de l’arrêtation [sic] 
d’une manufacture
XXX
9161 [Boën] : District de Boën, 
département de la Loire
XXX
9162 Extraits raisonnés des 
doléances principales des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 1570
(Bernstein : in 8°, 10-227 p. / BNF : 10-
229 p.)
9163 Cointeraux (François) : 
Dissertation ou nouvelle  
Saint-Etienne – BM
ANC A22670(4) Fonds ancien
(Bernstein : [A Paris, chez l’auteur... 
et chez Niodot, juillet 1791], in 8°, pp. 
[77]-106, une planche dépliante / BM : 
[Paris], imprimerie nationale, in 8°, 30 
p.)
9164 Cointeraux (François) : 
Nouvelle manière d’éteindre 
Paris – BHVP
961311 BHVP
9165 Cointeraux (François) : Traité 
de la construction des
Paris – Bibliothèque des Arts 
décoratifs
Réserve M 68 Catalogue général
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et pp. [107]-
133, une planche dépliante / Bibl. : in 
8°, 133 p., 2 plans, ill.)
9166 Code rural et féodal, ou Recueil 
des décrets rendus
Caen – BU Droit lettres
135629
(Bernstein : s.d., in 8°, XVI-303-XXIII-
LXXIX p. / BU : an IV, XVI-303 p.-
XXIII)
9167 [Barett (J.J. de)] : De la loi 
naturelle, par M.**
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
2004- 70114
(Bernstein : in 8°, 2 vol., 2 ffnch, IV-
344 p., et 2 ffnch, 291 p. / BNF : in 8°, 
2 vol., (IV-344 p.; 291 p.))
9168 Discours et dénonciation faits 
par MM. Robespierre
XXX
9169 [Paris-Commune] : Extrait du 
registre des délibérations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3352
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9170 Suite des détails sur ce qui s’est 
passé à Paris, dans le
Lyon – BM
387541 CGA
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9171 Conduite de M. le Marquis de 
La Fayette, le 25 de ce
XXX
9172 Discours du Roi prononcé à 
l’Assemblée des Notables
Grenoble – BM Etude Information
L.1780 CGA
9173 La Fayette (M.J.P.R.Y.G. du 
Motier, marquis de) : Copie
XXX
9174 La Fayette (M.J.P.R.Y.G. du 
Motier, marquis de) :
Paris – BHVP
964964 BHVP
9175 La Fayette (M.J.P.R.Y.G. du 
Motier, marquis de) :
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB39- 3746
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 12 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9176 75 La Fayette : [Motion de M. de 
La Fayette]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LE29- 53
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, p. [3]-7 / 
BNF : 1789, in 8° pièce)
9177 Lettre d’un Anglais à paris, à 
son ami à Londres, suivie
Nantes – BM
42430A Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
9178 [Paris. Commune. Corps 
municipal] : Extrait des
La Rochelle – BM
24537 C Fonds ancien
9179 Poème patriotique, au grand La 
Fayette
XXX
9180 Affaire du Gal La Fayette, ou 
Recueil des discours, pour
Paris – BHVP
960847 BHVP
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8°, 
34 p.)
9181 Général (Le) La Fayette à son 
armée
XXX
9182 Motion faite le 16 décembre 
1796, dans la Chambre des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NG- 471 (A)
9183 Précis de la Constitution 
Françoise. Discours de
XXX
9184 (Roland Jean-Marie) : 
Correspondance du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 5960
(Bernstein : s.d., A Rennes, de 
l’Imprimerie de la Société des Amis de 
la Constitution, in 8°, 1 fnch et 21 p. 
/ BNF : Paris, impr. du Cercle social, 
l'an quatrième de la liberté, in 8°, 22 
p.)
9185 [Caron (Philippe)] : Adieux du 
diable au peuple français
Paris – BHVP
9177 (n2) BHVP
9186 [Caron (Philippe)] : Dispute du 
diable entre monsieur
Paris – BHVP
8974 (n2) BHVP
9187 [Caron (Philippe)] : 
Résurrection du diable. On le 
Paris – BHVP
9177 (n 3) BHVP
9188 Diable (Le) dans le corps du Roi 
d’Angleterre. Folie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 611
9189 Dispute du diable avec le Bon 
Dieu. Son pardon
Paris – BHVP
8974 (n1) BHVP
9190 Lettre du diable à la plus 
grande putain de Paris.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES- LN27- 19331
9191 Réponse de l’Ange Michel à la 
lettre du diable à la plus
Paris – BHVP
965166 BHVP
9192 Traité de paix fait par le diable 
avec tous les 
Paris – BHVP
602961 BHVP
9193 Confession (La) de Marie-
Antoinette, ci-devant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/18786
9194 Lettre véritable du ci-devant 
comte d’Artois, à Marie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 2717
9195 [La Chalotais (Louis-René de 
Caradeuc de)] : Sixième
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD39- 588
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, XXX-183 p., 
32 p. / BNF : in-8°, XXX-183-32 p.)
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9196 Dénonciation de M. de Calonne 
au Parlement de 
Toulon – BM
1714 Fonds général ancien
(Bernstein : in 8°, 34 p. / BM : in 8°, 32 
p.)
9197 Réponse au Mémoire justificatif 
de M. de Calonne
Grenoble – BM Etude Information
L.1614 CGA
9198 [Rivage (Michel)] : Mémoire 
justificatif servant de 
XXX
9199 Recherches sur l’autorité et les 
richesses du clergé
Grenoble – BM Etude Information
P.7047 CGA
(Bernstein : in 8°, IV-228 p. / BM : in 
8°)
9200 Vœu (Le) de la raison, pour les 
paroisses, les curés
XXX
9201 Marie-Antoinette : Lettre de 
Marie-Antoinette, Reine
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Manuscrits – Magasin
Ms. Smith Lesouëf-279 bis
9202 Correspondance secrète de 
Charrette, Stofflet, Puisaye
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LA35- 7
(Bernstein : Paris, Buisson, an VII, 2 
tomes de 2 ffnch, 16-285 p., et 2 ffnch, 
p. [287]-647 [en réalité, 649, les p. 287-
288 étant répétées], frontispice gravé / 
BNF : Paris, an VII, 2 vol. in 8°)
9203 [Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore)] : Eloge de 
Toulouse – BM
Br. Fa D 166 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 46 p. / BM : in 8°, 
46- [2bl] p.)
9204 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Réponse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
16- LB39- 12279
9205 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Rapport
Grenoble – BM Etude Information
O.1575 Dauphinois
9206 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Adresse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
Z LE MASLE- 351 (4)
9207 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Discours
XXX
9208 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Extrait
Paris – BHVP
962764 BHVP
9209 Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) : Réponse
Paris – BHVP
602743 BHVP
(Bernstein : caractéristiques non 
renseignées / BHVP : Paris, Impr. 
nationale, s.d., in 8°, 3 p.)
9210 [Delafoy] : De la Constitution 
du Duché ou
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK2- 1285
(Bernstein : in 8°, 380 p. et 1 fnch 
d’errata / BNF : in 8°, 382 p.)
9211 Duvaure : Mémoires divers 
d’agriculture, couronnés
Grenoble – BM Etude Information
Bd.580 CGA
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch, XXXI-(I)-
258-IV p., 1 fnch d’errata / BM : in 8°, 
XXXJ + 262 pages)
9212 Cause (la) et l’effet. Ex opere 
probatur opifex
Paris – BHVP
23950 BHVP
9213 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport de la commission
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE43- 4109
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9214 Esprit du second serment 
imposé au clergé par un 
Paris – BHVP
602213 BHVP
9215 Fragments composant, en 
abrégé, l’opinion politique
Nantes – BM
120374 Friedrichs
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 8, 8, 15 p., 
1 fnch et 13 p., 16 p. / BNF : in 16, 5 
part. en 1 vol.)
9216 Opinion d’un citoyen sur le veto 
royal
Paris – BHVP
606178 BHVP
9217 Position de la France au 16 
juillet 1791
Paris – BHVP
606118 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 13 p. / 
BHVP : in 8°, 13 p.)
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9218 Souhait de bonne année à la 
France. 1er janvier 1790
Paris – BHVP
602964 BHVP
9219 Roederer (Pierre-Louis) : Copie 
du procès-verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK18- 304
9220 Roederer (Pierre-Louis) : De la 
majorité nationale, de la
XXX
9221 Roederer (Pierre-Louis) : De la 
propriété considérée dans
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 30836
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 47 p. / 
BNF : in 8°, 47 p.)
9222 [Roederer (Pierre-Louis)] : 
Notice biographique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LN27- 17726
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 51 p. / 
BNF : in 8°)
9223 [Roederer (Pierre-Louis)] : Sur 
les cautionnemens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB51- 303
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9224 [Million (Charles)] : Histoire 
des descentes qui ont eu lieu
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NA- 196
(Bernstein : in 8°, XVI-160 p., 1 fnch 
d’errata, 3 cartes gravées dépliantes / 
BNF : in 8°, XVI-150 p., cartes)
9225 Burlamaqui (Jean-Jacques) : 
Principes du droit naturel
Paris – BHVP
715368 BHVP
(Bernstein : in 8°, VIII-374 p. et 1 fnch 
d’annonces / BHVP : in 8°, VIII-374 p.)
9226 [Cotentin] : Cahier des 
demandes, remontrances
XXX
9227 [Cotentin] : Procès-verbal de 
l’Assemblée de l’ordre du
XXX
9228 [Cotentin] : Procès-verbal de 
l’Assemblée générale de la
XXX
9229 [Cotentin] : Procès-verbal de 
l’Assemblée générale des
Cherbourg – BM Jacques-Prévert
6850 in 8Ê Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 232 p. / BM : 
Coutances, G. Joubert, 1789, in 8°)
9230 [Cotentin] : Procès-verbal de 
l’élection & nomination
XXX
9231 Essai historique sur la vie de 
Marie-Antoinette, Reine de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5401
(Bernstein : in 8°, 108 p. / BNF : 2 
parties en 1 vol. in-8 °, portraits)
9232 Essais historiques sur la vie de 
Marie-Antoinette
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES 8- LB39- 73 (B,ALPHA)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, VI-73 p. / 
BNF : in 8°)
9233 Lettre d’une femme en couches, 
à M. Pierre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 1317
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9234 Reine (La) dévoilée ou 
Supplément au Mémoire
Strasbourg – BNUS
D.120.502
9235 Cagliostro (Alexandre, comte 
de) : Mémoire pour le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5038 (4) 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 61 p. / 
BNF : in-4 °, V-51 p., portraits)
9236 Cagliostro (Alexandre, comte 
de) : Mémoire pour le
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
4- H- 13920
(Bernstein : in 8°, 46 p. / BNF : in 4°, 
37 p., portrait)
9237 La Motte (Jeanne de St-Rémy 
de Valois, comtesse 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5038 (3)
(Bernstein : in 8°, 60 p. / BNF : in 4°, 
48 p.)
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9238 Target (Guy-Jean-Baptiste) : 
Mémoire pour Louis-René
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- FM- 28069 (13)
(Bernstein : in 8°, 179 p. / BNF : in 4°, 
146 p.)
9239 [Assemblée législative] : 
Adresse de l’Assemblée aux
Troyes – BM
d.g.21185(3) Desguerrois
9240 [Assemblée législative] : Décret 
de l’Assemblée du 3
Paris – BHVP
957692 BHVP
9241 Examen du Rapport de M. 
Petion. A l’Assemblée
XXX
9242 La Tour (De) : Opinion de M. 
De La Tour, citoyen
XXX
9243 [Paris-Commune] : Extrait du 
registre des délibérations
Paris – BHVP
10073 (tome III n 71) BHVP
9244 [Paris-departement] : Arrêté du 
Département, dont le
Paris – BHVP
10073 (tome III n 79) BHVP
9245 Proclamation du Roi, et Recueil 
de pièces relatives à 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/11979
(Bernstein : A Paris, chez Lepetit & 
Guilllaumard, in 80, 1 fnch, 16-30-131  
p. / BNF : Paris, impr. Royale, in 4°, 95 
p.)
9246 [Sociétés populaires. Société 
des Jacobins – Paris] : Les
Paris – BHVP
676 (n126) BHVP
9247 [Sociétés populaires. Société 
des Jacobins – Paris] : La
Lille – BM
26725 Fonds lillois avant 1952
9248 Soussignés (Les), citoyens du 
canton de Chézy-sur-
XXX
9249 Raccolta di varie poesie fatte da 
diversi autori sulla morte
9250 L’Aignel : La fête du Louisée, 
25 août 1789
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YE- 25256
9251 Pérard (Charles-François-
Jean) : Le grand jubilé de 
XXX
9252 Fameux (Le) Guillotin. Air : de 
la Carmagnole
Le Havre – BM
CH 1034 Fonds Chardey
(Bernstein : 2 p. gravées / BM : in 8°)
9253 Forget (Charles) : Charles 
Forget, gardien de la maison
Nantes – BM
211796/C585 Brochures
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 62 p. / BM : 
in 8°, 62 p.)
9254 [Moustier (Eléonore-François-
Elie, comte de)]
XXX
9255 Turgot (Anne-Jacques-Robert) : 
Le Conciliateur, ou 
Paris – BHVP
19741 (n 2) BHVP
9256 [Orry de Maupertuy] : Lettre à 
M. le Comte de Mirabeau
Paris – BHVP
27421 BHVP
9257 Gentillâtre (Le) comme il y en a 
peu,  ou Requête 
XXX
9258 Bien public, à l ‘avantage du 
Roi et à celui de la Nation
XXX
9259 Requête des femmes, pour leur 
admission aux Etats 
Paris – BHVP
25994 (n 7) BHVP
9260 Récit de tous les incidens qui 
ont dû intéresser les députés
XXX
9261 Jugement rendu contre le Roi 
d’Angleterre, qui a été 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NC- 3002
9262 Discours prononcé en L. F., le 
jour de la S.J. 5790
XXX
9263 [Trébulien (G.S.)] : Notes sur 
Claude Fauchet, Evêque
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
P89/354
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 52 p. / 
BNF : in 8°, 52 p. (La Sicotière, p. 20-
21.)
9264 Boudoir de Madame la 
Duchesse de P*** [Polignac]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5587 (30)
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9265 [Calvados] : [Lettre des 
Administrateurs composant
XXX
9266 Fauchet (Claude) : [Lettre à 
MM. Les Administrateurs
XXX
9267 Frère Claude. Chanson 
constitutionnelle. Rira bien
Paris – BHVP
602134 BHVP
9268 Pithon de Valenville (J.J.) : 
Circulaire adressée à Pithou
XXX
9269 [Sociétés populaires-Bayeux] : 
Frères et Amis. La
XXX
9270 Têtu (Jean-Claude) : Jean-
Claude Têtu, maire de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK4- 623
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 
Montpellier, A. Seguin, 1822)
9271 Gohier : Mémoire pour les 
contribuables aux fouages
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- FM- 1472
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 78 p. / 
BNF : 78 p.)
9272 Sentiment d’un Patriote sur ce 
qui s’est passé à Rennes
Rennes – BMVR Rennes Metropole
62335 Impressions révolutionnaires
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 33 p. / 
BMVR : in 8°, 33 p.)
9273 Sans-Culottes (Les) ou 
Entretiens familiers d’un
Semur-en-Auxois – BM
U VII8144 Fonds ancien
(Bernstein : s.l., in 8°, 1 fnch et 38 p. / 
BM : Paris, in 8°, 38 p.)
9274 Idées sur les Cahiers à faire 
pour les Etats Généraux
Dijon – BM
58(12) Fonds particuliers 6
9275 Farnaud (Pierre-Antoine) : 
Hymne à la paix. Par
XXX
9276 Farnaud (Pierre-Antoine) : 
Hymne en mémoire des
Grenoble – BM Etude Information
O.6300 Dauphinois
9277 Rolland (Jean-Michel) : Hymne 
pour être chanté
Grenoble – BM Etude Information
T.216 Dauphinois
9278 Ordre pour conduire le Roi au 
Temple
XXX
9279 Détail de l’horrible incendie qui 
vient de consumer
Paris – BHVP
10065 B (tome I, n56) BHVP
9280 Biot (J.B.) : Essai sur l’histoire 
générale des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 12201
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 83 p. / 
BNF : in 8°, 83 p.)
9281 Peignot (Gabriel) : Notice 
exacte de toutes les 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES- LN22- 53
9282 Amours (Les) de Charlot et 
Toinette, pièce dérobée
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
ENFER- 592
9283 Camus (Abbé) : Lettres de M. 
l’Abbé Camus, vicaire
Dijon – BM
Br.III-1 Fonds ancien (acquisition 
après 1900)
(Bernstein : in 8°, XII-44 p. / BM : in 
8°, 2 br.)
9284 Bourg-Lancelot (Du) : Projet 
d’un cahier des plaintes et 
Nantes – BM
49058 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
9285 Requête des femmes et filles de 
joie de Paris, adressée
Paris – Bibliothèque Marguerite 
Durand
396 PRO Res. Mf Auteurs anonymes
9286 [Paris-Commune] : Extrait des 
délibérations du Conseil
Caen – BM
RES BR 75 Fonds ancien (XVIIIe 
siècle)
9287 Fanatique (Les) modernes. Par 
C.P***
XXX
9288 76 Adresse individuelle à 
l’Assemblée Nationale par
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 56677
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
9289 Homélie, historico-politico 
morale, où l’on voit ce qu’on
Rennes – BMVR Rennes Metropole
62302 Impressions révolutionnaires
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9290 Observations à un ami, sur la 
lettre pastorale de M. 
XXX
9291 Cahier des doléances des 
demoiselles aux Etats 
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 48104
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
1789, 8 p.)
9292 Guillaume : Arrivée à Paris du 
petit neveu de 
Paris – BHVP
8873 (n 1) BHVP
9293 Liste de Messieurs les 
Gentilshommes composant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES- LK14- 199 (19)
(Bernstein : S.l., de l’Imprimerie de 
J.F. Daslin, Imprimeur du Roi, du 
Parlement, etc., in 8°, 10 p. / BNF : 
Besançon, in 8° pièce)
9294 Nogues : Catéchisme des 
honnêtes gens, des bons
XXX
9295 77 La Fayette (M.J.P.R.Y.G. du 
Mottier, marquis de)
Paris – BHVP
600697 BHVP
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BNF : in 8°, 
15 p.)
9296 Cause (La) et l’effet. Ex opere 
probatur opifex
Paris – BHVP
23950 BHVP
9297 Des causes qui ont opéré la 
Révolution
Paris – BHVP
955406 BHVP
9298 Chanson, sur l’air : Dans les 
gardes Françoises
Grenoble – BM Etude Information
O.13777 Dauphinois
9299 [Rhuis] : Cahier des plaintes & 
demandes de la ville de
XXX
9300 Bazochéide (La), poème 
burlesco-patriotico-héroïque
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF48- 32
9301 Gouppil fils : Justification de 
Gouppil fils, apothicaire
Nantes – BM
211813/C585 Brochures
9302 Tranchemontagne (Jérôme) : 
Jérôme Tranchemontagne
Rouen – BM
Mt m 18582-22 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9303 Lanterne (La) magique de 
France. Nouveau spectacle
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE 8- LB39- 957
9304 Requête au Roi par les habitans 
de la ville de Lyon
Lyon – BM
357666 Magnien
9305 Procès-verbal des Etats 
Généraux tenus en enfer
Paris – BHVP
603019 (n 6) BHVP
9306 Lettre impartiale d’un Breton à 
un extra-provinciaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6671
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / 
BNF : 34 p.)
9307 Rennes ou le patriotisme, 
poème élégiaco-politique
Paris – BHVP
959278 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2ffnch et 116 p. / 
BHVP : in 8°, 116 p.)
9308 [Michaud d’Arçon (Jean-
Claude-Eléonore)]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 24953
9309 [Michaud d’Arçon (Jean-
Claude-Eléonore)]
Besançon – BM
238625 Fonds ancien
9310 Paine (Thomas) : Décadence et 
chute du système de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NH- 161
(Bernstein : in 8°, 6 ffnch, 50 p., 1 fnch 
/ BNF : in-8°, X-52 p.)
9311 Billiemaz (François) : Discours 
prononcé, le 
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin
8- RF- 78863 (2)
9312 Paine (Thomas) : Dissertation 
sur les premiers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
E*- 5552
9313 De Ville : Discours prononcé en 
la séance publique du
Lille – BM
26343 Fonds lillois avant 1952
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9314 Thiery : Dissertation sur cette 
question : Est-il
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD183- 17*
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 105-(1) 
p., 3 ffnch / BNF : in-8°, IV-105 p., 
approbation, privilège et errata)
9315 Discours adressé aux Juifs, et 
utile aux Chrétiens, pour les
Grenoble – BM Etude Information
Mj.7703 CGA
(Bernstein : in 8°, 143-(1) p. et 1 fnch 
d’errata / BM : in 8°, 123 p.)
9316 Lettre de …, à M. l’Abbé 
Grégoire, Curé d… & 
XXX
9317 [Sociétés populaires]-
[Strasbourg] : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LD184- 46
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9318 Réflexions impartiales d’un 
citoyen, sur la question de
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-089085 Catalogue
9319 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : Discours
Paris – BHVP
965688 BHVP
9320 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : De la
Paris – Bibliothèque Sainte-
Geneviève
8 L 757 (69) INV 3406 (P.17)
9321 Réflexions sur la brochure 
intitulée, De la meilleure
Lyon – BM
387185 CGA
9322 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : Adresse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE 8- LB39- 6004
9323 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : Pourquoi
Poitiers – BM
E 376(7) Fonds ancien
9324 Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel) : Rapport de M. 
XXX
9325 Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel) : Rapport à la 
Poitiers – BM
E 380(18) Fonds ancien
9326 Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel) : Rapport général
Paris – Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal
RV221=4 Fonds patrimoniaux
9327 Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel) : Lettre aux auteurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
VZ- 2329
9328 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : Mémoires
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
M- 29676
9329 [Du Pont de Nemours (Pierre-
Samuel)] : Ode sur la
XXX
9330 [Du Pont de Nemours] Deleuze 
(Joseph-Philippe-
XXX
9331 [Du Pont de Nemours] Silvestre 
(Augustin-François
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 6801
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 41 p. / 
BNF : in 8°, 41 p.)
9332 Le Vacher : Abus qui se 
commettent dans la
XXX
9333 Première lettre à M. Raband de 
St-Etienne, sur la
XXX
9334 78 [Rouen] : Premier rapport des 
Commissaires
1 - Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES 8- LB41- 4175
(Bernstein : A Rouen, De l’Imprimerie 
de l’Observateur de l’Europe, in 8°, 8 
p. / BNF : in 8°)
8 - Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 4175
(Bernstein : 31 p. / BNF : in 8°)
9 – Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 4175
(Bernstein : 14 p. / BNF : Rouen, impr. 
de l'Observateur de l'Europe, s.d., in 
8°)
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9335 [Marseille] : Délibération du 
Corps et Communauté des
XXX
9336 [Rouget de l’Isle (Claude-
François)] : Marche des
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Musique - magasin
Vm7-17074
(Bernstein : A Paris, chez A. Daniel, in 
8°, 2 p. / BNF : Lille, impr. L. Danel, in 
8°, 4 p. non ch., musique)
9337 Libération de la dette 
nationale, à proposer par
XXX
9338 Leçons à jeune prince, sur la 
disposition actuelle de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NC- 2558
(Bernstein : in 8°, 86 p. / BNF : vol. in 
8°)
9339 Entretiens des politiques de la 
Halle, sur les affaires
Paris - BHVP
958833 BHVP
(Bernstein : in 8°, 14 p. et 1 fnch / 
BHVP : in 8°, 14 p. + 1 fable)
9340 [Hébert (Jacques-René)] : 
L’ordre et la marche de la
Paris - BHVP
8147 BHVP
9341 Monnoie nationale, pour le 
rétablissement des finances
XXX
9342 Mines et Minières. 
Observations sur le second 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SP- 2735
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 27 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9343 Mémoire sur le commerce XXX
9344 Mémoire sur la nécessité 
d’admettre dans le nombre
XXX
9345 Projet d’impôt et de cadastre Angers – BM
100630-3 Fonds ancien 1
9346 Projet d’un impôt unique, assis 
sur les assignats
Rouen – BM
Mt Br 23479 Fonds Cas
(Bernstein : se trouve au Bureau de la 
Vedette, in 8°, 4 p. / BM : 4 p.)
9347 Projet d’établissement d’une 
Banque nationale
XXX
9348 [Marseille] : Règlement 
concernant les matelots
XXX
9349 Mémoire à l’Assemblée des 
Cent-Trente, de Bordeaux
XXX
9350 Mémoire au Roi, pour le 
commerce de la ville de Paris
Paris - BHVP
960184 BHVP
9351 Note sur l’impôt territorial de 
l’Angleterre
XXX
9352 Observations modestes sur le 
bien public, adressées aux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
8- LB39- 1304
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 65 p. / 
BNF : in 8°)
9353 [Hache-Dumirail] : Mémoire 
pour l’agrandissement d’une
Paris – BHVP
604536 (n 15) BHVP
9354 Résultats des expériences et 
des recherches faites par le
Lyon – BM
450168 Magnien
9355 [Toulouse] : Cahier de la 
Noblesse de la Sénéchaussée
XXX
9356 Sur l’exportation et la libre 
circulation du numéraire
Paris – BHVP
602625 (n 7) BHVP
9357 Réflexions sur le droit de 
pétition, lues à la Société
Paris – BHVP
958761 BHVP
9358 Réponse aux observations & à 
lettre écrite par M.
Paris – Bibl. de l’Hôtel de Ville
58285 (12) BAVP
(Bernstein : in 8°, 15-(1) p. / BAVP : in 
8°, 15 p.)
9359 [Sociétés populaires]-[Société 
des Amis de la 
Paris – BHVP
969586 BHVP
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BHVP : in 8°, 
9 p.)
9360 79 [Sociétés populaires-Société des 
Amis de la Liberté et de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 2328
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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9361 Sept (Les) psaumes de la 
pénitence à l’usage des 
XXX
9362 [Saint-Dizier] : Rapport fait par 
les municipalités de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 24699
(Bernstein : A Saint-Dizier, chez 
Fournié, in 8°, 15 p. et 1 fnch / BNF : 
Saint-Dizier, in 8° pièce)
9363 Réflexions sur le passé, le 
présent et l’avenir. Par un
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
16- LA32- 1138
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8°, 
27 p.-[1 bl.])
9364 Réponse aux réflexions de M. 
Linguet sur la dette
Paris – BHVP
958057 BHVP
9365 Recherches et observations sur 
l’impôt et la gabelle
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF82- 15
(Bernstein : in 8°, 70 p. / BNF : in 8°)
9366 [Pont-St-Esprit] : Procès-verbal 
de la municipalité du
XXX
9367 Réflexions impartiales d’un 
citoyen
Angers – BM
Rés 1559(9.4) Histoire 1
9368 [Languedoc] : Ordonnance de 
Nosseigneurs les 
XXX
9369 Opinion d’un citoyen sur l’impôt XXX
9370 Observations sur les influences 
et les effets
9371 Réponse à deux écrits intitulés, 
l’un : Avis
Paris – BHVP
966508 BHVP
9372 Relation de ce qui s’est passé à 
Pau, au sujet de la
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RF- 75848
(Bernstein : A Pau, chez Daumon / 
BNF : s.l.s.n.)
9373 Recueil des Edits, Déclarations, 
Arrêts, Lettres
XXX
9374 Manifeste et déclaration 
solennelle du peuple
XXX
9375 Lettre à un ministre d’Etat ; 
sur les rapports entre
XXX
9376 [Lyon] : Réclamations de la 
Municipalité de Lyon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK7- 32171
9377 [Francfort] : Mémoire des 
députés de Francfort à la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 2806
(Bernstein : in 8°, 24 p., 1 fnch, 42 p. 
de pièces justificatives / BNF : in 8°, 42 
p.)
9378 Discours sur le patriotisme Paris – BHVP
9610 (n1) BHVP
9379 Discours prononcé à la barre de 
l’Assemblée Nationale
Paris – BHVP
966965 BHVP
9380 Discours adressé à MM. Les 
Officiers municipaux
Paris – BHVP
957810 BHVP
9381 Fourberies (Les) monacales, 
pièce en trois actes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 2960
(Bernstein : in 8°, 75 p. / BNF : 75 p.)
9382 Examen de cette question 
importante : la Caisse
XXX
9383 Lapie de La Fage (J.P.) : 
Réflexions sur les 
Auxerre – BM
L 13 Anonymes locaux
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9384 Confession (La) et le jugement 
des cabaretiers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/17066
9385 Collection des Réglemens des 
gens des trois Etats
Nantes – BM
48874 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
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9386 A letter to Admiral Lord Hood, 
on the
Cherbourg – BM Jacques Prévert
6018 in 8Ê Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BM : in 8°)
9387 Invitation de la Société, établie 
dans la république
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 3364
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9388 Idées patriotiques Paris – BHVP
17758 BHVP
(Bernstein : in 8°, 43 p. / BHVP : Paris, 
impr. de Cailleau, 1789, in 8°)
9389 Discours prononcé dans 
l’Assemblée de l’Ordre du 
XXX
9390 Détail de l’aristocratie 
bordelaise
XXX
9391 Détail exact de l’ordre et la 
marche, par le Maire et les
Paris – BHVP
12272 (tome II, n99) BHVP
(Bernstein : De l’Imprimerie de 
Langlois fils / BHVP : Paris, impr. de 
Palu)
9392 De la liberté de commerce Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 6913
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9393 Duport-Dutertre (Marguerite-
Louis-François)
XXX
9394 Bouty : Banque d’union du 
commerce, établie à Paris
XXX
9395 Banque littéraire Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
VP- 3893
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9396 Apparition (L’) de Mazarin au 
Pays Gascon, après le 
XXX
9397 [Agenois] : Mémoire de MM. 
Les Officiers du 
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 47529
(Bernstein : in 8°, 21 p. / BNF : 21 p.)
9398 Abrégé historique de 
l’administration de M. 
Paris – BHVP
8744 BHVP
9399 Voyage philosophique au 
Japon, ou Conférences
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Y2- 97208
(Bernstein : in 8°, VIII-86 p. / BNF : in 
8°, [8]-86-[2 bl.] p)
9400 Vœux (Les) du clergé du second 
ordre, relativement 
XXX
9401 Tribut à ma patrie, sur 
l’établissement d’un
XXX
9402 Gardien [Jean-François-
Martin] : Rapport et projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LE38- 1960 (BIS)
(Bernstein : De l’Imprimerie nationale, 
in 8°, 112 p. / BNF : s.l.n.d., in 8°)
9403 [Goudar (Ange)] : L’ Autorité 
des Rois de France
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 9484 (6)
9404 Guimberteau (Félix) : Projet de 
finances et supplément
Paris – BHVP
964386 BHVP
9405 [Isnard (Achille-Nicolas)] : Plan 
d’une Banque nationale 
Alençon – Médiathèque de la 
communauté urbaine
H-3-25 Fonds ancien 2
(Bernstein : A Paris, octobre 1788, 
in 8°, 47 p. / Médiathèque : A Jersey, 
1787, in 8°)
9406 Dupuy-Lépine : Observations 
sur 
XXX
9407 Hudry de Saint-Aubin : Moyens 
de rétablir la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/17404
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9408 [Journu-Montagny] : Esquisse 
du cahier général
XXX
9409 [Lejourdan (Etienne-Jean)] : 
Correspondance d’un
Marseille – BMVR
7147 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 133 p. / BMVR : in 
8°)
9410 Maret (J.-P.) : Un Ami de la 
constitution,  à ses frères
Dijon – BM
57(11) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 61 p. / BM : 
in 8°, 61 p.)
9411 Thorillon (A ?J.) : Idées sur les 
impôts publics, qui
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 43998
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 113-(1) p. et 
1 fnch / BNF : in 8°, 116 p.)
9412 La Tour : Mémoire de M. de La 
Tour, Premier président 
Aix-en-provence – Bibl. Méjannes
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 69 
p. / Bibl. : Aix, impr. de B. Gibelin et 
T. Emeric-David, 1789, in 8°, 67 p.)
9413 Réponse d’une fille publique du 
grand ton, à la pétition
Marseille – BMVR
12995 Fonds régional
(Bernstein : s.d., in 8°, 8 p. / BMVR : 
1792, in 8°)
9414 Le bon (Jacques-Joseph) : Le 
fléau des dilapideurs de la
Rouen – BM
Mt Br 11241 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 159 p. et 
un tableau déplaint hors texte / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9415 Saunier (Pierre-Maurice) : La 
Convention nationale
Paris – BHVP
958001 BHVP
9416 Rauch (F.A.) : Plan nourricier 
ou recherches
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 48040
(Bernstein : in 8°, 118 p. et 1 fnch / 
BNF : in 8°, 119 p.)
9417 [Muguet de Champalier] : Taxe 
personnelle et unique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 55220
(Bernstein : s.l.n.d., 43 p. et 2 tableaux 
dépliants hors texte / BNF : 1789, in 
8°, 44 p.)
9418 A mes concitoyens, ou 
Réflexions patriotiques d’un
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Manuscrits - magasin
Ms. Joly de Fleury-1043, fol. 155
(Bernstein : in 8°, IV-62 p. / BNF : in 
8° pièce)
9419 Ponteuil : L’union du commerce 
et des arts, 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
GD- 18728
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 18 p. / 
BNF : in 12)
9420 [Pommereul (François-René-
Jean de)] : Etrennes au 
XXX
9421 Graumann (Jean-Philippe) : 
Lettres de M. Graumann
Paris – Institut de France
GX 431 A (Tome 24, nÊ 3)
(Bernstein : in 8°, VI-101 p. / Institut : 
in 8°, 2 vol.)
9422 Lequilant, dit Fortin (L.J.) : 
Théorie d’un nouveau plan
Rouen – BM
Mt Br 11653 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9423 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) : Onguent pour la
Reims – BM
CRIII752P Fonds régional
9424 Maurin : Les Conspirateurs, ou 
l’attaque du Camp de
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin
8- RF- 30867
9425 Picot de Lapeyrouse (Philippe-
Isidore) : 
Toulouse – BM
Lm D 1571 1815-1975
9426 [Saint-Martin (Louis-Claude 
de)] : Le cimetière
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES P- YE- 1743
9427 Solomé (Jean-Pierre) : 
Observations sur l’état des
XXX
9428 Pouget : Réflexions d’un citoyen 
sur la prochaine 
XXX
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9429 Bachelier d’Agès (P.-J.) : De la 
nature de l’homme, et des
Montpellier – BM
50413 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 223 p. / 
BM : in 8°)
9430 Barie : Discours prononcé à 
l’ouverture de la première
XXX
9431 Bergasse (Nicolas) : Discours 
sur l’humanité des
Paris – BHVP
955274 BHVP
9432 Berliquet (M.J.) : La Nation à 
ses magistrats, sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 661
9433 Creuzé (Michel-Pascal) : Vues 
d’économie politique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB42- 870
9434 Darligoeyte (Pierre-Arnaud) : 
Dartigoeyte,
Toulouse – BM
Br. Fa A 89 Fonds ancien 2
(Bernstein :  2 p. in folio, 18 
germinal an II / BM : A Toulouse, 
de l'imprimerie de Joseph Dalles, 1 
placard 47 x 38 cm)
9435 Darligoeyte (Pierre-Arnaud) : 
Opinion du 
Paris – BHVP
953322 BHVP
9436 [Sociétés populaires]-[Caen] : 
Trait de courage, 
Caen – BM
FN A 2194/11 Fonds normand
9437 Blanc-Gilli (Mathieu) : Mémoire 
sur la découverte
XXX
9438 [Charrières (Mme de)] : Bien 
né. Nouvelles et anecdotes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6366
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 22 p. / 
BNF : 39 p.)
9439 Creuzé-Lalouche (Jacques-
Antoine) : Adresse aux 
XXX
9440 Delacroix (Jean-François) : 
Compte rendu par J.F. 
Joinville – Médiathèque municipale
FA 551 B K F 2 Fonds patrimonial
9441 [Duvigneau (P.H.)] : Lettre d’un 
habitant de la Guienne
XXX
9442 Cambon (Joseph) & Rancel de 
Nogaret (Dominique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE38- 452 (B)
9443 Duvigneau (P.H.) : Lettre au 
Tiers-Etat de la ville de
Paris – BHVP
960046 BHVP
9444 Beaumarchais (Pierre-
Augustin-Caron de) : Court
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin
8- RF- 16856
9445 Bergasse (Nicolas) : Mémoire 
pour le sieur 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- FM- 3552
(Bernstein : in 8°, 160 p. / BNF : in 8°)
9446 Bergasse (Nicolas) : 
Observations du sieur
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RF- 16857
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 60 p. / 
BNF : in 8°, 71 p.)
9447 Lettre d’une femme en couches, 
à M. Pierre-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 1317
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9448 Mendès (Abraham) : 
Observations sur deux
XXX
9449 [Morel] : Observations sur 
l’impôt territorial en nature
XXX
9450 Seré (L.H.) : Moyens présentés 
à la Convention
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 3993
9451 Véritable (Le) patriotisme Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 748 (A)
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 40 p. / 
BNF : 40 p.)
9452 Demuliez, accusateur public du 
Département du Pas-de
XXX
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9453 Réflexions sur quelques 
opuscules qui ont paru en
Grenoble – BM Etude Information
P.7250 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / BM : 
in 8°, 34 p.)
9454 Transtévérins (Les) ou les 
Sans-Culottes du Tibre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 4460
9455 Religion (La) vengée, ou Lettre 
d’un religieux à un
XXX
9456 Leclerc (Charles-Victor-
Emmanuel) : Lettre
XXX
9457 [Villiers (Pierre)] : Nouveau 
plan d’éducation et
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 53599
(Bernstein : in 8°, 207 p. et 1 fnch 
d’errata / BNF : in 8°, X-207 p.)
9458 80 Procès-verbal de la séance des 
banquiers et négocians
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- LB43- 388
(Bernstein : De l’Imprimerie de 
Dugenne, in 8°, 8 p. / BNF : s.l.n.d., in 
4° pièce)
9459 Périco (Charles) : Les grandes 
marionnettes 
Rouen – BM
Mt m 18582-21 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9460 Chaptal (Jean-Antoine-
Claude) : Rapport et projet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 31074
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 134 p. / 
BNF : in 8°, [4]-134 p.)
9461 Spiess : Un mot du plus ancien 
de tous les Evangiles
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
D2- 11472
(Bernstein : an II / BNF : s.d.)
9462 Gautier : De l’homme XXX
9463 Toulongeon (François-
Emmanuel d’Emskerque)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6646
(Bernstein : in 8°, V-117-(1) p. / BNF : 
in-8°, VI-118 p.)
9464 Nouveau décret du Manège. 
Foutez, l’Assemblée
Paris – BHVP
969936 (n 16) BHVP
9465 Nouveau (le) Dom Bougre à 
l’Assemblée Nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
ENFER- 140
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9466 Je puis bien foutre mon avis 
tout comme un autre, ou
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES 8- LB39- 8534
9467 Villemoney : Précis analytique 
sur la féodalité
Rouen – BM
Mt m 9881 Fonds Cas
(Bernstein : in 8), 48 p. / BM : in 8°)
9468 Rayement (Robert) : 
Observations sur le 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3292 Fonds ancien
9469 Conversion d’une fille publique XXX
9470 [Sociétés populaires-Jacobins-
Argentan] : 
XXX
9471 [Le Breton (F.)] : Roman 
historique, philosophique
Besançon – BM
249260 Fonds ancien
9472 Examen des motifs des derniers 
troubles de 
Rennes – BMVR Rennes Metropole
1Mi 206/57 Impressions 
révolutionnaires
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 37 p. / 
BMVR : 37 p.)
9473 Discours sur le 
désintéressement et sur la 
XXX
9474 An (L’) mil sept cent quatre 
vingt neuf
XXX
9475 Rives ‘(R.) : Réflexions et 
observations sur les 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB41- 3276
(Bernstein : in 8°, (2)-26 p. / BNF : in 
8° pièce)
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9476 [Sociétés populaires-Jacobins-
Puy-de-Dôme]
Clermont-Ferrand – BCIU Adultes
A 32418 Auvergne 1
9477 Prières en forme de litanie, 
Pour demander à Dieu
XXX
9478 Requête du Tiers-Etat au Roi Nantes – BM
42636 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : Paris, 6 
décembre 1788)
9479 81 [Alençon] : Règlement 
concernant l’établissement 
Paris – Bibl. Sainte-Geneviève
8 L 757 (53) INV 3390 (P.9)
9480 Fargues (Henri) : Rapport (au 
Conseil des Cinq-Cents)
XXX
9481 Aristocrate (L’) confondu, fait 
par un Abbé revenant du
XXX
9482 Salpêtre (Le) Républicain. 
Couplets chantés sur le
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin
8- RO- 14037
9483 Marlier : Hymne à la 
République Française Une
Le Havre – BM
CH 1053 Fonds Chardey
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : in 8°)
9484 Grou : Couplets sur la reprise 
de Toulon. Chantée (sic) sur
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin
8- RO- 14002
9485 Denis : La prise de la Bastille Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Musique - magasin
VM COIRAULT- 846 (45)
9486 Couplets chantés par nos frères 
d’armes de la section
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 5402
9487 Mémoire d’administration sur 
les Assemblées 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF95- 20
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 59 p. / 
BNF : in 8°)
9488 [Assemblée législative]- Décrets 
de liquidation
Paris – BHVP
601932 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 355 p. et un 
tableau hors texte dépliant / BHVP : 
in 8°, 1 vol., pl.)
9489 Réforme (La) du Code criminel. 
Discours en vers
Poitiers – BM
E 351(9) Fonds ancien
9490 82 Mine (La) éventée ou Lettre 
circulaire aux gentilshommes
Paris – BHVP
725318 3 BHVP
9491 [Moydieu (Gaspard-Claude 
Berger de)] : Entendons-nous
Paris – BHVP
603812 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 59 p. / 
BHVP : in 8°, 59 p.)
9492 [Moydieu (Gaspard-Claude 
Berger de)] : Vingt contre 
Paris – BHVP
603826 BHVP
9493 Casavranc (Simon-Léon) : 
Contrat de la Banque 
Paris – BHVP
965942 BHVP
9494 [Sociétés populaires-
Bordeaux] : Adresse des
XXX
9495 Procès instruit et jugé au 
Tribunal Révolutionnaire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 1032
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 161 p. / 
BNF : in 8°, 161 p.)
9496 83 Kornmann : Opinion de M. 
Kornmann, Ancien Magistrat
Paris – BHVP
602646 BHVP
963284 BHVP
9497 [Bugey] – Procès-verbaux de 
l’Assemblée générale des
Dijon – BM
57(39) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre et 142 
p., cart. Pradel. / BM : in 8°, 143 p.)
9498 Travers (Vincent-Laurent) : 
1°[Diplôme de prêtre délivré
XXX
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9499 [Chevreuil (Abbé François-
Charles)] : La véritable
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
[...]
(Bernstein : s.l. [Allemagne], 1799, 2 
vol. in 8°, XIV-LX-87-(3)-XXXIV-166 
p. et 1 fnch, 362 p. et 1 fnch / BNF : 
Hambourg, 1799, in 8°)
9500 [Strasbourg] – Procès-verbal 
des séances du Conseil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LK18- 3329
(Bernstein : in 8°, 335 p. / BNF : 2 vol. 
in 8°)
9501 Culant-Ciré (Marquis de) : 
Réflexions sur les avantages
9502 Procès-verbal historique de la 
journée du 14, avec la
Rouen – BM
Mt Br 5236 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 42 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9503 Projet d’instructions pour les 
Députés de la ville de 
Montpellier – BM
38149(III.4) Fonds ancien
9504 [Grenoble] : Tableau du 
maximum du prix des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- R PIECE- 24684
9505 Koenig (J.J.H.) : Discours 
prononcés à Annonay, par
Lyon – BM
356898 CGA
9506 Observations sur les impôts, et 
notamment sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- R- 14411
(Bernstein : in 8°, 42 p. et 9 ffnch 
donnant 17 tableaux h.t. / BNF : in 8°, 
42 p. et tableaux)
9507 Essai sur le rétablissement de 
l’ordre dans l’exploitation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SP- 2144
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 42 p. / 
BNF : in 8°-[2]-42 p.)
9508 Bastille (La) dévoilée, ou 
recueil de pièces 
Nancy 2 – BU lettres
42577 SS
9509 Mort (La) du Tonneau, Vicomte 
de Mirabeau
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 11615
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9510 Bonaparte (Napoléon) : Copia 
di lettera scritta dal 
XXX
9511 Vernet : Mémoire concernant 
une nouvelle administration
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
2005- 286953
9512 Micheau et son seigneur, ou la 
liberté de la chasse, en
XXX
9513 Origine des Capitaineries Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 4860
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9514 Grands-Seigneurs (Les) et les 
riches propriétaires
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SP- 2297
9515 Prêt à intérêt, ruine du 
commerce et de l’Etat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- V PIECE- 11574
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9516 Ferrières (Jacques-Annibal) : 
Au Conseil des Anciens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB42- 40
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9517 [Dubernet fils aîné] : Projet de 
finance, ou Moyen de les
XXX
9518 Rendu : Essai d’une loi 
populaire-agraire
Rouen – BM
Mt Br 15651 Fonds Cas
9519 Reymond (Curé de St-Georges 
de Vienne)
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV26=10 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d. / BM : 1791)
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9520 Roux (Abbé Jacques) : 
Testament de Louis XVI
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 404 (A)
(Bernstein : s.l. (Paris), Imp. Des 
Associés, in 8°, 8 p. / BNF : Mende, J.-
J.-M. Ignon, in 8°, 7 p.)
9521 Mézières : Echo (L’) du peuple 
marseillais, suivi
Marseille – BMVR
5103 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 58 p. / BMVR : in 8°)
9522 Moreau (Charles-Anatoiles 
[sic]-Denis) : Le Médecin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
R- 44505
(Bernstein : in 8°, VIII-192 p. / BNF : 
in 8°, 192 p.)
9523 [Condorcet (Jean-Antoine-
Nicolas de Caritat, marquis 
Avignon – BM
8° 3752/3 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BM : in 8°)
9524 Bonne-Epine : Apperçu sur les 
impôts supportés par les
XXX
9525 N° I. Pièces très intéressantes 
et peu connues sur les Etats
Pièces intéressantes
Nouvelles pièces intéressantes
Suite des nouvelles pièces 
intéressantes
Très respectueuses 
supplications que présentent
Seconde suite des nouvelles 
pièces intéressantes
Lettre des avocats au 
Parlement de Provence
Paris – BHVP
960622 BHVP
Paris – BHVP
962152BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre et 27 
p. / BHVP : in 8°, 27 p.)
Nantes - BM
42527 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
BHVP
952061 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 29-(1) p. /
BHVP : in 8°, 30 p.)
Le Mans – Médiathèque Aragon
H 4* 2459 Fonds anciens
(Bernstein : s.l.n.d., 1 fnch de titre et 
22 p. / Médiathèque : 1788, 22 p.)
Le Mans – Médiathèque Aragon
H 4* 2459 Fonds anciens
(Bernstein : in 8°, 35 p. / Médiathèque : 
33 p.)
XXX
9526 Sur la régénération du 
commerce dans la ville de 
Lyon – BM
351330 Coste
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 16 p. / BM : 
in 8°, 16 p.)
9527 Lansel : Nécessité d’un régime, 
pour conserver
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
VP- 14077
(Bernstein : 3 fnch et 45-(1) p. / BNF : 
in 8°, II-46 p.)
9528 Mars : Discours prononcé à la 
fête célébrée à Alençon
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 41616
(Bernstein : s.d., in 8°, 14 p. / BNF : 
1795-1796, 14-4-4 p.)
9529 Mars : Discours prononcé à la 
fête du 10 août, célébrée
XXX
9530 Grenus (Jacques) : Politique 
commerciale de la France
Paris – BHVP
963194 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre, 64 p., 
1 fnch de table et d’errata / BHVP : in 
8°, 64 p.)
9531 Achard de Germane : Examen 
impartial des 
Paris – BHVP
603820 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre et 58 
p. / BHVP : in 8°, 58 p.)
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9532 Barrau (Jean-François) : 
Scipion dans les Espagnes
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RF- 78470
(Bernstein : in 8°, 83 p. / BNF : in 8°, 
IV-83 p.)
9533 Bexon (Scipion-Jérôme) : De la 
fertilisation des terres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- S- 2472
(Bernstein : Paris, l’auteur / BNF : 
Paris, Maret et B. Mathé)
9534 Commandemens (les) du bon 
sens prononcé au Tiers-Etat
XXX
9535 Ebaudy de Fresne : Plan de 
restauration et de libération
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 11392
9536 Réflexions sur une brochure 
intitulée quelques idées pour
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
S- 33476
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 98 p. / 
BNF : in8°)
9537 Réponse à la pétition des 160 
Jansénistes, relative à la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 20803
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9538 Grande (La) apothéose de 
Voltaire. Ou l’ordre et la
XXX
9539 Belair (Alexandre-Pierre-
Julienne de) : Lettre à M.
XXX
9540 [Guienne] : Avis [sur les fautes 
d’impression ou les 
XXX
9541 [Guienne] : Lettre de la 
noblesse de Guienne à M.
Paris – BHVP
960852 BHVP
9542 [Guienne] : Mémoire adressé 
au Roi par la Noblesse de la
Paris – BHVP
953503 BHVP
9543 [Narischkin (Alexis)] : Quelques 
idées de passe
XXX
9544 Collin d’Harleville (Jean-
François) : L’Inconstant.
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RF- 8537
(Bernstein : 1789, in 8°, VII-(I)-103 p. 
et 1 fnch / BNF : 1787, in 8°, 80 p.)
9545 Disdier (M.elle) : La Gloire 
immortelle ou la prise de 
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Musique - magasin
VM BOB- 677
(Bernstein : in 8°, 2 p. gravée / BNF : 2 
p.)
9546 Prospectus pour le cercle 
patriotique des Amies de la
XXX
9547 Adresse de remerciemens au 
Roi, à l’occasion de la
XXX
9548 Confédérés (Les) vérolés, et 
plaintes de leurs femmes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 4830
9549 [Marseille] : Municipalité de 
Marseille. Etat de recettes et
XXX
9550 Ramond de Carbonnières (L-
F.) : Naturel et légitime
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB44- 373 (A)
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8°, 
40 p.)
9551 [Dedelay d’Agier (Pierre-
Claude)] : Recueil formé par
XXX
9552 A,B,C (L’) du commerce à 
l’usage de l’assemblée
Paris – BHVP
966825 BHVP
9553 Procès-verbal de la Fédération 
de Grenoble
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 3524
9554 Conspiration effroyable des 
Fermiers Généraux. Appel
Paris - BHVP
934333 BHVP
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BHVP : in 8°, 
16 p.)
9555 Comte (Le) de Vergennes, 
première cause des Etats 
Paris – BHVP
601573 BHVP
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9556 Mémoire sur la formation de 
l’Assemblée appellée
XXX
9557 Tisset (François-Barnabé) : 
Compte rendu aux Sans-
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 1027
(Bernstein : 4 parties formant 191-
(1), [193]-384, 112, [113]-251 p., 1 
frontispice gravé, relié en 2 vol. , in 8° 
/ BNF : 4 parties en 1 vol. (384-251 p.), 
planche; in 8°)
9558 Correspondance (La) Infernale, 
ou Epître adressée
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5587 (19)
(Bernstein : s.l., De l’Imprimerie 
Infernale, in 8°, 12 p. / BNF : Paris, De 
l’Imprimerie Infernale, in 8°, 14 p.)
9559 Pointe (Noël) : Une minute de 
la journée du 10 Août
XXX
9560 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] : Règlement de la
XXX
9561 [Guinot (Henri)] : Compte 
rendu par la Commission
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK7- 10709
(Bernstein : in 8°, 70 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9562 Voyage agronomique en 
Auvergne, précédé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- S- 5036
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et [9]-236 p. / 
BNF : in 8°)
9563 Vie privée (La) ou Apologie de 
Très-Sérénissime prince
Montpellier – BM
31958 Fonds Vallat
(Bernstein : in 8°, 98 p. / BM : in 8°)
9564 Tribut patriotique adressé, le 
premier janvier 1790, à
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
FB- 20918
(Bernstein : in 8°, 67 p. / BNF : in 8°)
9565 Eloge non-funèbre de Jésus et 
du Christianisme
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- H- 1785
(Bernstein : in 8°, 102 p. / BNF : in 8°, 
100 p.)
9566 [Laval] : Doléances de la 
Communauté des Marchands
Paris – BHVP
955676 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 16 p. / 
BNF : in 8°, 16 p.)
9567 Observations sur les dangers 
du papier-monnoie & sur 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 2857
9568 Recueil des Supplications, 
remontrances, Lettres et 
XXX
9569 Sonnini de Manoncourt 
(Charles-Nicolas-Sigisbert)
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SZ- 532
9570 Coupe-gorge sans exemple, 
dénoncé au Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S89/1984
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9571 84 Requête présentée au Roi par 
les Directeurs de la Chambre
Paris – BHVP
962204 BHVP
9572 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) : Réfutation des Brefs 
XXX
9573 85 Villenave (Guillaume de) : 
Sociétés Populaires. Extrait
Paris – BHVP
603782 BHVP
9574 Mémoire lu devant plusieurs 
membres du Bureau
XXX
9575 [Montpellier] : Extrait des 
Registres de la Cour des 
Versailles – BM
F.D. in-8 5884 Fonds patrimoniaux
9576 [Levacher de Valincourt 
(Mme)] : Les élans du Coeur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle
S88/3010
(Bernstein : s.d., in 8°, 16 p. / BNF : 
1789, in 8°, 22 p.)
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9577 86 Himbert de Flégny (Louis-
Alexandre) : Rapport… sur 
1 - Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE45- 335
2 – Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE45- 400
9578 Aurons-nous la Paix ? Ne 
l’aurons-nous pas ?
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 92
(Bernstein : in 8°, 59 p. et 1 fnch 
d’errata / BNF : in 8°, 59 p., [1] f. de 
pl.)
9579 Rousset, ex-administrateur du 
Département de l’Ain
XXX
9580 [La Roque (André-Jean de)] : 
Avantages des caisses 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 3832
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch de titre et 
d’avertissement, 24 p., et 3 tables sur 
2 ff in 4° hors texte / BNF : in 8°, 24 p., 
[4] p. dépl.)
9581 Lettre d’un Parisien à un 
Provincial, sur les loix
XXX
9582 Choderlos de Laclos (Pierre-
Ambroise-François) : Lettre
XXX
9583 Tournon (Antoine) : Précaution 
nécessaire que 
XXX
9584 Boyer-Fonfrède (Jean-
Baptiste) : Vues proposées 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- LF133- 353
9585 Moreau (J.L.) : Eloge de Félix 
Vicq-d’Azir, suivi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LN27- 20372
9586 Catéchisme historique de la 
papauté ; ouvrage destiné
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
H- 13325
9587 Impôt national, divisé en 
quatre parties
XXX
9588 Duperier (Romain) : Les 
Prisons, poème 
Versailles – BM
F.D. in-8 5682 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 40 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9589 De la Circulation considérée 
dans ses diverses branches
XXX
9590 Essais d’un citoyen, 1° sur les 
caractères distinctifs
Paris – BHVP
956438 BHVP
9591 Deville X Compagnie, 
Négocians de Bordeaux, aux 
XXX
9592 [Calendrier pour l’année 1792] XXX
9593 87 Caisse patriotique de Marseille, 
pour faciliter
1 – Marseille – BMVR
5253 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
2 - XXX
9594 [Villeneuve d’Agen] : 
Délibération de la
XXX
9595 [Tonneins-Dessous] : 
Délibération de la ville et 
XXX
9596 Loups-garous (Les) en chemin, 
ou le clergé à
XXX
9597 Arrêté de la France, pour les 
Etats Généraux de l’année
XXX
9598 Théisme (Le) et l’Athéisme, 
comparés par Bayle
Paris – BHVP
28124 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, VIII-143 p. / 
BHVP : 1 vol., in 8°)
9599 [Dijon-Parlement] : 
Remontrances du Parlement
Paris – BHVP
938285 BHVP
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BHVP : in 8°, 
32 p.)
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9600 88 Révolution de Nismes. Extrait 
de deux lettres
1 – Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 16021/4 
Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 4°, 8 p.)
2 – XXX
3 - XXX
9601 [Monflanquin] : Délibération de 
la ville et communauté
XXX
9602 Mine (La) éventée, ou Dialogue 
entre M. 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 6344 Fonds ancien
9603 [Sociétés populaires-Nantes] : 
La Société des
XXX
9604 [Sociétés Populaires] – 
[Strasbourg] : Mémoire
Grenoble – BM Etude-Information
L.1943 CGA
9605 Lanxade (Godefroy de) : 
Discours prononcé à 
XXX
9606 [Sociétés populaires] – 
[Amiens] : Règlement de
Amiens – BM
M 1931/1 Fonds Masson
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 10 p. / BM : 
in 8°, 10 p.)
9607 Essai de Catéchisme National XXX
9608 Lettre à Monsieur Duvigneau, 
Avocat & et 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK14- 301
9609 Fourcroy (Antoine-François, 
comte de) : Rapport au nom
XXX
9610 89 Recherches sur le droit public 
et les privilèges
Poitiers – BU Droit Lettres
1 - Fonds Dubois 3290 Fonds ancien
(Bernstein : s.l., in 8°, 33 p. / BU : 
Bordeaux, in 8°, 32 p.)
2 - Fonds Dubois 3288 Fonds ancien
(Bernstein : s.l., in 8°, 35 p. / BU : 
Bordeaux, in 8°, 35, [1 bl.] p.)
3 - Fonds Dubois 3815 Fonds ancien
(Bernstein : s.l. / BU : Bordeaux)
9611 Projets Economiques & 
patriotiques adressés à la
9612 Adresse des Citoyens de 
Bordeaux, réunis en 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE 8- LB39- 3506
9613 [Etrennes à la vérité, ou 
Almanach…] - Arrêt de la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
SMITH LESOUEF S- 5486
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 
III-80 p., pl.)
9614 Nouveau Code des Chasses, 
conforme aux décrets de
XXX
9615 Parlement (Le) de France 
rappelé
XXX
9616 Détail de la fête nationale qui 
aura lieu aux barrières
XXX
9617 Projet d’administration et de 
police, pour la ville de 
Marseille – BMVR
5075 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BMVR : in 8°)
9618 Causes de la ruine des forêts, 
et moyens sûrs de les 
XXX
9619 Projet pour l’établissement 
d’une caisse d’Escompte
XXX
9620 Le Clerc de Viève : 
Observations sur les moyens
Paris – BHVP
962884 BHVP
(Bernstein : in 8°, (2)-24 p. / BHVP : in 
8°, 24 p.)
9621 Liste des proscrits de la Nation, 
et de la notice des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RES 8- LB39- 1990 (C)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 26 p. / 
BNF : in 8°, 31 p.)
9622 Paine (Thomas) : Lettre of 
Thomas Paine to the people
XXX
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9623 [Bourdon Des Planches (Louis-
Joseph)] : Système
XXX
9624 Voix (La) du citoyen Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 12171
9625 Réflexions et observations sur 
la levée de l’impôt à 
XXX
9626 Projet sur l’impôt du sel, 
discuté avec un 
La Rochelle – BM
12535 C Fonds ancien
9627 Discours prononcés à 
l’Assemblée générale du 
XXX
9628 Etats-Généraux (Les), Poème 
en neuf chants
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV255=6 Fonds patrimoniaux
9629 Dissertation sur cette question : 
Qu’est-ce que
XXX
9630 Procès de Carrier, 
Représentant du Peuple, en
XXX
9631 [Bretagne-Parlement] : Procès-
verbaux des Séances
Paris – BHVP
954680 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre et 56 
p. / BHVP : in 8°, 56 p.)
9632 90 Lettre d’un amateur du bien 
public, sur le projet du
1 – XXX
2 - XXX
9633 Adresse des Négocians de 
Bordeaux, à l’Assemblée 
Grenoble – BM Etude Information
E.11112 CGA
(Bernstein : A Bordeaux, chez A. 
Levieux, Imprimeur de la garde 
Nationale Bordelaise, Hôtel du 
département, s.d., 11 p. / BM : Paris, 
Impr. nationale, 1790, in 8°)
9634 France (La) régénérée par la 
plus juste répartition de
Rouen – BM
Mt Br 23150 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 1 fnch de titre, 1 f. 
d’avertissement chiffré par erreur VII-
VIII et 150 p. / BM : caractéristiques 
non renseignées)
9635 Lettres d’un habitant de la 
Guienne, sur les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF95- 55
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 92 p. / 
BNF : in 16, 92 p.)
9636 91 Lettre du Cardinal de Fleury 
au Conseil de Louis XVI
XXX
9637 Deseine (Louis-Pierre) : 
Réfutation d’un projet de 
XXX
9638 92 Beaufleury : Précis pour le 
Sieur de Beaufleury
1 - Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 9471 (2, 11)
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8°)
2 - XXX
9639 La Coste (J.-B.) et Baudot 
(M.A.) : Rapport de J.-B. 
Strasbourg – BNUS
M.117.688
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNUS : in 8°, 
1 vol.)
9640 Eschasseriaux (Joseph) : 
Rapport fait par
Paris – BHVP
968038 BHVP
9641 Bodson (Joseph) : Le citoyen 
Bodson aux citoyens
XXX
9642 Tableau alarmant de la ville de 
Bordeaux. Par un
XXX
9643 Woytynski (Jean) : Lettre de 
Jean Woytynski, Polonais
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MP- 4129
(Bernstein : Varsovie, an 1748, in 8°, 1 
fnch de titre et 15 p. / BNF : s.l.n.d., in 
8°, 15 p.)
9644 Arrêtés et instructions 
concernant les Bureaux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (9)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 45-(1) p., 1 
fnch / BNF : in 8°, 47 p., tableaux)
9645 Ministère de l’Intérieur. Arrêté 
des Consuls, portant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (2)
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9646 Ministère de l’Intérieur. Arrêté 
des Consuls qui réunit
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (3)
9647 93 Ministère de l’Intérieur. Arrêté 
supplémentaire pour
XXX
9648 Ministère de l’Intérieur. 
Règlement pour les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (7)
9649 Règlement du Conseil général 
d’administration
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (6)
9650 Règlement pour 
l’administration des secours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11269 (4)
9651 Avis important au Tiers-Etat 
du Bourg-Saint-Andiol (sic)
XXX
9652 Dalmas (Joseph-Benoît) : A 
mes concitoyens, sur les
Grenoble – BM Etude Information
L.1309 CGA
9653 Francoeur : Observations aux 
véritables Vivarois, par 
XXX
9654 Observations sur l’agriculture 
du département
Dôle – BM
H 825-4 Pallu (histoire)
(Bernstein : A Privas, chez C.-A. 
Guiremend, s.d., in 8°, 32 p. / BM : 
Privas, s.n., an IX, in 8°)
9655 Précis exact de l’Assemblée de 
Privas en Vivarais
XXX
9656 Relation de la séance tenue par 
ordre exprès du Roi
Grenoble – BM Etude Information
P.7733 CGA
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 12 p. / BM : 
1788, in 8°, 4 p.)
9657 Réponse non prononcée au 
discours de M. de Barruel
XXX
9658 Très-humbles doléances portées 
aux pieds du Trône
XXX
9659 [Villeneuve-de-Berg] : 
Délibération des jeunes
Grenoble – BM Etude Information
L.2550 CGA
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BM : in 4°, 10 
p.)
9660 [Villeneuve-de-Berg] : Extrait 
des registres des
XXX
9661 [Villeneuve-de-Berg] : Extrait 
des registres des
XXX
9662 [Vivarais] : Arrêté des Trois 
Ordres du Pays de Vivarais
Lyon – BM
387289 CGA
9663 [Vivarais] : Procès-verbal de 
l’Assemblée générale des 
Grenoble – BM Etude Information
31574 CGA
(Bernstein : in 8°, 148 p. / BM : in 12, 
150 p.)
9664 [Babeuf (François-Noël, dit 
Gracchus)] : De la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF50- 53
(Bernstein : in 8°, 112 p. / BNF : in 8°)
9665 [Babeuf (François-Noël, dit 
Gracchus)] : Mémoire des
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
BR- 22466
(Bernstein : in 8°, 90 p. et 1 fnch 
d’errata / BNF : 90 p.)
9666 Antonnelle (Pierre-Antoine, 
Marquis d’) : Discours
XXX
9667 Jugement de la Haute-Cour de 
Justice, qui
XXX
9668 Lutresbourgh (J.P.F.) : Les 
grands secrets du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 1847
9669 Pelletier : L’âge d’or au peuple, 
par le citoyen
a XXX
9670 Insurrection du peuple, pour 
obtenir du pain et 
XXX
9671 Tentatives de réaliser le 
système de Babeuf
XXX
9672 [Auxerre] : Sentence de 
Messieurs les Conseillers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
F- 47167 (8)
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9673 Carnot : Discours prononcé à 
l’audience de la Chambre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6576
9674 Kératry (Comtesse Louise de) : 
Lettre de Madame la
Paris - BHVP
603024 (n 13) BHVP
9675 Le Bruin, de la Guadeloupe 
(M.-J.-B.) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 636
9676 Minier : Discours prononcé le 
30 septembre 1788
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6563
9677 [Paris – Parlement] : Arrêté du 
Parlement de Paris
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 809 (A)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
9678 [Paris – Parlement] : Discours 
de M. le Premier
Grenoble – BM Etude Information
O.526 Dauphinois
9679 [Paris – Parlement] : Récit fait 
par un de Messieurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 637
9680 Récit de ce qui s’est passé à 
Troyes, depuis la nouvelle
Dijon – BM
58(37) Fonds particuliers 6
9681 Relation de ce qui s’est passé  à 
Grenoble, le 18 septembre
Paris – BHVP
604531 (n 3) BHVP
9682 Relation de ce qui s’est passé  
dans la ville de Troyes
Paris – BHVP
957708 BHVP
9683 Relation exacte et détaillée de 
ce qui s’est passé à Paris
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE 8- LB39- 6547
9684 Retour (Le) du Parlement de 
Paris
Paris – BHVP
955255
BHVP
9685 Intrigues (Les) du Cabinet des 
Rats, apologue national
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YH- 2014
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 148 p. / 
BNF : in 8°)
9686 [Bellier] : Itinéraire du 
détachement des volontaires
Nantes – BM
50455 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 88 p. / BM : 
in 8°, 88 p.)
9687 [Sociétés populaires – Nantes] : 
Fête anglo-
Rennes – BMVR Rennes Métropole
56296/4/15 Impressions 
révolutionnaires
9688 [Audrein (Abbé Yves-Marie)] : 
De l’importance de
Dieppe – Médiathèque Jean Renoir
Cg 16 Fonds ancien et local
(Bernstein : A Paris, Rue Saint-André-
des-Arts, n° 46, in 8°, 2 ffnch, 382 p., 1 
fnch / Médiathèque : Paris, in 8°, 1 vol)
9689 Ecoles Impériales d’Arts et 
Métiers. Instruction pour
XXX
9690 [La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-
Paris – BHVP
968804 (n 1) BHVP
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 13 p. / 
BHVP : an I de la Liberté, in 8°, 12 p.)
9691 Organisation de l’Ecole des 
Arts de Compiègne
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- NF- 37704
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 35 
p. / BNF : caractéristiques non 
renseignées)
9692 [Talleyrand (Charles-Maurice, 
duc de)] : Cahier
Rouen - BM
Mt Br 21209 Fonds Cas
9693 Talleyrand (Charles-Maurice, 
duc de) : Lettre de
XXX
9694 Sur la situation politique et 
financière de l’Angleterre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- NC- 2623
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 38 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9695 Calendrier moral, précédé des 
Calendriers des Saints
XXX
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9696 Chassiron (Pierre-Charles-
Martin) : Discours prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 775
9697 Curée (Jean-François) : Motion 
d’ordre du tribun
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 757
9698 Gallois (Jean-Antoine-Gauvin, 
dit) : Discours
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 787
9699 Gillet (Jean-Claude-Michel) : 
Opinion du citoyen Gillet
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 762
9700 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Discours 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 791
9701 Jard-Panvillier (Louis-
Alexandre) : Rapport
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 786
9702 Lahary : Opinion de Lahary (de 
la Gironde) sur la motion
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 783
9703 Sahuc : Opinion du tribun 
Sahuc, sur une motion 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE51- 789
9704 Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 
concernant le bailliage
XXX
9705 94 Au Roi. [Sire, l’amour des 
Lorrains pour leurs princes
XXX
9706 [Bexon (Scipion)] : Réponse aux 
injures que j’ai reçu
XXX
9707 [Blamont] : Arrêté du bailliage 
de Blamont
XXX
9708 [Blamont] : Arrêté du bailliage 
de Blamont
Besançon – BM
239838 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 p. / BM : in 8°)
9709 [Bouzonville] : Extrait des 
registres du greffe du 
XXX
9710 [Boulay] : Arrêté du bailliage 
royal de Boulay
XXX
9711 [Boulay] : Extrait des registres 
des délibérations
XXX
9712 [Boulay] : Second arrêté extrait 
des registres
Dijon – BM
57(14) Fonds particuliers 6
9713 [Bouteiller (J. Hyacinthe de)] : 
Examen du système 
Grenoble – BM Etude Information
O.13741 Dauphinois
9714 [Briey] : Arrêté du bailliage 
royal de Briey
Grenoble – BM Etude Information
U.1599 Dauphinois
9715 [Bruyères] : Arrêté du bailliage 
royal de Bruyères
Dijon – BM
58(4) Fonds particuliers 6
9716 [Bruyères] : Arrêté, 
protestations et discours
XXX
9717 [Bruyères] : Extrait des 
registres des délibérations
9718 [Château-Salins] : Arrêté du 
bailliage royal de 
Nancy – BM
4371n Fonds lorrain
9719 [Château-Salins] : Extrait des 
registres du greffe de
XXX
9720 [Chatel-sur-Moselle] : Extrait 
du registre des
XXX
9721 Coeurderoy (M. de) : Discours 
de M. de 
XXX
9722 [Collin de Benaville] : 
Exposition des loix, actes
Nancy – BM
96 Bis Fonds lorrain
(Bernstein : in 8°, 88 p. et fnch d’errata 
/ BM : in 4°, 88-[1] p.)
9723 [Commercy] : Dispositif de la 
sentence rendue au 
Nancy – BM
4371 (9) Fonds lorrain
9724 Commentaire sur l’arrêt du 
conseil d’état du Roi, portant
Paris – BHVP
959411 BHVP
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BHVP : in 8°, 
31 p.)
9725 [Commercy] : Extrait du 
registre des délibérations
XXX
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9726 Cosserat de Rouvrois : Discours 
prononcé à
XXX
9727 Coup d’œil sur le vœu de 
l’Assemblée des trois ordres
XXX
9728 [Craon] : [La Prévôté 
bailliagère du marquisat de 
XXX
9729 Détail de ce qui s’est passé à 
Nancy le 9 juin 1788
Paris – BHVP
957814 BHVP
(Bernstein : in 8°, 5-(1) p. / BHVP : in 
8°, 6 p. et 1 (n. num.)
9730 Discours de M. le Lieutenant-
général du 
Nancy – BM
4371s Fonds lorrain
9731 Discours destiné à être 
prononcé à la distribution 
Nancy – BM
80173 (6) Fonds lorrain
9732 [Epinal] : Arrêté du bailliage 
d’Epinal, au sujet de
XXX
9733 [Epinal] : Arrêté du bailliage 
royal d’Epinal
Nancy – BM
4371e Fonds lorrain
9734 [Epinal] : Mémoire adressé au 
Roi, par les officiers
XXX
9735 [Etain] : Délibération secrètte 
du bailliage d’Etain
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6407
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8) 
pièce)
9736 [Fénétrange] : Arrêté du 
bailliage royal de Fénétrange
Nancy – BM
4371h Fonds lorrain
9737 Gouy (François) : A Messieurs, 
Messieurs les
Nancy – BM
702 033 (4) Fonds ancien
9738 [Guilbert (Abbé Charles-
Louis)] : Discours prononcé
Nancy – BM
80 181 (11) Fonds lorrain
(Bernstein : s.d. / BM : 1789)
9739 Houard (Nicolas-Joseph) : Au 
public impartial
Nancy – BM
Favier 7587 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : 3 p.)
9740 Houard (Nicolas-Joseph) : 
Lettre écrite le 5 décembre
Nancy – BM
80176(14a) Fonds ancien
(Bernstein : s.d. / BM : 1788)
9741 Houard (Nicolas-Joseph) : 
Requête présentée par M. 
Nancy – BM
Favier 7587 Fonds ancien
9742 Journal de quelques faits 
relatifs à la délibération
XXX
9743 Journal du retour de M. 
Mengin de La Neuville
Nancy – BM
4371lll Fonds lorrain
9744 [La Porte de Meslay (De)] : 
Discours de M. l’Intendant
Nancy – BM
4371f Fonds lorrain
9745 La Porte de Meslay (De) : 
Lettre circulaire de M.
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6486
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : 3 p.)
9746 Lartillier (De) : Discours de M. 
de Lartillier, lieutenant
XXX
9747 95 Lettre au principal ministre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 11486
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : 31 p.)
9748 [Lixheim] : extrait du registre 
des délibérations
XXX
9749 [Longuyon] : Enregistrement 
fait au bailliage de Longuyon
XXX
9750 [Lorraine] – [Assemblée 
provinciale] : Copie de la
Besançon – BM
239838 Fonds ancien
9751 [Lorraine] – [Cour des Aides] : 
Extrait du registre
Besançon – BM
239841 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°, 4 
p.)
9752 [Mircourt] : Arrêté du bailliage 
de Mirecourt
Strasbourg – BNUS
F.140.888
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNUS : in 8°, 
1 vol.)
9753 Monsieur, Nous avons eu 
l’honneur d’écrire à plusieurs
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV5=3 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.d., in 8°, 3 p. / Bibl. : 
1789, in 8°, 4 p.)
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9754 [Mory d’Elvanges (F.D. de)] : 
Etats, droits, usages
Strasbourg - BNUS
M.32.502 MAGASINS
(Bernstein : s.l.n.d. / BNUS : Nancy, 
1788)
9755 [Mory d’Elvanges (F.D. de)] : 
Fragmens historiques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK14- 241
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 54 p. / 
BNF : in 8°, 54 p.)
9756 [Nancy] : Arrêté du Parlement 
de Nancy
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6737
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
9757 [Nancy] : Délibérations des 
officiers du bailliage royal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF35- 93
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9758 [Nancy] : Extrait des registres 
des délibérations
XXX
9759 [Nancy] : Remontrances et 
supplications du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- FM- 3256
(Bernstein : in 8°, 21 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9760 [Nancy] : Sentence du bailliage 
royal de Nancy
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6424 (A)
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
9761 [Nancy] – [Parlement] : Ce jour, 
8 mai 1788, la Cour
XXX
9762 [Nancy] – [Parlement] : 
Déclaration et itératives
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB39- 6450
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9763 [Nancy] – [Parlement] : Extrait 
des registres des 
Besançon – BM
239838 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 14 
p.)
9764 [Nancy] – [Parlement] : 
Mémoire présenté au Roi
Metz – BM
H 2145-11 Metensia
9765 [Nancy] – [Parlement] : 
Remontrances du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 12274
(Bernstein : in 8°, 36 p. / BNF : in 8°, 
11 p.)
9766 Notice des privilèges de la 
Lorraine
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK2- 1084
9767 Observations d’un membre du 
Tiers de la province
XXX
9768 96 [Ourches (Comté d’)] : 
Ordonnance de police
XXX
9769 [Pont-à-Mousson] : 
Enregistrement fait au 
Nancy – BM
4371y Fonds lorrain
9770 Protestations de M. le 
lieutenant général du
XXX
9771 [Remiremont] : Délibération de 
la ville de Remiremont
Nancy – BM
80 242 (11) Fonds lorrain
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BM : 
1789, in 12, 8 p.)
9772 Remontrances au Roy, par le 
clergé de Lorraine
Nancy – BM
Favier 6432 Fonds ancien
9773 Rentrée du Parlement de 
Nancy
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF25- 231
9774 Réquisitoire du procureur du 
Roi au bailliage de Lixheim
Nancy – BM
311617(26) Fonds ancien
9775 [Saint-Diez] : Arrêté du 
bailliage royal de Saint-Diez
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
F- 47169 (5)
9776 [Saint-Mihiel] : Arrêté du 
bailliage de Saint-Mihiel
Paris – BHVP
604534 (n 23) BHVP
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9777 [Thiaucourt] : Arrêté du 
bailliage royal de Thiaucourt
Nancy – BM
4371i Fonds lorrain
9778 [Vézelize] : Extrait du registre 
des délibérations
XXX
9779 [Villers-la-Montagne] : Extrait 
des registres du 
XXX
9780 [Villers-la-Montagne] : Procès-
verbal dressé sur les 
XXX
9781 [Alsace] : Itératives 
déclarations & protestations
Paris – BHVP
604530 (n 53) BHVP
9782 [Artois] : Arrêté de 
l’administration
Lille – BM
14544 Fonds ancien avant1952
9783 [Artois] : Arrêté du conseil 
provincial d’Artois
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB39- 6416
(Bernstein : in 8°, 5 p. / BNF : in 8) 
pièce)
9784 [Artois] : Remontrances du 
Conseil provincial d’Artois
Versailles – BM
F.A. in-8 I 761 d Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : XVIIIe s.)
9785 [Baume] : Extrait du livre des 
délibérations du bailliage
Strasbourg – BNUS
D.120.516
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNUS : 1 vol. 
in 8°)
9786 [Besançon] : Arrêté unanime 
du Parlement de Besançon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6402
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9787 [Besançon] : Extrait des 
registres des délibérations
Nancy – BM
Fonds lorrain octavo 4371m Fonds 
lorrain
9788 [Besançon] : Lettre écrite à M. 
le Garde des Sceaux
Paris – BHVP
958046 BHVP
9789 [Besançon] : Protestations des 
officiers du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 568
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : 23 p.)
9790 [Colmar] : Protestations du 
Conseil souverain de Colmar
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 11889
9791 Discours adressé à Mr. De 
Pont, par le lieutenant
Strasbourg – BNUS
M.5.734 MAGASINS
(Bernstein : s.l.n.d. / BNUS : 1788)
9792 Discours prononcé par le 
procureur du Roi au
XXX
9793 Faits concernant la ville de 
Metz et le pays messin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK7- 4829
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 76 
p. / BNF : Metz, 1788, in 8°, 76 p.)
9794 [Flandres] : Remontrances du 
Parlement de Flandres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 517
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9795 97 [Flandres] : Remontrances du 
Parlement de Flandres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 517 (A)
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : 11 p.)
9796 [Flandres] : Remontrances du 
Parlement de Flandres
Lille – BM
92335 Fonds ancien avant1952
9797 [Franche-Comté]-[Parlement] : 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 11351 (33)
9798 [Gray] : Arrêté du bailliage de 
Gray
Besançon – BM
239925 Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, [2] p. / BM : 
s.l., 1788, in 8°)
9799 [Gray] : Procès-verbal de ce qui 
s’est passé au bailliage
Besançon – BM
239840 Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 3 p. / BM : 
s.l., 1788, in 8°, 4 p.)
9800 [Ivoi-Carignan] : Arrêté du 
bailliage des cas-royaux
XXX
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9801 Lettre adressée au Roi par la 
Noblesse de Franche-Comté
Besançon – BM
256936 Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 24 p. / BM : 
s.l., 1788, in 8°, 26 p.)
9802 Lettre écrite au Roi par une 
partie de la Noblesse 
Paris – BHVOP
935842 BHVP
9803 [Metz] : Arrêté du bailliage et 
siège présidial de Metz
XXX
9804 [Metz] : Arrêté du Parlement 
de Metz, du jeudi
Strasbourg – BNUS
D.120.515 MAGASINS
(Bernstein : s.l.n.d. / BNUS : s.l., 
1788 ?)
9805 [Metz] : Arrêté et protestations 
des bureaux
Rouen – BM
Mt m 18865-2 Fonds Cas
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, ?p. / BM : 
s.l., 1788, in 8°, 7 p.)
9806 [Metz] : Déclarations et 
itératives protestations du
Strasbourg – BNUS
M.32.278 MAGASINS
(Bernstein : s.l.n.d., / BNUS : Metz ?, 
1788 ?)
9807 [Metz] : extrait des registres 
des délibérations des Trois
Metz – BM
LSH 351 Fonds ancien 1
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°)
9808 [Metz] : Mémoire adressé au 
Roi par les Trois ordres 
Paris – BHVP
958311 BHVP
9809 [Metz] : Vœu des Trois ordres 
de la ville de Metz 
Nancy – BM
Favier 1038 Fonds ancien
9810 [Mohon] : Extrait des registres 
du bailliage de
Paris – BHVP
604534 BHVP
9811 [Montmédy] : Arrêté de la 
prévôté royale de
XXX
9812 [Ornans] : Arrêté unanime des 
officiers du bailliage 
Besançon – BM
239838 Fonds ancien
9813 Ressource (La) de l’Artois Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 2989
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : 24 p.)
9814 [Salins] : Extrait du registre 
des délibérations de la
Nancy – BM
4371o Fonds ancien
9815 [Sarrelouis] : Déclaration du 
Bailliage et siège présidial
Nancy – BM
4371mm Fonds lorrain
9816 [Sarrelouis] : Sentence du 
bailliage royal et siège
XXX
9817 [Sedan] : Arrêtés du Bailliage 
& siège présidial 
Nancy – BM
4371ii Fonds ancien
9818 [Sedan] : Arrêtés du Bailliage 
& siège présidial
XXX
9819 [Verdun] : Arrêté du Bailliage 
& siège présidial
Nancy – BM
4371p Fonds lorrain
9820 A Monseigneur le Garde des 
Sceaux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB39- 608
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8°, 
31 p.)
9821 [Achard de Germane] : Lettres 
d’un avocat au
Paris – Bibl. de l’Hôtel de Ville
58210 BAVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 43 p. / 
Bibl. : in 8°, 45 p.)
9822 [Clermont] : Délibération des 
communautés du Comté
XXX
9823 Copie de la lettre adressée, le 
17 octobre 1788, aux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6592
(Bernstein : in 8°, [2] p. / BNF : in 8° 
pièce)
9824 [Crévoux] : Délibération de la 
Communauté de Crévoux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6477
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF : 
s.l., 1788)
9825 [Dauphiné] : Arrêté de la 
Noblesse de Dauphiné
XXX
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9826 [Dauphiné]-[Parlement]: Arrêté 
du Parlement du
Poitiers – BM
E 452(21) Fonds ancien
(Bernstein : s.d., in 8°, 7 p . / BM : 
1787, in 8°, 8 p.)
9827 [Dauphiné]-[Parlement]: Arrêté 
du Parlement de
XXX
9828 [Dauphiné]-[Parlement]: Arrêté 
du Parlement de
XXX
9829 [Dauphiné]-[Parlement]: 
Procès-verbal dressé par 
Nancy – BM
4371u Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 6 p. / BM : 
in 8°, 6 p.)
9830 [Dauphiné]-[Parlement]: 
Procès-verbaux du 
Nancy – BM
4371g Fonds ancien
9831 [Domergue (J.-J.) : Essai sur le 
gouvernement de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LK2- 839 (A)
(Bernstein : in 8 , 1 fnch, VIII-121 p. / 
BNF : 2 parties en 1 vol. in-8 °)
9832 [Grenoble] : Délibération de la 
ville de Grenoble, du 
Grenoble – BM Etude-Information
V.11101(9) Dauphinois
9833 [Grenoble] : Délibération de la 
ville de Grenob さ le, relative
Paris – CUJAS BU Droit
A/29.239-3
(Bernstein : in 8°, [3] / BU : 2 feuilles)
9834 [Grenoble] – [Parlement] : 
Lettre du Parlement
XXX
9835 98 Le Franc de Pompignan (Jean-
Georges) : Lettre
XXX
9836 Lettre de Messieurs du Clergé, 
de la Noblesse, et
Grenoble – BM Etude Information
U.1631 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : in 8°, 14 
p.)
9837 99 Lettre écrite par les 
gentilshommes qui se sont
XXX
9838 Mémoire au Roi pour la 
Noblesse de Dauphiné
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 777
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BNF : 18 [i.e. 
20] p.)
9839 [Montpellier – [Bureau des 
Finances] : Arrêté du Bureau
Clermont-Ferrand – BCIU Patrimoine
76586
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BCIU : 
Montpellier, 1788, in 4°, 4 p.)
9840 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Lettre écrite au Roi par les
Grenoble – BM Etude-Information
U.1696 Dauphinois
9841 [La Mure] : Délibération de la 
ville de La Mure
Nancy – BM
4371pp Fonds ancien
9842 Protestations que la noblesse 
de Toulouse a remises
Paris – BHVP
604534 (n 1) BHVP
9843 Récit de ce qui s’est passé au 
Parlement de Toulouse
Nancy – BM
702361(20) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°, 6 
p.)
9844 Relation de ce qui s’est passé à 
Grenoble
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6438
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
9845 Relation de ce qui s’est passé à 
Grenoble, le 18 septembre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6549
(Bernstein : in 8°, [2] p. / BNF : in 8° 
pièce)
9846 [Saint-Martin-de-Vinoux] : 
Délibération de la 
Paris – BHVP
912619 BHVP
9847 Supplément au dernier procès-
verbal des Trois
Paris – BHVP
963308 BHVP
9848 [Toulouse] : Arrêté du Grand 
Bailliage de Toulouse
Paris – BHVP
604067 BHVP
9849 [Toulouse] – [Parlement] : 
Arrêté du Parlement de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 425
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°, 15 
p.)
9850 [Toulouse] – [Parlement] : 
Arrêté du Parlement du
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9851 [Toulouse] – [Parlement] : 
Déclarations & protestations
Toulouse – BM
Fa C 1090(22) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, [4] p. / BM : in 8°, 8 
p.)
9852 [Vivarais] : Arrêté des trois 
Ordres du Pays de Vivarais
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 663 (A)
9853 [Dillon (Arthur-Richard de)] : 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z- 18411 (1)
(Bernstein : in 8°, [2] p. / BNF : in 8°, 3 
p.)
9854 Lettre à M. D. par M. L. ou 
Examen d’un ouvrage 
Paris – BHVP
953417 BHVP
9855 Lettres contre les immunités 
ecclésiastiques, en 
Lille – BM
94159 Fonds ancien après 1952
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 333 p . / 
BM : in 8°, 333 p.)
9856 Remontrances du Clergé, 
présentées au Roi le
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV4=4 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 30 p. / Bibl. : 
s.l., 1788, in 8°, 30, [1 bl.] p.)
9857 Remontrances du Clergé, 
présentées au Roi le
XXX
9858 Remontrances du Clergé sur 
ses droits, franchises
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z- 18411 (2)
9859 Code fraternel, par l’auteur des 
bases, pour taxer le pain
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 4078
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 14 
p. / BNF : s.l., 1787, in 8° pièce)
9860 De la convocation des Etats 
Généraux, et de la nécessité
Paris – BHVP
952989 BHVP
9861 Du commerce des colonies Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LK9- 59
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 43 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9862 Du jacobinisme des Anglais, 
sur les mers, et des moyens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 555
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9863 Essai sur les aides, et sur leur 
remplacement
Grenoble – BM Etude Information
D.6677 CGA
(Bernstein : in 8°, XVI-76 p. / BM : in 
8°)
9864 Idées générales sur les causes 
premières du bonheur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- R- 7222
(Bernstein : in 8°, 4 ffnch et 96 p. / 
BNF : in 8°)
9865 Impôts (Les) supprimés et l’Etat 
enrichi par 
XXX
9866 Légitimité et nécessité du 
mariage des prêtres, par un
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD4- 8359
(Bernstein : in 8°, 91 p. / BNF : in 8°)
9867 Lettre d’un citoyen, à un de ses 
amis, député à la 
Aix-en-Provence – Bibl. Méjanes
8° pcs 10442 Impr. 1500-1987
9868 Lettre d’un citoyen aux députés 
français, pour les
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 9669 (1)
(Bernstein : in 8°, 41 p. / BNF : in 8°, 
[1-1 bl.]-41 p.)
9869 Mémoire concernant la taille 
personnelle, ou taille qui
Paris – BHVP
602214 (n 11) BHVP
9870 Mémoire sur l’impôt, par un 
disciple de Smith
XXX
9871 Moyen sûr de faire baisser 
l’intérêt de l’argent
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 7259
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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9872 Moyens d’assurer l’union et le 
bonheur des Français
XXX
9873 Observations sur les domaines 
du Roi, sur les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
S- 32191
(Bernstein : in 8°, 87 p. / BNF : in 8°)
9874 Observations et résultats sur la 
progression du déficit
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 6531
9875 Plan de révolution dans les 
finances, ou Requiem
Grenoble – BM Etude information
P.8368 CGA
9876 Premier dialogue entre un 
muscadin et un jacobin
XXX
9877 Projet de doléances, avec des 
vues sur divers points
XXX
9878 Réflexions du sieur 
H.A.C.D.R.A.I., citoyen 
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 1082 Fonds ancien
9879 Réfutation d’un Mémoire publié 
au nom du Clergé
XXX
9880 Constitution (La) de la 
République française
Nancy – BM
264997 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 56 p. / BM : in 8°)
9881 Sage (Le) citoyen, conciliateur 
et ami de la 
Paris – BHVP
962042 BHVP
9882 Tableau des Etats Généraux 
tenus à Paris en 1614
Paris – BHVP
958228 BHVP
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 69 p. / 
BHVP : in 8°, 69 p.)
9883 100 Recueil des pièces sur les 
affaires présentes
Lunel – BM
LUP 17 Fonds Médard
9884 [Lyon] : Département du 
Rhône. Tableau du
Lyon – BM
354346 Coste
(Bernstein : s.d., in 8° / BM : 1794, in 
8°)
9885 101 [Dulaure (Jean-Antoine)] : 
Crimes et forfaits de la 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 769
9886 Garnier de Saint-Julien (J.B.) : 
La subvention
La Rochelle – BM
21382 C Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 53 p. et 1 f. / BM : in 
8°, 53 p.)
9887 [Lonqueux (S. Abel)]] : 
Considérations sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
E*- 4686
9888 Marandon (Bruno-Gabriel-
Edouard) : Réponse de
XXX
9889 Meilhan : Apperçu sur les Etats 
Généraux, par M. 
XXX
9890 Méjan (Maurice) : Code du 
divorce, contenant les 
XXX
9891 Monvel : Discours fait et 
prononcé par le citoyen
Bourges – BM
PF 3183 - pièce 2 Fonds d'étude
9892 Moussard : Description de la 
pompe funèbre décernée
Lyon – BM
427230 Lacassagne
(Bernstein : s.d., in 8°, 16 p. / BM : an 
II, 16 p.)
9893 Sade : voir : Description de la 
pompe funèbre
Lyon – BM
427230 Lacassagne
(Bernstein : s.d., in 8°, 16 p. / BM : an 
II, 16 p.)
9894 Noé (Marc-Antoine de) : 
Discours de Monseigneur 
Paris – Sorbonne BIU Centrale
LFO 8= 17-3 Salle de réserve
9895 Olivier (Gabriel-Raymond-Jean 
de Dieu-François d’)
Paris – BHVP
961512 BHVP
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 92 p. / 
BHVP : in 8°, 92 p.)
9896 [Paine (Thomas)] : Pacte 
maritime adressé aux 
Grenoble – BM Etude Information
V.21071 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 42 p. et 1 fnch / BM : 
in 8°, 42 p.)
9897 Philippeaux (Pierre) : Projet de 
législation civile, dans
Paris – BHVP
959449 BHVP
(Bernstein : s.l. / BHVP : Impr. Pivron, 
an 1 de la Liberté [1789])
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9898 [Polier de Saint-Germain 
(Antoine de)] : Nouvel essai
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
E*- 2234
9899 Rougier de La Bergerie (Jean-
Baptiste) : Recherches
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
S- 14931
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, 210 p., 2 
ffnch / BNF : in 8°, 213 p.)
9900 Siviniant : Projet de doléances 
pour les 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- H- 9672 (7)
(Bernstein : in 8°, 48 p. / BNF : in 8°, 
[2]-48 p.)
9901 Suau (C .) : Au peuple 
marseillais. Découverte &
Marseille – BMVR
5247 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : 
caractéristiques non renseignées)
9902 [Vernier (Théodore)] : Emploi 
des impôts perçus
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
2006- 220870
(Bernstein in 8°, 1 fnch et 32 p. / BNF : 
in 8°, [2]-32 p.)
9903 Vignial (Daniel) : Mémoire 
justificatif, d’un volontaire
XXX
9904 Andréossy (Antoine-François) : 
Recherches sur le
Limoges – BM
S2575 Sciences et Arts
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 33 p., une 
carte / BM : in 8°, 33 p.)
9905 Bigot de Préameneu (Félix-
Julien-Jean) : [Notes mss
XXX
9906 Bottée (A.) : Observations sur 
les salpêtres et poudres
Rouen – BM
Mt Br 2391 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
9907 Clavière (Etienne) : Mémoire 
sur le cadastre de la France
Rouen – BM
Mt Br 19390 Fonds Cas
9908 Delisle de Sales (J.B. Claude-
Izouard, dit) : Vie 
Paris – BIUM
90945 t. 4 nÊ 5 MAGASIN
9909 [Dudemaine] : Le chrétien 
raisonnable, ou l’homme
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
D- 33016
9910 Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait par
Paris – BHVP
968038 BHVP
9911 Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LE43- 592
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8) 
pièce)
9912 Tableau général des consulats 
suivant leur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF129- 17
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 53 p. et un 
tableau / BNF : 
9913 Imbert-Colomès, député du 
Rhône, Au Conseil des 500
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB42- 425
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 39 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9914 Jacquellin : Mémoire à la 
Convention Nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- FM- 3312
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°)
9915 Le Gras (Philippe) : Projet d’un 
Code des faillites
Paris – BHVP
963152 BHVP
(in 8°, 2 ffnch, IV-80 p. / BHVP : in 8°, 
VI-80 p.)
9916 Le Gras (Philippe) : Réflexions 
sur les domaines 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB42- 2035
9917 Monti (Vicenzo) : Le 21 janvier 
1793, poème en 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
YD- 8412
(Bernstein : in 8°, XV-159 p. / BNF : in 
8°, XVI-159 p.)
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9918 Ponce (Nicolas) : Discours qui a 
remporté le prix
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- L34- 37
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 63 p. / 
BNF : in 8°, 63 p.)
9919 Roederer (Pierre-Louis) : 
Observations morales et
Grenoble – BM Etude Information
Presse.415 CGA
9920 Tolozé : Adresse à la 
Convention nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LF187- 29 (A)
9921 Adieux et regrets des frères 
députés à la Fédération
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 3917
9922 Adresse à la Fédération de 
Romans, envoyée à 
XXX
9923 [Angoulême] : Copie du 
certificat du Comité de la 
XXX
9924 Antidote à la proclamation du 
directoire, ou le
Paris – BHVP
962766 BHVP
9925 Antidote contre la doctrine 
empoisonnée de quelques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin
MFICHE 8- LB39- 834
9926 Apperçu et résultats de la 
doctrine française
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 463
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 9 p. 
/ BNF : Paris, Imprimerie du Journal 
de Paris, 1800, in 8°, [2]-9 p.)
9927 [Assemblée législative] : Actes 
et décrets rendus par
Paris – BHVP
966027 BHVP
9928 [Assemblée législative] : Décret 
de l’Assemblée
Le Havre – BM
CH 1626 Fonds Chardey
9929 [Assemblée législative] : Décret 
sur la police 
XXX
9930 [Assemblée législative]  Liste 
des députés à la 
Paris – BHVP
15520 (n 27) BHVP
9931 Assemblée Nationale. 
Distribution du local
Paris – BHVP
964861 BHVP
(Bernstein : s.d. : BNF : 1789)
9932 [Assemblée nationale] : [Liste 
des membres des
XXX
9933 102 Aux électeurs du département 
d’Indre et Loire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
4- LE69- 2
(Bernstein : De l’Imprimerie d’Auguste 
Vauquer et Lhéritier, s.d., in 8°, 8 
p ; / BNF : Paris, impr. de Claye et 
Taillefer, 1848, in 4° pièce)
9934 Aux membres du Comité 
d’instruction publique
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
VP- 19177
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9935 [Avignon] : Commune 
d’Avignon. Bon pour un sol
XXX
9936 [Bordeaux] : Liste des électeurs 
des 28 sections
XXX
9937 Boutade plus que démocratique 
du Père 
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-089025 Catalogue
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / 
Ministère : Paris, 1789, 4 p.)
9938 Citoyennes (Les) de Ville-
Affranchie, aux représentants
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB41- 915
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8) 
pièce)
9939 Clôture des Ecoles centrales et 
distribution des prix
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- Z LE SENNE- 8433
(Bernstein : in 8°, 30 p. et 6 p. de 
tableaux in 4° / BNF : in 8°, 30 p., 
tableaux)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
9940 103 [Commenges] : Extrait des 
registres du procès-verbal
Grenoble – BM Etude Information
P.5793 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 5 p. / BM : 
in 8°, 3 p. non chiffrée)
9941 Commission de Librairie et 
d’Abonnemens aux
XXX
9942 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Extrait du Procès-verbal des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LE43- 4129
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 80° 
pièce)
9943 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Extrait du Procès-verbal des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LE43- 2825
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9944 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Message. Extrait du registre
XXX
9945 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Message. Extrait du registre
XXX
9946 [Conseil des Anciens] : 
Message. Extrait des
XXX
9947 [Conseil des Anciens] : 
Message. Extrait des
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV50=25 Fonds patrimoniaux
9948 [Conseil des Anciens] : 
Message. Extrait des
XXX
9949 [Conseil des Anciens] : 
Message. Extrait des
XXX
9950 [Conseil des Anciens] : 
Message. Extrait des
XXX
9951 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Quatrième feuille de la liste
Paris – BHVP
966109 BHVP
9952 Considérations sur la chute des 
assignats, sur le plan 
XXX
9953 [Convention Nationale] : 
Comité de Salut Public
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
BR- 22054
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8°, 6 
p .)
9954 [Convention Nationale] : 
Commission de la Marine
XXX
9955 [Convention Nationale] : 
Conseil de santé
XXX
9956 104 [Convention Nationale] : Décret 
pour la formation 
Paris – BHVP
967308 BHVP
(Bernstein : s.d. / BHVP : 1793)
9957 Copie du procès-verbal de la 
levée des scellés apposés
XXX
9958 [Cotentin] :Opinion de 
plusieurs députés du 
Paris-Sorbonne – BIU Centrale
HFR 8= 97-16 Salle de réserve
9959 De la conscription générale de 
la force publique dans un
Rennes – BMVR Rennes Metropole
54843/83 Impressions 
révolutionnaires
9960 Discours adressé par un 
membre de l’Assemblée
XXX
9961 Des droits du peuple et de ceux 
du monarque
Dijon – BM
58(52) Fonds particuliers 6
9962 De l’influence des marais et des 
étangs sur la santé, et 
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin
8- S- 20989
9963 Délibération de l’ordre des 
avocats au Parlement
Paris – BHVP
603870 BHVP
9964 Du signe représentatif des 
choses, ou de la mesure
XXX
9965 [Dauphiné] : Extrait du procès-
verbal de la
Lyon – BM
362657 CGA
(Bernstein : De l’Imprimerie de 
J.M. Cuchet, s.d., in 8°, 3 p. / BM : 
A Lyon, de l'Imprimerie du Comité 
des Electeurs-Unis de la ville et 
sénéchaussée de Lyon aux Halles de 
la Grenette : Aimé Delaroche, 1789, in 
8°, 8 p.)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
9966 Eclaircissemens historiques sur 
le clergé séculier
XXX
9967 Epitre aux Etats Généraux. 
Par M. D***
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- YE PIECE- 4337
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9968 Essai sur les Assemblées 
primaires, ou principes sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB40- 515
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17 p. / 
BNF : in 8° pièce)
9969 Etats-Généraux (Les) 
convoqués par le Roi-Lion
Besançon – BM
239843 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°)
9970 Etonnement (L’) patriotique 
sur le rapport intitulé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 1244
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 45 p. / 
BNF : in 8°)
9971 Fédération de la ville de Nyons 
en Dauphiné
Grenoble – BM Etude Information
U.1999 Dauphinois
9972 Ho ! J’y voyons trop clair pour 
être votre dupe
Paris – BHVP
5915 BHVP
9973 Institut National des Aveugles 
Travailleurs
XXX
9974 Jacobins (Le) repentant. 
Troisième entretien
Paris – BHVP
15521 (tome 1 n 28) BHVP
9975 [Jura] : Les représentans du 
peuple députés du Jura
Paris – BHVP
966076 BHVP
9976 Jurerons-nous ? Ou lettre d’un 
curé à un de ses 
XXX
9977 [Langeac] : Mémoire en 
décharge d’impôts, adressé
XXX
9978 Lettre à M. le Comte de ***, ou 
Considérations sur le 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LD4- 3044
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 60 p. / 
BNF : in 8°, 60 p.)
9979 Lettre à M. le Comte de 
Mirabeau sur une nouvelle
Paris – BHVP
935839 BHVP
9980 Lettre de la Reine envoyée au 
Comte d’Artois, avec la
Paris – BHVP
964147 BHVP
9981 Lettres aux ministres de la 
Secte constitutionnelle
XXX
9982 Sixième entretien de Tranche-
montagne, de 
Le Havre – BM
CH 2025 Fonds Chardey
9983 [Lyon] : Bureau des finances. 
Protestations 
Lyon – BM
112449 Coste
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 7 p. / BM : 
1788 ?, in 8°, 15 (1bl.) p.)
9984 [Maine et Loire] : 
L’Administration centrale 
XXX
9985 [Maine et Loire] : 
L’Administration centrale
XXX
9986 [Maine et Loire] : Arrêté de 
l’Administration centrale
Angers – BM
Rés 1560(8.10) Histoire 1
(Bernstein : s.d. / BM : an V)
9987 Manifeste des princes réfugiés 
dans les pays 
XXX
9988 Mémoire concernant la 
députation aux Etats
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 6718
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : 14 p.)
9989 Mémoire sur les moyens 
d’établir une caisse de 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- V PIECE- 11495
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9990 Monument érigé à la mémoire 
de Louis XVI
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 2701
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
9991 Observations à présenter aux 
Etats-Généraux de 1789
Paris – Bibl. de la Société de Port-
Royal
RV33=7 Fonds patrimoniaux
9992 Observations des salpêtriers 
commissionnés de Paris
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- V PIECE- 12251
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
9993 Observations d’un gentilhomme 
de l’Isle de
XXX
9994 Observations sur les pouvoirs 
et instructions
Nancy – BM
311622(25) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BM : in 8°)
9995 Ordre (L’) et la marche de la 
députation envoyée par
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 5324
(Bernstein : Sur l’imprimé de Paris. 
A Bordeaux, de l’Imprimerie de P.G. 
Calamy / BNF : (Paris), impr. de 
Tremblay)
9996 [Paris] – [Parlement] : Arrêtés 
du Parlement de
Grenoble – BM Etude Information
U.1449 Dauphinois
9997 Pétition pour les salpêtriers des 
villes et villages des
XXX
9998 [Dijon] : Arrêté du bailliage et 
siège présidial de Dijon
Dijon – BM
57(13) Fonds particuliers 6
9999 Jarry-Mancy : Qu’avons-nous 
besoin d’assemblées
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB43- 41
10000 Jugement rendu par le tribunal 
révolutionnaire…qui
XXX
10001 Procès-verbaux des fédérations 
de La Roche
Grenoble – BM Etude Information
V.20114 Dauphinois
10002 Questions importantes à 
résoudre. Où doit résider
XXX
10003 Réclamation du Tiers-Etat au 
Roi ; et Epitre à MM du
XXX
10004 Recueil des proclamations et 
arrêtés des représentans du
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB41- 2195
(Bernstein : in 8°, IV-XII pp. et pp. 
5-128 / BNF : in 8°)
10005 Réflexions sur les justices 
seigneuriales, les sénéchaux
XXX
10006 Réponse des salpêtriers 
commissionnés, ou rapport
XXX
10007 Réveil (Le) d’un Français Paris – BHVP
605367 BHVP
10008 Tableau des différens codes qui 
doivent former le recueil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
FP- 2714
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
10009 A Monseigneur Comte d’Artois Angers – BM
Rés 1559(18.4) Histoire 1
10010 Adieux (Les) de Madame 
Comtesse d’Artois à la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 1992 (A)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8°)
10011 Annonce [Le Bureau Central de 
la Bouche de fer…]
XXX
10012 Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 
portant Réglement
Bibliothèque Nationale de France
Poste d'accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 47575
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : 19 p.)
10013 Au Roi. Cri de détresse de 
toutes les âmes honnêtes
XXX
10014 [Bourgogne] : Extrait du 
procès-verbal de la noblesse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE LB39- 968
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 122 p. / 
BNF : 122 p.)
10015 [Castres] : Patentes de l’an II 
[reçu du percepteur de
XXX
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr (même 
document, même éditeur, même 
format et même numéro de pages)
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr  MAIS ou bien 
l’éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent 
pas aux références données par Michel 
BERNSTEIN
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues 
BN-OPALE 
PLUS et 
CCFr
10016 Cent questions religioso-
politiques, proposées à
XXX
10017 [Châlons-sur-Saône] : 
Délibération des Officiers
Châlons-sur-Saône
5092 CGA
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°)
10018 Chant (Le) du coq, ou 
prophéties mémorables
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
LB41- 795
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 61 p. / 
BNF : in 8°)
10019 Châteaux (Les) en Espagne de 
Franc-Coeur
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
8- LB39- 1318
10020 Compte rendu par l’envoyé 
extraordinaire du diable
Marseille – BMVR
5089 Fonds régional
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / s.l., 
1789, in 8°)
10021 Considérations sur la 
Constitution politique du 
Dijon – BM
57(39) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 79 p. / BM : 
in 8°, 79 p.)
10022 Copie de la lettre écrite par les 
membres du cabinet
XXX
10023 Coup d’œil rapide, ou notice 
historique sur les
XXX
10024 Cri (Le) des provinces Dôle – BM
H 1153-9 Pallu (histoire)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°)
10025 Dénonciation contre un noble 
prévaricateur, 
Paris – Ministère des Affaires 
étrangères
Z-051767 Catalogue
(Bernstein : in 8°, p. [19]-28 / 
Ministère : in 8°, p. 21-28)
10026 Détails des cérémonies faites à 
l’ouverture des
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle - magasin
8- RA4- 684
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8°)
Les documents suivants n’ont pu etre confirmes (les notes renvoient a la ligne) :
(1) Document 6351 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(2) Document 6412 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice mentionne « 27 decembre 1787 » alors que toutes les notices de la BNF 
et du CCFR precisent « 27 decembre 1788 ».
(3) Document 6414 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(4) Document 6416 : document conserve totalement ou en partie dans les tomes 1 et 2 de cette collection.
(5) Document 6464: les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(6) Document 6589 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(7) Document 6593 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(8) Document 6595 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(9) Document 6645 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(10) Document 6681 : ce document est conserve a la BNF sous cette cote, mais il est precede du discours du marquis d’Estournel.
(11) Document 6688 : ce document est conserve a la BNF sous cette cote, mais il est precede des « Doleances des Colporteurs de la Ville de 
Marseille » (cf. document 6694).
(12) Document 6694 : ce document est conserve a la BNF sous cette cote, mais il est suivi des « Deliberation des garcons cordonniers de la ville de 
Marseille du ving-neuf mars 1789» (cf document 6688).
(13) Document 6725 : ce document est peut etre conserve dans ce recueil de documents.
(14) Document 6797 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(15) Document 6873 : la notice de la BNF comporte une erreur, elle mentionne le mot « ventes » au lieu du mot « rentes ».
(16) Document 6917 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice mentionne « 8 septembre 1788 » alors que toutes les notices de la BNF 
et du CCFR precisent « 8 aout 1788 ».
(17) Document 7195 : la premiere edition est conservee a la BNF sous la cote « 8- LB39- 12027 »
(18) Document 7196 : la notice de la BM comporte une erreur, elle indique « 17914 » comme date de publication au lieu de 1791 ; elle indique aussi 
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comme nom d’imprimeur « Lavigne », alors qu’il s’agit de « Lavignac ».
(19) Document 7276 : la notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(20) Document 7283 : ce document est peut etre conserve dans ce recueil de textes.
(21) Document 7313 : ce document est conserve avec un autre sous cette meme cote.
(22) Document 7346 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice mentionne « Deuit » comme auteur alors qu’il doit s’agir de « Deduit ».
(23) Documents 7370 et 7371 : ces documents ne peuvent etre distingues dans le catalogue de la BNF.
(24) Document 7554 : ce document est conserve dans ce recueil de textes.
(25) Document 7567 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(26) Document 7733 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice precise « « seance du 19 messidor an VII », alors que les notices de la 
BNF et du CCFR mentionnent « seance du 9 messidor an VII ».
(27) Document 7747 : le document est conserve dans ce recueil de textes.
(28) Document 7779 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice precise « seance du 6 germinal an XI », alors que les notices de la BNF 
mentionnent « 5 germinal an XI ».
(29) Document 7782 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(30) Document 7783 : seule la premiere partie du document est conservee sous cette cote.
(31) Document 7869 a 7872 : ces documents sont peut-etre conserves dans cette collection.
(32) Document 7916 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice precise « seance du 19 ventose an XII » alors que les notices des 
catalogues francais notent « seance du 9 ventose an XII ».
(33) Document 7923 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice precise « seance du 29 pluviose an IX » alors que les catalogues francais 
notent « seance du 25 pluviose an IX ».
(34) Document 7965 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(35) Document 8069 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(36) Document 8111 : 6 discours composent ce document. Chacun de ces discours est conserve a la BNF sous une cote differente. Le catalogue de la 
collection ne donne pas assez de renseignements bibliographiques pour savoir si ce sont les memes documents.
(37) Document 8113 : le catalogue semble comporter une erreur car la notice precise « seance du 10 frimaire an X » alors que les catalogues francais 
notent « seance du 19 frimaire an X ».
(38) Document 8382 : une des notices de la BNF indique par erreur la date de seance du « 16 ventose an IV » alors qu’il s’agit du « 16 ventose an IX ».
(39) Document 8404 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(40) Document 8446 : il est seulement conserve sous cette cote le « Deuxieme epitre… ». Le « Troisieme epitre.. » n’a pas ete trouve dans les 
catalogues francais.
(41) Document 8477 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(42) Document 8492 : le document est conserve dans ce recueil de textes.
(43) Document 8564 : une des notices de la BNF indique par erreur la date de seance du « 18 prairial an VII » alors qu’il s’agit du « 13 prairial an 
VII ».
(44) Document 8576 : ce document est en partie conserve car celui de la BU ne semble pas contenir le « Fragment d’un sermon… ».
(45) Document 8637 : le catalogue de la BNF indique par erreur la date de « 1971 » alors qu’il s’agit de 1791.
(46) Document 8681 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(47) Document 8709 : note sous la cote « Tome 1960 », p. 1045 dans le catalogue de la collection, il est compose de 10 documents.
(48) Document 8718 : le manque de precision ne permet d’effectuer une recherche complete. 
(49) Document 8742 : chacune des 6 lettres est conservee sous une cote differente dans les catalogues francais.
(50) Document 8745 : ce document est peut etre conserve sous cette cote.
(51) Document 8762 : ce document est peut etre conserve sous cette cote.
(52) Document 8763 : seul le n°2 « Parallele de M. Gounon, capitoul & de St. Eloy » est conserve sous cette cote.
(53) Document 8771 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(54) Document 8806 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(55) Document 8809 : ce document est conserve dans ce recueil de textes. Le catalogue de la BM ne donne aucun element descriptif.
(56) Documents 8824 a 8826 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non 
des exemplaires similaires.
(57) Document 8828 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(58) Document 8883 : le catalogue du CCFR donne comme auteur principal du document « D’Aviau du Bois de Sanzay , Charles-Francois », alors 
que la CMB precise « Le Franc de Pompignan, Jean-Georges ».
(59) Document 8900 : les deux instructions sont conservees separement a la BM de Toulouse.
(60) Document 8927 : la difference du nombre de pages est tellement important qu’il peut ne pas s’agir du meme document.
(61) Document 8962 : les catalogues francais conservent de nombreux documents possedant le meme titre, mais l’auteur est a chaque fois different.
(62) Document 8992 : le document de la CMB est peut etre conserve dans cette collection a laquelle il appartient.
(63) Document 8999 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(64) Document 9013 : document present dans cette collection.
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(65) Document 9033-9035 : les notices de la CMB et celles des catalogues francais ne sont pas assez precises pour determiner s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(66) Document 9038 : le document conserve a Dijon n’est pas un extrait du « Journal de Paris ».
(67) Document 9047 : ce récit existe dans les catalogues français sous la forme d’une collection de 2 ou 3 volumes.
(68) Document 9052 : sous cette cote la bibliothèque conserve les tomes 1 à 7.
(69) Document 9056 : le document de la CMB est composé de trois lettres. Les deux premières sont conservées à la BCIU de Clermont-Ferrand 
sous ces deux cotes.
(70) Document 9057 : la notice de la CMB comporte peut-être une erreur de pagination.
(71) Document 9090 : ce tome 14 est conservé dans cette collection de 18 volumes.
(72) Document 9103 : seul le premier document est conservé sous cette cote. Le second n’apparaît pas dans les catalogues français.
(73) Documents 9106-9108, 9110-9113, 9116-9123, 9125, 9130-9131, 9133, 9135, 9141-9143 : ces documents sont présents dans cette collection.
(74) Document 9144 : ce document est composé de 8 brochures qui ont été individuellement catalogués par les bibliothèques françaises. Le n° 6 
n’a pas pu être confirmé.
(75) Document 9176 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(76) Document 9288 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(77) Document 9295 : cette notice est composée de deux documents. Seul le deuxième a pu être trouvé dans les catalogues des bibliothèques 
françaises.
(78) Document 9334 : notice composée de 9 documents dont les n° 1, 8 et 9 ont été repérés dans les collections françaises.
(79) Document 9360 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(80) Document 9458 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(81) Document 9479 : la notice de la CMB comporte peut-être une erreur de titre en mentionnant « Règlement concernant… » alors que les 
catalogues des bibliothèques françaises précisent « Règlement contenant… »
(82) Document 9490 : la notice de la CMB comporte peut-être une erreur de titre en mentionnant « La Mine éventée… » alors que les catalogues 
des bibliothèques françaises précisent « La Mine inventée… »
(83) Document 9496 : cette notice est composée de deux documents conservés en France sous deux cotes différentes.
(84) Document 9571 : le titre du catalogue de la bibliothèque française comporte une erreur de titre, car il est rédigé « Garenne » pour « Guienne ».
(85) Document 9573 : la notice de la CMB comporte peut-être une erreur de titre en mentionnant « Discours prononcé le 14 juin … » alors que les 
catalogues des bibliothèques françaises précisent «Discours prononcé le 24 juin… »
(86) Document 9577 : la notice est composée de deux documents repérés individuellement dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(87) Document 9593 : la notice est composée de deux documents repérés individuellement dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(88) Document 9600 : la notice est composée de trois documents repérés individuellement dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(89) Document 9610 : La notice est composée de trois documents repérés individuellement dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(90) Document 9632 : la notice est composée de deux documents non repérés individuellement dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(91) Document 9636 : les deux lettres ont été repérées individuellement sous les cotes respectives suivantes : Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin, 
FB- 20537, Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin MFICHE LB39- 602 (B)
(92) Document 9638 : la notice est composée de deux documents dont seul le premier a été repéré dans les catalogues des bibliothèques françaises.
(93) Document 9647 : le document n’a pu être repéré dans les catalogues des bibliothèques françaises, mais les deux arrêtés qui le composent sont 
conservés individuellement à la Bibliothèque Nationale de France sous les cotes suivantes : 8- Z LE SENNE- 11269 (5) ; 8- Z LE SENNE- 11269 
(8).
(94) Document 9705 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(95) Document 9747 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(96) Document 9768 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(97) Document 9795 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(98) Document 9835 : les deux parties de ce document sont conservées individuellement dans les bibliothèques françaises et peuvent être retrou-
vées sous les cotes respectives suivantes : Paris – BHVP, 602260 (n 18) BHVP, Grenoble BM Etude Information, V.11101(26) Dauphinois
(99) Document 9837 : de nombreuses copies de ce document sont conservées à la BM Etude-Information de Grenoble, dont celle sous la cote 
suivante : U.1633 Dauphinois.
(100) Document 9883 : ce document est composé de 5 volumes conservés sous cette cote à la bibliothèque municipale de Lunel.
(101) Document 9885 : la notice de la BNF ne conserve que les documents 1 et 3 de la collection Bernstein
(102) Document 9933 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(103) Document 9940 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un 
exemplaire similaire.
(104) Document 9956 : tous les exemplaires conservés dans les catalogues des bibliothèques françaises sont non datés ou datés du 11 germinal 
an III.
